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INTRODUCCION 
 
En los últimos años, la comunidad internacional ha debido afrontar enormes 
desafíos económicos. Específicamente fue necesario hacer frente a las turbulencias de los 
mercados emergentes, fomentar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en 
los países más pobres. Estos desafíos, han suscitado en todo el mundo un intenso debate 
sobre la reforma del Sistema Monetario y Financiero mundial así como la responsabilidad 
de la Cooperación Internacional. 
 
Tras mas de cuatro décadas, han adquirido el rango de problemas "globales", 
fenómenos como el deterioro ambiental, las desigualdades internacionales, las migraciones, 
las enfermedades epidémicas y la corrupción. El interés por tales problemas  se ha visto 
presente en las actuaciones de las organizaciones de Bretton Woods, las cuales han dado  
un nuevo rumbo a sus políticas. En este contexto, el  problema de  la corrupción también 
está siendo incorporado en las funciones de estas instituciones. 
 
Ante ello, el presente trabajo monográfico está dedicado al estudio del papel 
que desempeñan las Instituciones Financieras Internacionales en la lucha contra la 
corrupción y en especial  conocer ¿ por qué las Instituciones Financieras Internacionales, 
establecidas para promover la cooperación monetaria internacional y la asistencia 
financiera, están preocupados ahora por la lucha contra la corrupción?  
 
 
Indudablemente, hay corrupción desde que el hombre existe. No obstante 
numerosos indicios señalan que la corrupción ha aumentado notablemente en muchos 
países del mundo, en particular en los últimos tiempos, y que en varios casos ha alcanzado 
dimensiones aterradoras. Incluso hoy día la corrupción es internacionalmente reconocida 
como uno de los  problemas que tiene la potencialidad de poner en peligro la estabilidad y 
seguridad de las sociedades, degradar los valores de la Democracia, moralidad, trato social 
y el desarrollo económico y político. Un cuerpo creciente de evidencia sugiere que la 
corrupción es realmente un cáncer para el desarrollo.  
 
Tal evidencia se ha visto enriquecida con las recientes investigaciones 
realizadas por el Development Research Group del Banco Mundial. Este estudio, es 
complementado con investigaciones publicadas por el Fondo Monetario Internacional entre 
ellas: The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government expenditures, por 
Paolo Mauro en 1998.  
 
Sin embargo, hasta ahora el papel de las denominadas IFIs se había concentrado 
en aspectos macroeconómicos en una primera etapa para el caso del Fondo Monetario 
Internacional, y en la financiación de proyectos específicos en el caso del Banco Mundial. 
En una segunda etapa ambas organizaciones encontraron un marco de convergencia en los 
enfoques del ajuste estructural, que ampliaba el marco de sus intervenciones hacia el 
conjunto de las políticas económicas y aún de las estrategias de desarrollo de los países.  
 
Ante los pobres resultados de tales modelos, ahora nos encontramos con los 
síntomas de un nuevo cambio de enfoque, ampliándose el espectro de las intervenciones a 
campos hasta ahora poco relacionados con la economía como la administración de justicia, 
el estado de derecho, las libertades ciudadanas y la lucha contra la corrupción. Explorar las 
razones de estos nuevos enfoques de manera objetiva constituye entonces la motivación del 
presente trabajo. Como resultado, el objetivo general de la investigación es:  
 
Analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras 
internacionales en la lucha contra la corrupción. Entre los principales objetivos 
específicos se encuentran: 
 
 
1. Dar a conocer los aspectos conceptuales de la corrupción así 
como sus causas y efectos sobre el desarrollo económico. 
 
2. Describir el origen y evolución del pensamiento económico de las 
Instituciones Financieras Internacionales. 
 
3. Analizar como las Instituciones Financieras Internacionales 
apoyan el combate a la corrupción en Nicaragua. 
 
 
A los efectos del presente estudio, el análisis del papel de las instituciones 
financieras internacionales en la lucha contra la corrupción tiene como propósito práctico 
presentar un panorama objetivo del trabajo de las instituciones financieras internacionales  
y su relación con Nicaragua.  
 
 
En el transcurso del presente trabajo se pondrá de manifiesto que, en muchos 
casos, las instituciones financieras internacionales han incorporado el tema de la 
gobernabilidad y transparencia en sus políticas y condicionalidades. Asimismo, se 
describirá de manera detallada los esfuerzos de las instituciones financieras internacionales 
para combatir la corrupción. 
 
 En virtud de la aplicabilidad universal de los conceptos teóricos, el trabajo 
debe interpretarse como una labor interdisciplinaria pero también  puede resultar de interés 
para el análisis  de políticas económicas aplicadas en Nicaragua. Con el propósito de hacer 
más fluida la lectura, en el texto sólo se emplearon citas en castellano y en inglés. 
 
Como análisis de la corrupción desde el punto de vista de las instituciones 
financieras internacionales está orientado hacia el individuo y se basa en la economía, pero 
al mismo tiempo abarca aspectos sociológicos y elementos propios de las ciencias políticas 
y jurídicas. El presente trabajo, por ende, se estructura de la siguiente manera: 
 
El capitulo primero, La Corrupción: Aspectos conceptuales, introduce a la 
problemática de la corrupción, un marco de referencia básico y se ofrece un panorama 
general de los actos de corrupción.  El capítulo dos, Las instituciones financieras 
internacionales, ofrece un análisis del origen y evolución de las instituciones financieras 
internacionales situado en un contexto de relaciones internacionales en particular. Además 
busca poner en perspectiva la evolución del pensamiento y las teorías del desarrollo 
económico.  
En el capítulo tres, El papel de las instituciones financieras internacionales 
en la lucha contra la corrupción, se aborda la teoría de las instituciones y pone de relieve 
que las instituciones son el conjunto de reglas  y restricciones que influyen decisivamente 
en el intercambio y organización económica.  
 
Empero, este capítulo también pretende demostrar la hipótesis del trabajo: el 
papel de las instituciones financieras internacionales en la lucha contra la corrupción 
es resultado de la incorporación a sus enfoques políticos e ideológicos de los 
planteamientos del neoinstitucionalismo económico, constituido ahora como el nuevo 
paradigma teórico sobre el cual estas organizaciones apoyan sus funciones y 
actividades. 
 
Para ello se introduce al estudio de la teoría institucional como una perspectiva 
de análisis y una línea de investigación que parte del énfasis de que el intercambio 
económico sería demasiado costoso sino existieran instituciones y más aún si las 
instituciones existentes se percibieran corruptas o clientelarizadas, en consecuencia los 
beneficios potenciales se perderían en el egoísmo y la conducta maximizadora de los 
individuos.  
 
Si bien es cierto que todavía hoy no se le ha dado un reconocimiento pleno al 
neoinstitucionalismo en los últimos años, ha crecido la importancia que muchos le otorgan 
al papel de las instituciones en el desempeño económico.  
 
 
Los gobiernos, las agencias y los organismos financieros internacionales 
especializados de las Naciones Unidas como el Fondo y el Banco Mundial,  han reconocido 
que para alcanzar el crecimiento económico más equitativo y eficiente es necesario contar 
con instituciones eficientes. Para apoyar esto también se ilustra con un amplio número de 
ejemplos, los principales trabajos de las instituciones financieras internacionales en este 
campo. 
 
Finalmente, en el capitulo cuatro, La corrupción en Nicaragua y el papel de 
las instituciones financieras internacionales, se describen las diferentes percepciones de 
corrupción en Nicaragua y los programas que las instituciones financieras internacionales 
han establecido en nuestro país. Con ello se busca estudiar  las modalidades por las cuales 
se intenta trasladar este modelo teórico expuesto en capítulos anteriores a la situación de 
Nicaragua.  
 
En este capítulo se pretende demostrar la segunda hipótesis del trabajo, esto es, 
que la adopción del enfoque neoinstucionalista supone una nueva modalidad de 
intervención en los asuntos internos de los Estados, para la cual las IFIS están 






En cuanto a la metodología utilizada, el procedimiento para la recolección de la 
información se realizó por medio de entrevistas directas es decir fuentes primarias en tanto 
se recurre a la historia oral o el uso de testimonios directos de aquellas personas que han 
participado en la implementación de programas de gobernabilidad así como fuentes 
escritas. También se ha hecho uso de otros procedimientos gráficos como el gráfico de 
bastones, uso de recuadros explicativos, entre otros. 
 
También se contó con la contribución de personalidades de la vida social, 
política y económica de Nicaragua para abordar los aspectos relacionadas con el país; los 
aportes de directores del Programa de Gobernabilidad del Banco Interamericano de 
Desarrollo, miembros del Banco Mundial, miembros del Comité Nacional de Integridad, 
miembros de la Contraloría General de la República y de la Organización de Estados 
Americanos. 
 
Finalmente, en el marco de este enfoque, desde la óptica de las relaciones 
internacionales el tratamiento de aspectos institucionales  adquiere especial relevancia, no 
solamente por su inscripción en el campo de la economía internacional, sino también por la 





Esto es debido a que la aplicación del nuevo paradigma conlleva una 
intromisión directa en la deliberación y definición de políticas en campos que hasta ahora 
pertenecían a las competencias de los ciudadanos de cada país. Se introduce entonces un 
nuevo factor de erosión de los principios tradicionales de soberanía y autodeterminación.   
 
En razón de lo anterior parece fundamental también impulsar un proceso de 
aprendizaje social, habida cuenta que el entorno institucional  lo forma la propia sociedad. 








    I.   Corrupción: Aspectos conceptuales 
  
 
A. ¿ Qué es la Corrupción?  
 
Al hablar de Corrupción, ésta siempre debe ser analizada en toda su extensión y 
contenido, como reflejo de un fenómeno de la sociedad. Cuando existe corrupción se 
compromete a la sociedad en su conjunto, tanto al sector público como al privado.    
 
Este tipo de actitudes y comportamientos humanos afectan a los grupos sociales  
en general. No obstante, es indiscutible que la corrupción en el sector estatal impacta y 
preocupa más, pues afecta directamente al bien común y a la fe pública.  
 
No hay que olvidar que el ciudadano común debe entenderse diariamente con 
órganos administrativos y por eso la acción de éstos le impacta más fuertemente. Debido a 
ello, las definiciones clásicas se orientan más hacia la actuación del sector público y 
avanzan hasta el establecimiento de actos ilícitos en provecho particular.  
 
Etimológicamente, la palabra corrupción se deriva del latín “ Corruptio”, que 
significa corromper. En este sentido el Diccionario de la Real Academia Española define 
este verbo  como: alterar, trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, dañar, sobornar 
o cohechar a cualquier persona con dádivas o de otra manera, viciar, pervertir, depravar. 1 
 
                                                          





Para investigadores y economistas la corrupción puede ser definida como 
aquellos actos consistentes en el aprovechamiento de la investidura o autoridad judicial y 
pública, para obtener ganancias ilícitas.2 Si bien esta concepción de corrupción es la 
generalmente aceptada, cabe siempre pensar que la corrupción, en un sentido más general, 
se constituye como la actitud  avalorativa o despreciativa de las normas y los estándares de 
valores, por ello la corrupción debe ser definida no sólo como un problema de violación de 
normas (ilegalidad) sino fundamentalmente como un problema de violación de valores 
(ilegitimidad). 
 
 Klitgaard3 señala como una definición de corrupción, “Existe corrupción 
cuando una persona, ilícitamente, pone a sus intereses personales por sobre los de las 
personas y los ideales con los que está comprometido a servir.” Esta definición  centra su 
atención en la concepción de la corrupción desde el punto de vista únicamente económico-
administrativo.  
 
No  obstante,  no es conveniente simplificar la definición de corrupción, pues 
como se ha señalado en momentos anteriores, la corrupción no sólo es un problema de 




                                                          
2 Klitgaard, Robert. “Contra la corrupción”. Revista Finanzas y Desarrollo. Washington DC: FMI, Junio del 
2000, Pp. 2-5. 
 




Una definición más amplia de corrupción, y para el objeto de nuestro análisis,  
consiste en definirla como un acto ilícito e ilegal, que implica no  sólo  el abuso o uso 
impropio dentro y del poder público para obtener un beneficio particular sino también, 
actos avalorativos por parte de particulares para la transferencia ilegitima de recursos. 
 
De lo anterior también se puede deducir por qué el fenómeno de la corrupción 
es hoy un tema de preocupación global. La respuesta parece ser obvia y se debe 
principalmente a que este fenómeno se presenta en diferentes modalidades, entre las cuales 
la más peligrosa es la corrupción administrativa pública dado los efectos en las economías, 
calidad de vida de las poblaciones, y  la degradación social  y ética  a escala global. 
 
La corrupción al ser considerada como un comportamiento contrario a las 
normas de una sociedad cualquiera que esta sea, presenta diferentes elementos de manera 
constantes en cada uno de los actos corruptos. El primero corresponde  a la violación de las 
normas o reglas sancionadas normativamente, es decir, la ilegalidad. El segundo, el 
intercambio que se realiza de manera clandestina entre escenarios políticos y el mercado 
económico, lo que se denomina “ intercambio oculto”,  caracterizado por el secreto. 
 
Un tercer elemento se localiza en la apropiación por individuos o grupos, que 
actúan en estos escenarios políticos, de recursos de uso o en el mercado económico, para 
una utilización no prevista por la ley;  de manera más amplia y como explica Ernesto 
Martínez4, la conceptualización de estos rasgos se puede establecer de la forma siguiente: 
                                                          




• La ilegalidad: concebida como la colisión de normas de la ley, 
incluida las administrativas. 
 
• Ilegitimidad: entendida como colisión de normas de costumbre 
política no necesariamente contenidas o previstas en la ley. 
 
• Ilicitud: referida a  la infracción de las normas éticas, normas que 
provienen del ambiente social, pero que necesariamente implican posturas sociales. 
 
De acuerdo con lo anterior, la corrupción ocurre así a todos los niveles 
gubernamentales y privados, desde los actos más comunes y pequeños hasta la corrupción 
que impide la gobernabilidad y transparencia.  
 
B. Causas de la Corrupción 
 
 
Cuando se estudia la corrupción, la primer tarea debe consistir en distinguir las 
modalidades en las cuales se presenta a fin de identificar posteriormente las causas del 
fenómeno. Así, la corrupción se manifiesta en diversas formas, desde la corrupción política 
ligada al poder en la cual hay una expresión de ejercicio ilegítimo del poder para fines de 
provecho personal o de grupo, hasta la corrupción social ligada a los procesos de 





No obstante, como se señaló en momentos anteriores, la corrupción en el sector 
estatal es la que preocupa más, pues afecta directamente al bien común; esto no significa 
que la existencia de otras formas de corrupción no sean perjudiciales, al contrario, todas las 
formas de corrupción son dañinas para el desarrollo moral, económico y social de un país.   
 
Para enmarcar el fenómeno debemos decir que vivimos un momento de 
contradicciones. En efecto, ha habido progresos espectaculares en el mundo de la ciencia y 
de la tecnología, así como un alto grado de desarrollo económico y se han alcanzado logros 
impresionantes de tipo material, pero, lamentablemente no hemos avanzado igual, más aún 
podemos haber retrocedido, en aspectos vinculados a la cultura y al espíritu, que son 
ineludibles para la felicidad de los seres humanos. De otro modo ¡cómo explicarse tanta 
expresión delictual, tanta violencia, tanta desintegración familiar y la vigencia brutal del 
narcotráfico con todas sus perniciosas consecuencias!5 
 
No cabe la menor duda que el fenómeno de la globalización ha provocado 
efectos positivos, especialmente en cuanto ha permitido el aprovechamiento más general de 
experiencias y avances de la más diversa índole, logrados por países más avanzados. Pero 
también es cierto que a veces ha significado ser víctimas de procedimientos inmorales, 
particularmente cuando actúan algunas empresas de tipo internacional que llevadas por su 
afán de lucro proyectan conductas corruptas.  
 
 
                                                          




Simplemente podemos limitarnos a señalar algunas causas que concurren en 
este ambiente, como son las siguientes: la pérdida de valores, la competencia despiadada 
que se promueve y opera en diferentes actividades y materias, el culto al individualismo, la 
ampliación y profundización de la pobreza y las tremendas diferencias sociales.  
 
Hay así circunstancias o factores que favorecen el fenómeno de la corrupción, 
factores que se presentan a diario, incluyendo en nuestro país, creando condiciones cada 
vez más propicias; aunque resulta imposible que en esta oportunidad analicemos cada uno 
de estos factores nos limitaremos a señalar algunos es decir, aquellos que a nuestro juicio 
son los más recurrentes aunque se presentan con distinta intensidad, gravedad y con 
diferentes matices, conforme a la realidad propia de los diferentes países. 
 
En la conformación de las causas que contribuyen a la formación de ambientes 
y redes de corrupción, existe participación de sectores políticos, grupos económicos 
nacionales y transnacionales.  
 
Al mismo tiempo dada la cultura tolerante hacia la corrupción en la sociedad 
civil, estas redes crean finalmente todo un sistema  corrupto donde se pierden cada vez mas 
la conciencia y solidaridad social. Así entre las principales causas que propician el 
desarrollo de la corrupción  se encuentran: 6 
 
                                                          
6 Para  mayor información ver: Vargas, Oscar René. Círculos del Infierno. Managua: Editorial Foro 




1) Coerción estatal: la coerción es causa de corrupción cuando el Estado 
no logra someter a los ciudadanos a reglas establecidas, es decir cuando no se goza de 
un proceso político capaz de movilizar a las personas hacia una concepción no corrupta 
del bien público. 
 
2) Poder autoritario. Los funcionarios públicos ocupan la posición de 
poder frente a los grupos privados y dependiendo de su jerarquía, poseen mayor 
discreción que otros. En tal sentido, en aquellos Estados controlados o bajo un poder 
autoritario, las prácticas de corrupción son comunes. Un  ejemplo sencillo, es el hecho 
en que los cargos públicos se dan de acuerdo a las necesidades del Estado autoritario y 
los deseos de los intereses particulares siendo estos primeros en jerarquía que los 
intereses nacionales.  
 
3) Centralización del poder. La excesiva centralización de funciones y 
toma de decisiones impide el desarrollo porque limita una gestión publica transparente 
y eficiente. 
 
4) Vacíos en la Ley y la Justicia. El sistema judicial puede contribuir 
enormemente a la corrupción,  sobre todo en  casos en que la ley deja amplios vacíos o 
espacios para que se cometan actos corruptos y en especial aquellos actos que no son 





5) Ineficiencia estatal. La característica principal de este estado de cosas 
es la presencia del soborno, el cual puede ser utilizado por empresas, individuos y 
gobierno para agilizar las gestiones burocráticas.  De esa forma se corre el riesgo que el 
funcionario utilice los recursos públicos disponibles y escasos al soborno, y no al  
desarrollo de funciones competitivas. La ineficiencia gubernamental induce a la 
presencia de condiciones de lentitud, retrasos en la prestación de servicios, entre otros. 
 
Parte de estos elementos son observables en Nicaragua, ejemplo son los 
trámites burocráticos en el registro de empresas Comerciales o solicitud de permisos en 
Alcaldías municipales. Estos tramites “burocráticos” no solo retrasan la gestión pública, en 
ocasiones a fin de simplificar tales procedimientos se recurre a conductas ilícitas como 
pago por “  agilización”,   generando  redes de corrupción difíciles de romper.  
 
6) Salarios. Causa fundamental de la corrupción generalizada es la 
escasez salarial,  en algunos de los casos se recurre a las practicas de corrupción para 
completar los salarios relativamente bajos, pero también las prácticas de corrupción se 
dan aún cuando los salarios son altos, muchas veces con el objetivo de aumentar estos 
ingresos. A este cuadro se agrega la ausencia de estímulos suficientes de orden no solo 
material sino también moral. En estas circunstancias fácil es imaginar el clima 






7)  El fenómeno social de la corrupción.  La corrupción existe cuando 
ciertos elementos de carácter estructural la hacen viable. Los diferentes grupos sociales 
que no tienen interés de convertirse en grupos de presión, o que no tienen acceso a 
ningún partido político prefieren tolerar el soborno y actos corruptos en vez de tratar de 
cambiar, existiendo así  tolerancia a la corrupción. 
 
A lo anteriormente citado se puede sumar que la aplicación y existencia de 
malas prácticas que no son abiertamente corruptas, pueden constituir una antesala de la 
corrupción, pues implican abuso de autoridad y distorsiones inaceptables en un sentido 
ético estricto. Se pueden citar algunos ejemplos: ejercicio de influencia para eludir la 
aplicación de multas menores por infracciones a las reglas del tránsito, tratamiento 
privilegiado para acceder a la atención de servicios atropellando los derechos de terceros, 
entre otros. 
 
Por otro lado, como fenómeno social, la corrupción se presenta fomentada por 
las condiciones de pobreza y descomposición social que en su conjunto constituyen 
también antesalas de la corrupción pues la necesidad hace que el individuo incurra en actos 
ilícitos que van desde el hurto hasta el uso inadecuado de los recursos públicos para fines 








Empero, no se debe pasar por alto la corrupción que se da en  la realización de 
negocios y de las empresas de los países desarrollados. Así por ejemplo hay casos en que 
las empresas brindan pagos extras a los intermediarios para que se suscriban los contratos y 
los productos se vendan.  
 
Si estos pagos no se realizan, otro competidor “tomará la oportunidad” que la 
otra compañía no estuvo dispuesta a efectuar y es en esas esferas donde la corrupción es 
altamente contagiosa porque produce riqueza en muy poco tiempo y con sólo una pequeña 
cantidad de esfuerzo. Desde esta perspectiva, estamos asistiendo a una nueva concepción de 
corrupción cuyos actos,  sean de iniciativa de los agentes públicos o de sujetos del sector 
privado se han generalizado.  
 
De hecho, hay una recíproca retroalimentación entre la corrupción pública y la 
privada al actuar empresas particulares como coautoras, cómplices o encubridoras; es útil 
consignar que la corrupción incluso ha llegado a ser calificada por distintos sectores 
sociales, de endémica en todas las formas de gobierno  con el objeto de justificar dicho 






















Fuente:  Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001. Madrid: 
ediciones MUNDI-PRENSA, 2000. 
 
 
C. Actos de Corrupción 
 
La corrupción es una forma  de distorsionar la influencia y el poder de ahí que 
cuando se presenta afecta a todas las sociedades y, al  mismo tiempo, las sociedades pueden 





La corrupción en gran escala malogró las reformas en los países de la
Unión Soviética. 
En los países de la antigua Unión Soviética y por desgracia, muchas empresas y
particulares han tenido alguna experiencia de esta lacra. La corrupción se ha
propagado en una etapa de deterioro macroeconómico y una forma particularmente
perniciosa de corrupción ha sido aquella por medio de la cual se han manipulado la
formulación de nuevas leyes. Este fenómeno contrario a los principios de una
economía de mercado competitiva, contribuye naturalmente a aumentar la
desigualdad por ejemplo, más del 30% de las empresas encuestadas declararon que
se habían visto perjudicadas por la corrupción de competidores quienes, habían





De lo anterior se deriva que la corrupción genera redes, estructuras ocultas en 
las que participan diversos sectores. Se trata de un sistema donde se combinan elementos 
políticos, sociales, económicos, culturales y privados que, en su conjunto, conforman 
diferentes modalidades dentro de las cuales se producen actos o delitos de corrupción a 
favor de beneficios particulares. Estos actos de corrupción se tipifican de la siguiente 
manera:7 
 
1)   Abuso de poder o autoridad. Práctica muy generalizada en los países 
latinoamericanos que comprende desde la asignación de recursos por parte de los 
funcionarios de acuerdo a las ofertas recibidas o bien, que el mismo gobierno utilice los 
recursos de la banca estatal para conseguir préstamos y financiar sus campañas 
electorales. Esta falta que cometen los funcionarios públicos, quienes están investidos 
de autoridad y utilizan el poder en función de sus beneficios, provoca  la extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones.  
 
2)   Enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es el incremento del 
patrimonio personal de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus 
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no es razonablemente 
justificado. Es decir, es el resultado al que se llega cometiendo delitos como la 
malversación de fondos públicos, entre otros. 
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3)    Evasión o fraude. Caracterizada por la presencia de evasión total o parcial 
de los impuestos por parte de particulares o funcionarios de la administración pública. El 
fraude o evasión consiste en irregularidades en la prestación de servicios públicos, que 
permiten eludir el pago de impuestos o contribuciones al tesoro público por lo que el 
Estado deja de percibir ingresos y recursos afectando de esta forma el interés público. 
 
4)   Soborno o cohecho.8 Ocurre cuando los proveedores de servicios 
públicos exigen el pago de una cantidad determinada por acelerar los servicios o para 
prevenir demoras; los sobornos pueden presentarse en diversas formas, desde 
invitaciones hasta depósitos financieros reales. Lo cierto es que los sobornos se han 
convertido en una practica generalizada de nuestras  sociedades. 
 
5)   Tráfico de Influencias. Este se produce cuando el gobierno favorece a 
personas determinadas, cercanas o ligadas al poder a fin de que estas puedan adjudicarse 
diferentes bienes muebles o inmuebles, permisos indebidos etc.   
 
El tráfico de influencias se tipifica como un delito que nace precisamente de la 
influencia ilegal sobre aquel funcionario que la permite, para hacer o no hacer algo en los 
intereses de una persona o sociedad. 
 
                                                          
8 Cohecho se presenta de dos formas: activo y pasivo; el activo es cuando  actúa quien entrega el soborno y 




6)   Negligencia gubernamental. Es el acto por medio del cual, por acción u 
omisión, el Estado deja de percibir recursos o pierde los que ya posee debido a la apatía, 
negligencia e ineficiencia del funcionario público. 
 
7)  Nepotismo. Ligado al ejercicio del poder, el nepotismo se caracteriza por la 
sucesión de actos que violan los principios éticos y morales, la práctica mas generalizada 
consiste en la concesión de cargos por lazos familiares  y no por competencias o 
capacidades del individuo para el ejercicio de sus funciones. 
 
8)  Inmoralidad gubernamental y administrativa. Consiste en el comportamiento 
del servidor público que presenta deshonestidad en ejercicio de sus funciones. Un ejemplo 
de ello lo constituye el uso de bienes muebles por parte de los funcionarios públicos para 
uso personal y no para los fines que fueron destinados (uso de vehículos del aparato Estatal 
para fines privados). 
 
9)   Ilícitos en la administración de justicia. Son aquellas conductas que afectan 
considerablemente el ejercicio adecuado del sistema de justicia como la toma de decisiones 
no apegadas a los principios legales, extralimitaciones en el ejercicio y uso de sus 
facultades; de igual forma, hay ilícitos en este campo que violan los derechos humanos por 
ejemplo, la retardación de justicia todo lo cual  limita la transparencia en la  administración 





10)   Malversación de los Fondos Públicos.  Es el hurto de caudales del erario 
público por un funcionario o bien invertir de manera ilícita los caudales públicos en usos 
distintos para los que fueron destinados.  
 
11)   Corrupción sexual. El ejemplo mas común es el abuso sexual como un 
aspecto particular de los actos de corrupción. Comprende desde violaciones sexuales, abuso 
físico y acoso sexual hasta tráfico de menores, explotación infantil en todas en sus formas y 
la pornografía. Cabe mencionar que este tipo de agresiones daña en gran medida la salud 
mental y emocional, la seguridad, estabilidad y la integridad de la persona. 9 
 
12) Corrupción legal. Con ello se quiere significar al hecho en que el 
funcionario(a) público o una persona que ejerza funciones públicas participe como autor o 
co-autor en la realización o aprobación de leyes con el fin de obtener  beneficios para si 
mismo o para un tercero. De esa forma, el corruptor se ve respaldado por todo un marco 
normativo y estructura legal para cometer actos corruptos. 
 
Las graves consecuencias de este cuadro son fáciles de observar en sociedades 
tan frágiles como la nuestra.  Al tratar este punto las imágenes que puedan surgir en nuestra 
mente nos permiten aclarar conceptos en mucho mejor forma de lo que podría lograrse con 
grandes explicaciones teóricas.  
 
                                                          





Todos estamos informados de lo que ha ocurrido en diversos países, todos 
conocemos del problema de la corrupción y las formas en las que se presenta, lo que no 
conocemos aún son los mecanismos efectivos a través de los cuales se puede prevenir y 
combatir eficazmente, pues estos se relacionan con el modo de vida, desarrollo de las 
sociedades y varían de acuerdo a las características de cada  sociedad.  
 
 
D. Corrupción y Desarrollo 
 
 
Son múltiples las consecuencias de los actos corruptos. En los últimos años, 
estudios realizados por distintos autores, particularmente por Daniel Kaufman10, han 
determinado que los costos de la corrupción son elevadamente altos.  
 
Tratada como un fenómeno que se relaciona negativamente con el progreso 
económico y el avance en el bienestar de las sociedades, la corrupción supone un obstáculo 
al desarrollo en tanto que desalienta la inversión extranjera y nacional, socava la confianza 
de la ciudadanía en unas instituciones que se perciben clientelarizadas, patrimonialistas y 
democráticamente deficitarias (falta de independencia, transparencia y responsabilidad 
política). Pero también, agrava los problemas presupuestarios de los gobiernos ya que los 
merma en la recaudación de ingresos y en la gestión de los mismos.  
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De esa forma, la corrupción se ha convertido en una variable ineludible para el 
estudio de los factores determinantes del desarrollo humano, consideración que viene 
avalada por diversas investigaciones y por lo que ha venido demostrando la experiencia. Si 
esta experiencia  demuestra que la corrupción afecta al desarrollo, la pregunta que debemos 
responder es ¿Cómo y a través de qué formas o mecanismos la corrupción afecta al 
desarrollo? El análisis en este punto abarca muchos contextos. Veamos un ejemplo muy 
significativo a título de ilustración pero ampliable a otros sectores, de cómo la corrupción 
afecta al desarrollo desde el campo de la salud.  
 
La corrupción en el sector salud está considerada como un obstáculo grave al 
desarrollo en América Latina y el Caribe porque propicia mayores niveles de pobreza. Los 
pobres que tratan de obtener medicinas  se ven obligados a participar en la corrupción entre 
los proveedores de los servicios de salud.  
 
En este sentido, el costo social de la corrupción es increíblemente alto. Pues 
este tipo de corrupción incluye desde funcionarios que venden de modo impropio a los 
pobres las tarjetas de identificación para que puedan comprar sus medicinas, hasta 
laboratorios que pagan comisiones ilegales a cambio de que el gobierno registre sus 
productos. Así, es claro que cuando se desvían los fondos públicos, la sociedad paga dos 
veces, una vez cuando se roban los fondos y otra vez cuando alguien necesita atención 
médica y no puede obtenerla. 11  
                                                          





El ejemplo anterior demuestra claramente que la corrupción obstaculiza al 
desarrollo en tanto afecta y corroe el capital social y humano. Una pequeña cantidad de 
pago por un servicio público pudiera parecer una ofensa de menor importancia, pero ese no 
es el único costo. La corrupción tiene un alcance que va mas allá de las apariencias 
externas. Al pasar desapercibidas, la acumulación de inofensivas infracciones menores 
puede corroer lentamente el desarrollo.12 
 
Esta relación salud - desarrollo demuestra también que, siendo el capital 
humano un factor clave para el desarrollo económico, si este no tiene acceso a los servicios 
fundamentales, estas privaciones le impedirán adoptar otro tipo de vida y le obligarán a 
continuar en el círculo de la pobreza, la cual impide el desarrollo y el crecimiento 
económico porque reduce la captación de ingresos. 
 
Lo anterior se justifica por si mismo considerando que la reducción de la 
pobreza cobra real importancia en la complejidad del proceso de desarrollo. En los años 
cincuenta y sesenta muchos consideraban que la realización de inversiones de gran 
envergadura en capital físico e infraestructura era el medio más eficaz para impulsar el 
desarrollo.  En el decenio de 1970 comenzó a haber conciencia de que no era suficiente 
crear capital físico, y de que las mejoras en la salud y educación revestían por lo menos 




                                                          




Ello significa que la corrupción en el campo de la salud reduce no sólo las 
posibilidades de recibir el suministro de servicios sociales básicos de salud o educación 
sino también las posibilidades de aumentar los ingresos de la población. El hecho es que la 
evidencia indica que uno de los factores que desincentiva la inversión, el desarrollo 
consistente y la calidad de vida de la población en términos de equidad y oportunidad es la 
corrupción. 13 
 
Por otro lado, la corrupción como síntoma que deteriora el crecimiento y 
desarrollo económico puede prosperar en aquellos ambientes donde existen distorsiones del 
régimen normativo y reglamentario, ya que le dan cabida. Otro ejemplo que podemos 
considerar de cómo la corrupción obstaculiza el crecimiento, es cuando nos encontramos 
frente al soborno.  
 
La existencia del soborno eleva los costos de transacción,14 dado que los 
individuos se ven obligados a invertir mayores recursos para realizar un trámite, en vez de 
dedicarlos por ejemplo a la inversión, lo que consecuentemente se traduce en una 




                                                          
13 Wolfensohn, James. “ A Global Forum on Fighting Corruption”.  Washington, D.C: The World Bank, 
February 24, 1999. Pp. 1-3  
 
14 Los costos de transacción  son aquellos costos en los cuales se incurre por arreglar contratos (ex ante), 




Esto se explica mejor de la siguiente manera. El soborno como una de las 
formas de corrupción hace que las economías se vuelvan ineficientes, primero porque 
refleja la reducción de la capacidad y habilidad del Estado para proporcionar los servicios 
públicos, es decir, deslegitimiza la capacidad del Estado.  
 
En segundo lugar, la persistencia del soborno a grandes escalas o lo que se 
puede denominar como la Gran Corrupción15, representa una reducción sustancial de 
fondos que puede tener un impacto significativo en el presupuesto gubernamental y 
crecimiento económico de un país.  
 
Esto se debe a que se sustituyen contratos reales por otros negocios que no 
generan ningún fondo, beneficio, o ingreso. Este tipo de corrupción involucra 
frecuentemente a corporaciones multinacionales que operan de manera independiente o a 
través de consorcios.  
 
De forma más sencilla, cuando el gobierno contrata o presenta una licitación 
para realizar un proyecto cualquiera que este sea, muchas veces las  corporaciones que no 
están calificadas para desempeñar esas tareas pagan para que sean incluidas o bien se les 
otorgue la licitación, lo cual induce a varias posibilidades. Una de ellas es que la compañía 
presente costos o precios inflados de la obra a realizar; de ser así, los recursos que pueden 
ser destinados a otra inversión se desgastarían a consecuencia de la corrupción. 
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La existencia entonces de este tipo de corrupción limita el crecimiento 
económico porque puede introducir ineficiencias  que reducen la competitividad. A  su vez 
esto limita la información disponible, genera mayores costos de transacción e introduce un  
clima de incertidumbre en el ambiente económico, desincentivando a su vez la inversión. 
 
Otra forma en que la corrupción afecta al desarrollo es a través de la inversión. 
Los mercados no pueden desarrollarse eficientemente a menos que existan mecanismos 
sociales que impongan restricciones razonables a los actos ilícitos, y sumado a ello la 
existencia de procedimientos justos y previsibles en el caso de la solución de controversias. 
Pero en los países donde hay corrupción, no existen mecanismos sociales básicos bien 
establecidos. 
 
Lo anterior se agrava si hay insuficiencia en la información, ausencia de un 
sistema jurídico que fortalezca los derechos de propiedad es decir, cuando las “reglas del 
juego” no están bien claras y definidas, puede impedir el desarrollo de los mercados, el 
sector privado, y la inversión extranjera 16.   
 
Esta inversión extranjera y principalmente la directa (IED), es decir, la 
inversión de sociedades transnacionales o empresas multinacionales en países extranjeros, 
se ha convertido en una fuente importante de financiamiento externo privado para los 
países en desarrollo.  
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Por ejemplo, en el informe de la CEPAL para el año 2000 sobre la inversión 
extranjera en América Latina y el Caribe, se destaca que los flujos mundiales de inversión 
extranjera directa (IED) superaron los 1.1 billones de dólares, donde América Latina y el 
Caribe son las principales destinatarias de la inversión extranjera directa en el mundo en 
desarrollo, a pesar de que ésta disminuyó en 20% durante el 2000 en comparación con 1999 
pero esto no marca una tendencia  sino una situación puntual. 17  
 
En el caso de Centroamérica, estas inversiones también representan una fuente 
importante de financiamiento, por ejemplo, para Nicaragua esta inversión ha venido en 
aumento desde 1990 a  la fecha y es el segundo país en atraer la IED neta con 355 millones 
de dólares según el balance preliminar de las economías elaborado por la CEPAL.18 
 
La IED no solo representa una inversión en instalaciones de producción sino 
también permite incrementar la formación de capital, capacidad técnica y acceso a redes 
internacionales de comercialización, por ello es que cuando existe corrupción,  la inversión 
extranjera no prospera y por tanto no promueve el desarrollo económico.19 
 
 
                                                          
17 CEPAL. Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 2000. Chile: Naciones Unidas, Abril del 2001. 
Pp. 11-39. 
 
18 “ Inversión extranjera creció: informe de la CEPAL ubica a Nicaragua como el segundo país con mayores 
niveles de inversión extranjera directa”. La Prensa, 15 de Enero del 2001. pág. 1B. 
 
 
19 Sauvant, Karl. “ La inversión extranjera en los países en desarrollo”.  Revista Finanzas y Desarrollo, Fondo 




Empero, la inversión extranjera directa, también puede promover la corrupción; 
es el caso de las trasnacionales o bien la empresa red que constituye la forma mas reciente 
de la internacionalización, la cual en lugar de crear filiales muy controladas en un sistema 
fuertemente estructurado, establece relaciones contractuales con socios de los países de 
implantación. Se elabora así todo un tejido complejo de contratos y de alianzas de empresas 
red en donde se pueden dar los sobornos, lavado de dinero o bienes que aunque 
aparentemente contribuyen a agilizar el mecanismo del comercio, en realidad lo debilita y 
disminuye la eficiencia de la inversión. 
 
Por otro lado, la inversión extranjera hoy en día no solo requiere de activos 
creados, entendidos estos como la existencia de infraestructura de comunicaciones, redes de 
comercialización sino también, de la existencia de otros factores tales como estabilidad 
económica y social, incentivos a la inversión, bajos costos burocráticos, lo que implica 
eficiencia administrativa, todo lo contrario a las características de un sistema corrupto20. 
 
En este mismo sentido, el informe presentado por la CEPAL sobre la inversión 
extranjera, pone de relieve los desafíos pendientes para atraer la inversión y recomienda a 





                                                          




Se destacan también los desafíos pendientes, entre ellos desafíos estadísticos 
consistentes en mejorar la información oficial; normativos que implica el fortalecimiento de 
las instituciones y en  cuanto al desafío regulatorio consiste en establecer un moderno y 
efectivo marco regulatorio. 21 
 
Otro aspecto a señalar es que la evidencia presentada en el estudio sobre las 
percepciones de Corrupción, por Transparencia Internacional,22 organización fundada en 
1993 por  Peter Eigen, un ex funcionario del Banco Mundial, pone de relieve una realidad 
preocupante y es que las estrategias que persiguen la erradicación de la corrupción 
constituyen uno de los condicionantes fundamentales para el desarrollo.  
 
En definitiva los costos económicos y sociales de la corrupción son reales para 
las sociedades e influyen en el bienestar social de las mismas. La  corrupción tiene un 
impacto significativo sobre el producto de la economía, reduce las inversiones tanto 
extranjeras como internas y, por lo tanto, la caída del rendimiento económico y reducción 
considerable de la oferta de capital y de mano de obra.  
 
Por eso vemos por ejemplo,  que el flujo de capital es negativo en países como 
Rusia, a pesar de toda la ayuda extranjera que recibe. Recientemente se informó sobre las 
inmensas pérdidas sufridas por Amoco & British Petroleum en Rusia, aparentemente 
debido a las prácticas poco éticas tanto de sus socios locales como de  sus competidores. 23 
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Asociado a ello, la corrupción afecta más a las actividades innovadoras, las que 
deben solicitar permisos para iniciar operaciones que a las establecidas, actuando como un 
freno, con el consecuente impacto sobre el crecimiento económico de un país. La evidencia 
en este punto sugiere también que la existencia de corrupción limita las competencias y 
libertades civiles y políticas. De hecho la corrupción y la falta de crecimiento económico  
van de la mano24. 
 
Por tanto, actualmente existe la tendencia de restablecer una ética positiva, que 
pueda enfrentar fenómenos de deterioro moral, económico y de conciencia como la 
corrupción. La existencia de estos esfuerzos parecen constituir alternativas ante el 
neoliberalismo entendido como una concepción radical del capitalismo, que tiende a 




E. Ética y Corrupción 
 
 
La corrupción es hoy un tema de preocupación mundial, aún cuando ha 
coexistido con la pobreza y la desigualdad en las sociedades desde las más antiguas y 
poderosas civilizaciones, en donde se ha mantenido como una subrealidad hasta su 
adaptación y pervivencia actuales.  
                                                          




Sin embargo, en nuestro tiempo, la corrupción se ha convertido en “La 
epidemia del fin de siglo”,25 constituyéndose en uno de los problemas centrales para el 
desarrollo socioeconómico y el funcionamiento de la democracia. 
 
En este contexto, la ética vuelve al centro de las preocupaciones de nuestra 
época. Se suceden encuentros y debates sobre ética y política, ética y democracia, ética y 
economía. El cambio de época que vivimos con la globalización de la economía, el 
reordenamiento geopolítico, introducen nuevos interrogantes éticos: desde las preguntas por 
la relación entre la ética y el mercado, hasta los nuevos límites de la corrupción. 
 
Como se ha mencionado, la corrupción no es un fenómeno nuevo, sin embargo, 
la economía de mercado la ha globalizado y generalizado, con una cultura donde la 
acumulación de capital y consumo se han convertido en objeto de vida para amplios 
sectores, mientras se debilitan no sólo los compromisos con lo público, sino las 
posibilidades de que la esfera pública cumpla con el papel que le corresponde en la 
democracia. 
 
De esa forma, se consolida una nueva cultura donde se cultivan dos tipos de 
discursos aparentemente contradictorios: por un lado el de la revitalización de lo moral; por 
el otro lado, el del principio de la decadencia que ilustra el aumento de la delincuencia, la 
proliferación de delitos financieros y los progresos de la corrupción en la vida política y 
económica. 
                                                          




Desde esta perspectiva, la ética del deber está en crisis en nuestras sociedades. 
No se trata, de un acontecimiento coyuntural únicamente o de una problemática que afecta 
a un solo país. Es, ante todo, un problema ligado al cambio de época. Ese cambio ha 
posicionado una cultura marcada por el progresivo individualismo, la hegemonía del 
mercado, el débil compromiso con lo público, el afán del poder, la codicia de bienes 
materiales en forma indebida, todo lo cual es fuente de corrupción. 
 
Vivimos, el tiempo de la cultura individualista acompañada de la competencia 
por los mercados donde son las élites económicas las que toman las decisiones en función 
de sus intereses, exponiendo una conducta basada en la obtención de beneficios a cualquier 
precio, generando el mercado de la corrupción. La lucha contra la corrupción se vuelve en 
cierta medida condicionada por la nueva cultura de nuestro mundo:  la cultura de la 
corrupción tolerada, en la cual  subsisten batallas éticas ante la resignación de los pueblos  
frente a la corrupción.  
 
En lo que respecta al campo de la Ética, se abre la posibilidad de una ética de la 
responsabilidad comunicativa, basada en el redimensionamiento humano, no sólo a escala 
individual o social, sino también planetaria. Al mismo tiempo que crece la corrupción, 
también se amplían las resistencias y se empieza a hablar ya no sólo de medidas punitivas, 






De esta manera, la corrupción, al ser reconocida como un problema que afecta a 
todos los países y sectores de la sociedad y dada la cultura de corrupción prevaleciente en 
nuestras sociedades, la recuperación de las identidades de los sujetos sociales, de los 
mandatos éticos, del buen gobierno, son considerados hoy una necesidad para reconstruir la 
nueva ética. 
 
Se trata pues, de contrarrestar la cultura de corrupción. Es interesante notar por 
ejemplo como en período de campaña electoral, uno de los discursos centrales es la lucha 
implacable contra la corrupción.  La cuestión no es solo adoptar  la lucha contra la 
corrupción, sino adaptar las experiencias y  propuestas de otros países y de los Organismos 
Internacionales pues de otra forma, aunque parezca paradójico, la lucha contra la 









A. Antecedentes  históricos del sistema financiero internacional 
 
Con el objetivo de proporcionar los principales antecedentes históricos del 
sistema financiero internacional, es preciso mencionar el funcionamiento del patrón oro 
entre los años de 1870 y la Primera Guerra Mundial, dado que se le atribuyó un papel como 
referente de las relaciones y las políticas financieras internacionales. 
 
El patrón oro representó un conjunto de reglas relativas a la creación y la 
circulación del dinero en los países y en el ámbito internacional, es decir, la emisión del 
dinero estaba basada en el oro. Pero además el pago de las transacciones se realizaba por 
intermedio del oro, lo que significa que podía ser libremente exportado e importado. 
 
Desde el punto de vista teórico, estos mecanismos operativos respondían a la 
idea de la relación causal entre el movimiento internacional de metales preciosos y el nivel 
de precios. Si la balanza de pagos de un país se desajustaba por una salida o entrada 








Estos conceptos sobre el funcionamiento del patrón oro fueron adoptados por la 
legislación inglesa bancaria en 1821. Pero la experiencia demostró que ni su aplicación ni 
sus efectos fueron homogéneos, dado que algunos países lo implantaron muy tardíamente; 
en otros se ponía al descubierto las desigualdades estructurales y asimetrías de 
funcionamiento del comercio internacional. 
 
Tampoco este patrón oro constituía el instrumento por excelencia del sistema de 
crédito ya que fue la libra esterlina la que asumió de manera general, las funciones de 
unidad de medida, cambio, crédito y de reserva mundial. 26 Hasta fines del siglo XIX esta 
supremacía inglesa parecía inagotable. No obstante con el advenimiento y desarrollo de la  
Primera Guerra Mundial (1914-1918), estas pautas se modificaron profundamente. 27 
 
Es precisamente el  surgimiento de Estados Unidos como potencia que viene a 
modificar la dirección de los movimientos del oro y los capitales financieros 
internacionales. Otros acontecimientos también influenciarán la necesidad de reconstruir el 
sistema financiero internacional. Nos referimos a la crisis económica mundial de 1929, la 
cual puso en trance todo el sistema de relaciones económicas internacionales. Los bancos 
fueron los más afectados directamente, por ejemplo en 1929 se produjeron 642 quiebras, 
1,345 en 1930, y  2,298 quiebras en el año de 1931. 28 
 
                                                          
26 Baez, Mónica y Samuel Lichtensztejn. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: estrategias y 
políticas del poder financiero. Uruguay: Editorial Nueva Sociedad,1986. Pág. 20. 
27 Fernández, Antonio. Historia del mundo contemporáneo. España: Ediciones Vicens Vives, 1998. Pp. 243-
361. 





También los precios de los productos agropecuarios cayeron por debajo del 
costo de producción. Ante ello, los gobiernos desesperados por encontrar compradores 
extranjeros de sus productos agropecuarios los abarataban artificialmente vendiendo por 
debajo de su valor real, esta práctica conocida con el nombre de devaluaciones competitivas 
provocó a su vez, devaluaciones constantes e incremento de las prácticas proteccionistas 
que en su conjunto motivaron el interés de la comunidad internacional por establecer un 
nuevo sistema monetario internacional. 29 
 
Se plantean así los enfoques fundacionales del sistema financiero internacional 
propuestos por Harry Dexter White en Estados Unidos  y John  Maynard Keynes en el 
Reino Unido, que pese a sus diferencias coincidían en proponer un sistema que sería 
supervisado por una organización permanente de cooperación con el objetivo de facilitar la 
expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.  
 
Asimismo, desarrollar los recursos productivos de todos los países y promover 
la estabilidad cambiaria. Estos planes fueron dados a conocer en 1943. Empero, las 
negociaciones iniciales entre ambos países, que sentaron las primeras ideas de una 
reestructuración económica internacional, surgieron incluso antes de la conferencia de 
Bretón Woods en Julio de 1944, con la Conferencia del Atlántico de Ayuda Mutua en 
Febrero de 1942. 30 
 
                                                          
29 Fondo  Monetario Internacional. “ About IMF”  http://www.imf.org/external/about.htm 




Este evento sirvió para poner de manifiesto el propósito compartido de 
propugnar un desarrollo económico mas equilibrado y multilateral pero también demostró 
las divergencias que separaban las concepciones estadounidense e inglesa y sobre todo 
divisaba el predominio de Estados Unidos. Al respecto debe considerarse que mientras 
Gran Bretaña y en general los países europeos procuraban estabilizar sus balanzas de pagos, 
Estados Unidos pretendía consolidar su poderío económico financiero. 
 
Bajo estos supuestos se crean el Fondo Monetario Internacional (FMI)  y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado mas adelante 
Banco Mundial. Este nuevo sistema monetario internacional vino a institucionalizar un 
patrón monetario, que podría denominarse un patrón oro- dólar ya que volvía al dólar la 
divisa clave y la moneda de reserva obligada en el sistema financiero internacional. 
 
Un tema de discusión de este nuevo sistema fue sobre los mecanismos de 
ajustes de la balanza de pagos. En este sentido el mencionado plan Keynes proponía que 
estos mecanismos de ajuste se aplicaran a los países acreedores y  superavitarios y no sólo a 
aquellos que presentaban una situación de déficit. Mientras el plan White y finalmente el 
sistema de Bretón Woods sólo crearon obligaciones y condiciones concretas de ajuste para 
los países deficitarios. De esa forma, Estados Unidos quedó desde un comienzo con una 
clara hegemonía, En la realidad, el sistema de Bretón Woods se organizó en base al poder 






B. El Fondo Monetario Internacional 
 
1. Fines del FMI. 
 
El Fondo Monetario Internacional establecido en la Conferencia de Brettón 
Woods,  inició oficialmente su existencia el 27 de Diciembre de 1945 pero sus actividades 
efectivas comenzaron el 1 de Marzo de 1947, al firmar 39 países el Convenio Constitutivo 
del FMI, según el cual al Fondo se le asignaron los siguientes fines:31 
 
 Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una 
institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y 
colaboración en cuestiones monetarias internacionales. 
 Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 
internacional. 
 Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros 
mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depresiones 
cambiarias competitivas. 
 Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las 
transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros, y 
eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del 
comercio mundial. 
 
                                                          




 Infundir confianza a los países miembros poniendo a la disposición 
temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del 
Fondo, dándoles así oportunidad que corrijan los desequilibrios de sus 
balanzas de pagos. 
 Acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas 
de pagos de los países miembros. 
 
A pesar de que el FMI no funcionó normalmente en sus primeros diez años de 
vida debido a que las normas de conducta estipuladas no se cumplían y los préstamos 
concedidos por el Fondo tampoco eran muy elevados, el dólar se impuso como eje del 
patrón monetario internacional  por lo que el Fondo si contribuyó a institucionalizar el 
papel hegemónico de la moneda norteamericana. Con los crecientes desequilibrios en la 
balanza de pagos de los países de América Latina el FMI logró funcionar mas 
adecuadamente según los fines y principios establecidos en el convenio constitutivo, hacia 
comienzos de la década de los sesenta.  
 
2. Aspectos organizativos  
 
El desarrollo institucional del FMI registra alteraciones en sus aspectos 
organizativos internos dentro de los cuales merece destacarse los referidos a los órganos 






a) Órganos directivos 
 
En términos formales, la máxima instancia de decisión en el FMI es la Junta de 
Gobernadores, constituida por un gobernador  y un suplente por cada país. Esta Junta tiene 
la capacidad de decidir finalmente sobre la admisión de nuevos miembros en el Fondo, la 
distribución de cuotas y la Asignación de DEG.32 la Junta de Gobernadores está investida 
de la totalidad de las facultades que corresponden al FMI y puede delegar en el Directorio 
Ejecutivo.  
 
Este Directorio Ejecutivo es presidido por un director gerente o director general 
que actualmente es Horst Kohler, ciudadano alemán. El Directorio se ocupa de la gestión de 
los asuntos ordinarios. Esta compuesto de 24 directores ejecutivos que realizan su labor 
basándose en gran medida en los documentos preparados por la gerencias y los 
funcionarios del FMI. Entre los asuntos que atiende se pueden mencionar consultas 
bilaterales ordinarias, examen y aprobación de acuerdos financieros, supervisión 
multilateral y cuestiones de política económica. Seguidamente se encuentra el Comité 
Provisional de la Junta de Gobernadores sobre el Sistema Financiero Internacional que es 
un órgano asesor cuyas funciones son las de impartir orientaciones ministeriales, asesorar a 
la Junta de Gobernadores, entre otros. 
 
 
                                                          
32  El DEG es la unidad de cuenta y significa Derechos Especiales de Giro, que los países miembros añaden a 
las divisas y al oro que mantienen en depósito en el Banco Central. Al DEG se le asigna un valor basado en el 




Otro órgano es el Comité para el Desarrollo, se compone de 24 miembros y su 
función consiste en asesorar e informar a la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el 
FMI sobre todos los aspectos relativos a la transferencia de recursos reales a los países en 
desarrollo. Otra instancia dentro de la organización interna del FMI está constituida por su 
propio staff técnico que se distribuye en cuatro sectores. En primer lugar están los 
Departamentos Regionales de África, Asia y el Pacífico, Europa I, Europa II, Oriente 
Medio y del Hemisferio Occidental.33 
 
En segundo término, figuran los Departamentos Funcionales y los Servicios 
Especiales entre los que destacan el departamento de estudios, elaboración y exámenes de 
políticas, estadística, asuntos monetarios y cambiarios. También cabe destacar  la existencia 
de servicios de apoyo e información y enlace como el departamento de relaciones externas, 
recursos humanos entre otros.34 
 
En general, el personal del FMI está compuesto por unos 2,700 funcionarios 
que provienen de 123 países. Incluyen principalmente economistas, estadísticos 
investigadores, expertos en sistemas financieros, lingüistas, redactores. A diferencia de los 
directores ejecutivos, que representan a países específicos, el personal del Fondo está 
constituido por funcionarios internacionales que son responsables de la ejecución de las 
políticas del FMI. El número actual de países miembros es de 183 países. 
 








b) cuotas y votación 
  
Otro punto a destacar en relación a los aspectos organizativos se refiere a las 
cuotas y a la votación. Al ingresar al FMI, cada país miembro aporta cierta suma de dinero, 
denominada cuota, que es una especie de depósito expresada en Derechos Especiales de 
Giro. Las cuotas cumplen diversos fines. En primer lugar, forman un fondo que la 
institución puede utilizar para conceder préstamos a los países miembros que tengan 
dificultades financieras. En segundo lugar constituye la base para determinar la cantidad de 
recursos que cada país miembro puede obtener en préstamo del FMI y por último las cuotas 
determinan el número de votos de cada país miembro. 
 
Cada  país miembro tiene doscientos cincuenta votos mas un voto adicional por 
cada porción de su cuota equivalente a cien mil Derechos Especiales de Giro. En este 
sentido cabe destacar que debido a que las cuotas determinan el número de votos de cada 
país miembro, este poder de votación sigue perteneciendo en mayor medida a Estados 
Unidos cuyas cuotas para el año de 1999 representaban un 17.53% del total de cuotas; 
seguidamente se ubican Japón con  6.29%, Alemania con 6.15, Francia 5.08% y finalmente 
Reino Unido también con 5.08%. De manera que Estados Unidos no sólo es el país que 





                                                          




3. Mecanismos y operaciones financieras del FMI 
 
a) Campos de actividad 
• Funciones de supervisión. Proceso mediante el cual el Fondo evalúa la 
política cambiaria de los países miembros en el marco del análisis global de la situación 
económica general. Esta supervisión del FMI la cumple a través de las consultas periódicas 
con cada país miembro que tienen carácter anual bilateral o multilateral cada dos veces al 
año. También existe la supervisión reforzada cuando el FMI estima que no se utilizan 
adecuadamente los recursos de la institución.36 
 
A su vez estas consultas se realizan en dos fases. En la primera consulta se 
obtiene información estadística sobre las exportaciones e importaciones, sueldos y salarios, 
nivel de empleo, gasto presupuestario, entre otros. La segunda fase consiste en entrevistas 
con autoridades del sector público para determinar la eficacia de las medidas económicas 
durante el año anterior y los cambios que pueden preverse en el siguiente curso. 
 
• Asistencia financiera. Otro campo de actividad lo constituye la asistencia 
financiera que incluye créditos y préstamos otorgados a los países miembros con problemas 
de balanza de pagos en respaldo del compromiso del país prestatario a realizar una serie de 
reformas y políticas de ajuste.  
 
 





• Asistencia técnica. El Fondo también ofrece asistencia técnica que 
comprende los servicios de expertos que proporcionan ayuda a los países miembros en 
diversos campos como la elaboración de políticas fiscales, el desarrollo institucional, 
contabilidad, recopilación de datos estadísticos en conjunto con otros organismos 
financieros internacionales, como el Instituto Multilateral de Viena, Instituto Multilateral 
Africano, Programa Regional de Capacitación del Oriente Medio y el Instituto Regional de 
Capacitación del FMI en Singapur. 
 
b) Mecanismos  financieros del FMI 
 
1. Políticas financieras.37 
 
• Políticas relativas al tramo de reserva. Antiguamente denominado “tramo 
de oro”38, mediante el cual un país con dificultades en su balanza de pagos puede girar 
hasta el monto total de su posición en el tramo de reserva y a diferencia de los préstamos 
comunes que implica cierta forma condicionada el tramo de reserva, no está sujeto a 
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• Políticas de crédito. Estos créditos se inscriben en el marco de servicios 
financieros ordinarios y se ponen a la disposición de los países miembros en tramos o 
segmentos equivalentes al 25% de la cuota. Para un primer giro los países deben demostrar 
que han hecho esfuerzos por superar las dificultades de sus balanzas de pagos. 
 
• Asistencia de emergencia. El FMI proporciona asistencia de emergencia 
que permite a los países tener la opción de hacer giros para cubrir aquellas necesidades de 
financiamiento de la balanza de pagos que surjan por catástrofes naturales repentinas o en 
situaciones de posguerra.  
 
2. Servicios ordinarios 
 
Los servicios ordinarios tienen el objetivo de apoyar a los países con 
dificultades en la balanza de pagos. Estos incluyen préstamos y créditos pero a su vez 
implican ciertas  “recomendaciones”  de política económica. Entre los servicios destacan:   
 
♦ Acuerdos de Derecho de Giro. Es uno de los mecanismos empleados con 
mayor frecuencia y tiene como objetivo proporcionar asistencia a corto plazo para financiar 
un déficit de la balanza de pagos de carácter temporal o cíclico. Generalmente tienen una 
duración comprendida entre 12 y 18 meses y los desembolsos están condicionados a ciertos 






La operación consiste en que un país miembro puede adquirir activos de reserva 
mediante la compra (giro) de monedas de uso general con un monto equivalente de su 
propia moneda. 
 
♦ Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El objeto de este servicio es respaldar 
programas a mediano plazo por lo general duran tres años. Con ello se procura superar 
dificultades de balanzas de pagos derivados de problemas macroeconómicos y 
estructurales. 
 
3. Asistencia en condiciones concesionarias y otros servicios 
 
♦ Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). En 
1987 el FMI creo el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE), el cual se amplia en 
1994 y se refuerza en 1999 a fin de incluir la lucha contra la pobreza. Este servicio tiene 
como objetivo respaldar programas destinados a fortalecer la situación de la balanza de 
pagos y promover el crecimiento duradero y reducir la pobreza. Los préstamos otorgados 
están sujetos al cumplimiento de criterios de ejecución. 
 
♦ Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME). Adoptada en  
1996, provee asistencia extraordinaria a los países habilitados o elegibles para reducir al 




Esta iniciativa incluye la participación de otros organismos multilaterales, el 
Club de París39 y acreedores oficiales y bilaterales. Recientemente la iniciativa ha sido 
reforzada con el fin de proveer una alivio mas profundo. 
 
 
♦ Servicio de Financiamiento Compensatorio (SFCC). Desde 1963 el 
Fondo ha venido ampliando sus políticas financieras. Así estableció este servicio que 
provee financiamiento compensatorio a los países miembros que registran temporalmente 
una insuficiencia de ingresos de exportación. Este mismo concepto se amplió nuevamente 
en 1981 cuando el FMI, incorporó el financiamiento compensatorio a los países que 
registraron un costo excesivo de importación de cereales. 
 
♦ Servicio de Complementación de Reservas (SCR). Provee asistencia 
financiera en casos de dificultades excepcionales de balanzas de pagos debido a la 
necesidad de financiamiento a corto plazo resultante de la pérdida de la confianza de los 
mercados. 
 
♦ Servicio de Crédito Contingente (LCC). Su propósito es evitar la 
propagación de una crisis. Es decir, el LCC fue concebido para los países miembros 




                                                          
39 Se trata de un foro de países acreedores en su mayoría compuestos por representantes gubernamentales de 




En este servicio el financiamiento es a corto plazo y le permite a un país 
miembro que aplica políticas económicas, obtener financiamiento precautorio para 
contrarrestar los efectos sobre sus economías causados por crisis financieras generadas en 
otros países. 
 
♦ Servicio para la Transformación Sistémica (STS). Vigente desde Abril de 
1993 a Abril de 1995. Este servicio tuvo como objetivo proporcionar asistencia financiera a 
las economías en transición que sufrían graves perturbaciones en sus regímenes de 
comercio y pagos. 
 
Es meritorio mencionar otros servicios creados en la década del setenta como el 
Financiamiento de Existencias Reguladoras, mediante el cual se pretendía apoyar la 
estabilización de precios de bienes primarios. Otro servicio de la misma década fue el 
Servicio de Financiamiento del Petróleo (1974), de carácter transitorio que tuvo como 
objeto atenuar las consecuencias del desequilibrio de la balanza de pagos, provocado por el 
shock  en los precios del petróleo. 
 
En definitiva, la asistencia financiera del FMI ha tenido una estrecha relación 
con las condicionalidades entendidas como un elemento central para aminorar los 
problemas de balanza de pagos. Tales normas o compromisos de política económica son 






4.  Evolución de las estrategias del desarrollo del FMI 
 
Hoy en día es usual invocar el llamado modelo fondomonetarista. No 
obstante , hay siempre la necesidad efectiva de reconstruir el pensamiento del FMI. En 
un inicio el enfoque y los propios trabajos técnicos del Fondo, se remitían a los 
postulados constitutivos de Bretton Woods los cuales proclamaban la libre circulación 
de capitales y mercancías entre los países. Estas concepciones adquieren forma en la 
década del cincuenta  y recientemente se le han incorporado nuevos elementos. Por tanto 
es posible distinguir tres momentos en la trayectoria del pensamiento y estrategias de 
desarrollo del Fondo. 
 
a) Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos 
 
Debido al contexto de posguerra, y siguiendo los postulados constitutivos de 
Bretton Woods, la reactivación del comercio internacional se presentó como el objetivo 
económico primordial del sistema. Ello implicaba para el Fondo que un alto nivel de 
empleo e ingreso con bases en un desarrollo productivo solo podía  realizarse a través de un 
creciente intercambio mundial, entendiendo el desarrollo productivo como aquella 







Es una visión que se apoya plenamente en las ventajas comparativas y para lo 
cual se requiere de paridades relativamente fijas entre las distintas monedas y un sistema 
multilateral de pagos.  
 
En ese contexto el papel del FMI se enmarca dentro de la colaboración para 
compensar los déficit de la balanza de pagos en el corto plazo evitando así una retracción 
del comercio internacional a través de la adopción de políticas proteccionistas. Tales déficit 
entendía el Fondo, provienen del inadecuado ajuste de su demanda interna y sus 
importaciones cuyas raíces se encuentran en el mal manejo del sistema de precios. Por tanto 
se requiere de una política de disminución de la demanda interna, es decir disminución del 
ingreso nacional, lo que aproximaría las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios y propiciaría un mayor equilibrio en la balanza de pagos.  
 
El primer aspecto a resaltar de este enfoque es que el Fondo utiliza el concepto 
de estabilización  visto como el equilibrio del balance de pagos y la eliminación de las alzas 
de precios40.  Es importante mencionar que tales ideas cobraron fuerza en las escuelas 
norteamericanas a mediados de la década del setenta y las que de forma general atribuyen a 
los fenómenos monetarios un papel determinante en la evolución de la balanza de pagos y 
defiende el supuesto de la competencia perfecta a nivel internacional. 
 
 
                                                          






Esto equivale a un proceso de ajuste monetario del control del crédito y que 
influyó en las actividades del Fondo si consideramos por ejemplo, que sus políticas incluían 
frentes de trabajo como el cambiario, monetario, crediticio, fiscal y salarial. Por ello fue 
que el FMI en la esfera cambiaria propugna la devaluación de la moneda; en la esfera 
crediticia señala la necesidad de establecer límites o techos a la expansión del crédito para 
evitar un exagerado endeudamiento privado; en el campo fiscal el FMI cuestiona el 
crecimiento desproporcionado de los gastos públicos por lo que propone la reducción 
efectiva de los déficit fiscales a niveles aceptables; finalmente en relación a los salarios, el 
Fondo insiste en que las regulaciones gubernamentales pueden crear o dar continuidad al 
proceso inflacionario por lo que hay que restringir la demanda. 
 
Esta prioridad conferida a las cuestiones fiscales, cambiaria y crediticia, así 
como el tipo de medidas financieras que recomendaba, le valieron la denominación de 
enfoque “monetarista”. A pesar de que esta línea de pensamiento no era admitida como 
posición oficial, en la realidad fue el enfoque recurrente que alimentó las recomendaciones 
y las cartas de intención que sus misiones impulsaron en determinados países 
latinoamericanos. Sin embargo la influencia de sus políticas fueron divergentes. 
 
Lo que demostraron en la realidad estas políticas es que el equilibrio de la 
balanza de pagos pasa a depender del financiamiento externo para elevar la capacidad de 
importación y hacer viable la balanza de pagos.41   
 
                                                          




Este concepto de viabilidad significa que el financiamiento debe estar 
disponible para saldar cualquier déficit prolongado en la cuenta corriente. Lo anterior 
entonces, supone el esfuerzo de estimular al máximo las exportaciones y el ingreso sin        
“ trabas” a las inversiones extranjeras directas. 
 
Es hasta la primera mitad de la década de los setenta (1975), cuando podemos 
apreciar la concepción propiamente monetarista y un papel más activo en la concesión de 
créditos a tal grado que llegó a ser su actividad fundamental, fenómeno acentuado al 
principio de los años ochenta, especialmente cuando el Fondo decidió apoyar los programas 
de ajuste en más de 46 países.  
 
Esta participación más activa en la década del setenta, se reflejó también en el 
ámbito de sus servicios, los cuales se diversificaron a partir de 1974 basados en el enfoque 
de conceder a los factores monetarios una importancia fundamental en las variaciones del 
empleo, del producto y los precios.   
 
En América Latina la presencia del FMI y del capital extranjero no fue 
inmediata, pero debido a los problemas que ya se divisaban en la balanza de pagos de estos 
países, el Fondo empezó a establecer las primeras políticas de estabilización y a 







b) Enfoque estabilizador  y de ajuste estructural del FMI 
 
En la década del ochenta se revelan cambios cualitativos muy importantes que 
van a influenciar el papel del FMI. En primer lugar, algunos países africanos debutaron  
como solicitantes de crédito en el Fondo. En segundo lugar, entre los propios países 
europeos menos desarrollados se volvieron mas frecuentes las condicionalidades de este 
organismo y finalmente la mayor diversificación geográfica de la gestión y la ampliación 
de los servicios del FMI, también estuvo acompañada de mayores condicionamientos de 
política económica que en su conjunto forman el llamado modelo fondomonetarista. 
  
Es a partir de 1982 donde el FMI retoma y acrecienta su papel protagónico 
como consecuencia de la crisis del endeudamiento cuyo factor desencadenante fue la deuda 
externa. Esta irrupción de la crisis del endeudamiento, especialmente con la declaración de 
moratoria de la deuda mexicana y la abrupta contracción del crédito externo de la región, a 
fines de 1987, puso al borde del derrumbe el sistema financiero monetario internacional, 
preocupación no sólo para los países industrializados, sino también para los 
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En estas circunstancias, las potencias económicas mundiales le asignaron al 
Fondo y al Banco Mundial, la responsabilidad de actores centrales para afrontar el 
problema de la deuda externa y evitar que ésta afectara la estabilidad del sistema financiero 
internacional.  
 
Por un lado, esto obligó al Fondo a reclamar urgentemente un aumento de las 
cuotas, mayores fuentes de financiamiento, créditos de emergencia; el FMI adquiere el 
papel de ser la única institución capaz de prestar dinero y de imponer condiciones para 
hacerlo.43 Pero también ahora su participación cubre una gama más amplia de economías y 
sus condicionamientos adquieren carácter global. Es en esta etapa donde surgen los 
programas y políticas de reforma estructural, que se diferencian de la versión estabilizadora 
de los años setenta en dos aspectos.  
 
Primero, se introduce una estricta matriz de metas fiscales y monetarias que ya 
no se visualizan como de corto plazo sino de mediano y largo términos. En segundo lugar, 
se comienza a privilegiar que el déficit fiscal tiene una influencia directa en la inflación. De   
manera que para los años noventa, no se abandonan estos lineamientos y su versión mas 
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Estas ideas de corte netamente económico liberal se sustentan en el denominado 
“ Consenso de Washington”45 cuya primera formulación se debe a John Williamson, 
economista del Banco Mundial y data de 1990. Es este “ consenso” el que ha prevalecido 
durante los últimos 12 años como el paradigma económico que apoya el modelo del Fondo 
y del Banco Mundial. 
 
Este consenso concreta 10 temas de política económica, en los cuales según el 
autor, “ Washington” está de acuerdo y cuyo término debe ser entendido como el complejo 
político- económico e intelectual integrado por los organismos internacionales (FMI, BM), 
el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, los altos cargos de la 
administración y grupos de expertos. Los temas del consenso son: disciplina presupuestaria, 
cambios en las prioridades del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, 
búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, apertura a la entrada de 
inversiones extranjeras directas,  privatizaciones, garantía de los derechos de propiedad. 
(Recuadro 2.1).46 
 
Es decir, el planteamiento del desarrollo promulgado en el Consenso de 
Washington se basaba en tres conjuntos de medidas. En primer lugar, las políticas 
macroeconómicas como la baja inflación, déficit presupuestario mínimo.  
                                                          
45 En 1990, en Washington, un conjunto de representantes de gobiernos, agencias internacionales, 
comunidades académicas se reunieron en una conferencia auspiciada por el Instituto Económico Internacional 
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escribió que Washington (entendido como los asistentes), había alcanzado un importante consenso alrededor 
de 10 puntos denominado Consenso de Washington. 
 





En  segundo lugar el consejo de que los países  debían abrir y seguir el camino 
de la liberalización comercial y financiera. Por último, el tercer elemento consistía en 
promover el papel del mercado mucho más que el del Estado. Fueron estos principios los 
que inspiraron los denominados programas de ajuste estructural. De hecho casi todos los 
países con problemas de deuda que buscaron la asistencia del Fondo, la renegociación con 
los acreedores oficiales ya sea en el marco del Club de París, o las surgidas de los retrasos 
en los pagos de la deuda contraída con la banca privada, llevaban al país deudor, a negociar 
un programa de estabilización y ajuste estructural. 


















 Disciplina fiscal 
 Reorientación del gasto público para aumentar las inversiones en educación, salud e
infraestructura. 
 Reforma fiscal: ampliación del número de contribuyentes y reducción de las tasas de
impuestos marginales. 
 Tasas de interés determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en cifras
reales. 
 Liberalización del comercio: eliminación de las restricciones cuantitativas y
establecimiento de aranceles uniformes y bajos. 
  Apertura a la inversión extranjera directa. 
 Privatización de las empresas estatales. 





En otras palabras, las políticas básicas que orientaban estos programas de ajuste 
estructural, incorporaban los principios del Consenso de Washington dado que incluían un 
conjunto de medidas entre las que destacan: la privatización de las empresas públicas, la 
eliminación de los subsidios, liberalización comercial, liberalización financiera, 
eliminación de restricciones al ingreso de capital extranjero, entre otras. 
 
No obstante hay que señalar que hay varios problemas en este Consenso de 
Washington, a tal punto que el mismo Williamson reformará los diez puntos en el año de 
1993 en otro artículo denominado “ La democracia y el Consenso de Washington”, en 
donde se refiere y acepta cambiar el concepto de “ Consenso de Washington”, por el de 
Convergencia Universal47. Uno de los principales problemas radica en la exclusión del 
tema de la equidad.. 
 
Ante tal estado de cosas, ha surgido toda una discusión metodológica sobre esta 
exclusión que aborda desde el problema a definir, a quien incluye el término de 
Washington, exactamente en qué están de acuerdo, hasta las conclusiones que establecen la 
necesidad de cambios a fin de reorientar las políticas económicas del consenso e incluir los 
contextos institucionales en los que se aplican estas medidas. En este sentido y como 
retomaremos mas adelante, el desarrollo institucional se convertirá en un componente cada 




                                                          




C. El Banco Mundial 
 
1. Fines del Banco Mundial 
La creación del Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF),  tuvo lugar  en la 
conferencia celebrada del 1 al 22 de Julio de 1944 en Bretón Woods, Estados Unidos. En 
sus inicios el énfasis era que el Banco sirviera  a la reconstrucción  mas que al desarrollo. 
Sin embargo, se ve influenciado no sólo por factores  relacionados con la descolonización, 
la crisis estadounidense, problemas energéticos que se desataron a principios de los setenta 
sino también, por la crisis de la deuda externa, tensiones políticas, etc. En este contexto, los 
fines del Banco establecidos en el Convenio Constitutivo fueron:48 
 
 Contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en los territorios de los 
países miembros incluida la rehabilitación de las economías destruidas o 
dislocadas por la guerra. 
 Fomentar la inversión extranjera privada mediante garantías o 
participaciones en préstamos. 
 Promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio 
internacional, así como el mantenimiento de equilibrio de las balanzas 
de pagos. 
 Coordinar los préstamos que haga o garantice con los préstamos 
internacionales tramitados por otros conductos. 
                                                          






 Dirigir sus operaciones con la debida atención a los efectos que las 
inversiones internacionales puedan tener en la situación económica de 
los territorios de los miembros. 
 
2. Aspectos organizativos 
 
a)  Sistemas de préstamos e instituciones afiliadas 
 
En la historia institucional del Banco, un elemento de análisis se refiere a los 
cambios producidos en su organización interna, sistema de préstamos, fuentes de recursos e 
instituciones afiliadas. En relación al sistema de préstamos habría que mencionar 
brevemente que en sus primeros años de operación el Banco concedía exclusivamente 
préstamos por proyectos para actividades específicas.  
 
En el curso de la década de los años setenta, el Banco revisó esas pautas de 
préstamos para adecuar el financiamiento de proyectos a programas de más largo plazo y 
encuadrar estos proyectos financiables en el contexto de la problemática específica de un 
país. Esta clase de preocupaciones estimuló el estudio de las realidades de cada país 
originándose así los informes sobre países que pasaron a ser el fundamento del sistema de 







Al principio, estos préstamos por programas  se dirigían a atender problemas de 
corto plazo: reconstrucción de una economía después de una guerra o desastre natural, 
suministro de insumos industriales que permitiesen aprovechar la capacidad productiva 
instalada en un país y la atenuación de una escasez de divisas generada por una brusca 
caída en los ingresos por exportaciones y un repentino pero significativo aumento de los 
precios de las importaciones. 
 
Desde 1980, y como consecuencia de los persistentes desequilibrios externos, 
los préstamos por programas cobraron mayor vigor. Se instituyen posteriormente los 
préstamos para ajuste estructural (Structural Adjustment Lending), que tienen como fin 
superar cuestiones macroeconómicas, sectoriales e institucionales de fondo. Este tipo de 
préstamos apoya cambios específicos de política y reformas estructurales. 
 
Otro aspecto que caracteriza la organización del Banco es su red de 
instituciones afiliadas. En ese sentido, se fundó en 1956 la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), la cual respaldada por el BIRF, comenzó a operar en 1961. Esta 
promueve el crecimiento de los países en desarrollo prestando apoyo al sector privado por 
ejemplo, invierte en empresas comerciales a través de préstamos o de participación en el 







En un inicio la CFI prestaba en condiciones relativamente similares al BIRF; 
por ello a fines de la década de los cincuenta se realizó una intensa campaña para acceder  a 
un fondo de préstamos blandos o concesionales propiciando la creación de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), en 1960.49Debido a que el objetivo fue otorgar prestamos 
en condiciones muy favorables (sin interés) a los países más pobres, la AIF depende de las 
contribuciones de sus países miembros más ricos y desarrollados.  
 
A mediados de la década de los sesenta se constituyó el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI). Este organismo tiene como 
objetivo promover las inversiones internacionales mediante el establecimiento de ciertas 
reglas de conducta orientadas a resolver las diferencias entre los inversionistas extranjeros y 
los países receptores. 
 
Finalmente, en Octubre de 1985, el Banco Mundial aprobó una convención que 
permite constituir el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), con el 
objetivo de fomentar la inversión extranjera en los países en desarrollo mediante el 
otorgamiento de garantías a los inversionistas extranjeros contra pérdidas provocadas por 
riesgos no comerciales. Proporciona además, servicios de asesoramiento para ayudar a los 
gobiernos a atraer inversiones privadas. En su conjunto estas instituciones y organismos 




                                                          




   b)  Órganos directivos y votación 
 
En relación a las instancias principales del Banco, pueden distinguirse: la Junta 
de Gobernadores que aparece como el órgano de máximo poder de la institución en materia 
de lineamientos generales; sin embargo, se reúne sólo una vez al año por lo que realmente 
ratifica propuestas ya elaboradas. Esta Junta de Gobernadores está conformada por un 
Gobernador y un suplente por cada país, donde uno de los gobernadores es el presidente 
quien ostenta efectivamente el máximo poder en la institución. 
 
Esta presidencia según un acuerdo surgido en Bretton Woods, la ocuparía un 
ciudadano norteamericano, así como un europeo se encargaría de ser director gerente del 
FMI. Por ello la presencia de Estados Unidos y su notoria influencia es constante. Por 
ejemplo si revisamos el historial de los presidentes del Banco, el primero, Eugene Meyer, 
es una figura principal de una casa bancaria de inversiones en Estados Unidos; el tercer 
presidente Eugene Black, vicepresidente del Chase National Bank of New York (1949-
1963); por lo que la presidencia del Banco ha sido tradicionalmente un importante punto de 
apoyo de la influencia estadounidense. 
 
Posteriormente se encuentra el órgano de los Directores Ejecutivos que son 
responsables de la conducción de las operaciones del Banco. Hay doce directores ejecutivos 
cuyo poder de voto depende del capital suscrito por el país que representa a razón de 250 




Algunas de las funciones  de los Directores Ejecutivos consisten en determinar 
la venta y compra de títulos apropiados para la inversión, establecer todas las normas y 
dictar los reglamentos que estimasen necesarios o apropiados para dirigir los asuntos del 
Banco, nombrar comités.  
 
Hay que destacar también que el mayor poder de votación en el Banco 
corresponde de igual forma a Estados Unidos, poder que se expresa no solo en el presidente 
sino también hasta en la elección de los miembros del Directorio Ejecutivo dado que al 
menos cinco de ellos son designados por los cinco miembros que tengan mayor número de 
acciones.                                                                                                                                                        
3. Mecanismos y operaciones financieras del Banco Mundial 
 
Entre los principales mecanismos del Banco se encuentran los servicios los 
cuales a su vez se clasifican en servicios financieros, de análisis y asesoría, y de 
fortalecimiento de la capacidad.  
 
a) Servicios Financieros 
 
 Instrumentos de financiamiento. El Banco ofrece a los prestatarios 
diversos instrumentos de financiamiento para distintos tipos de proyectos de inversión y de 
ajuste que están en dependencia de las condiciones que reúna, así un país miembro recurrirá 





Para la mayoría de los proyectos de inversión se utilizan préstamos para 
inversiones específicas (SIL, según su sigla en inglés) o préstamos para inversión y 
mantenimiento sectoriales (SIM), mientras que para la mayor parte de los proyectos de 
ajuste se utilizan préstamos para ajuste estructural (SAL) y préstamos para ajuste sectorial 
(SECAL).  
 
 Cofinanciamiento, fondos fiduciarios y garantías. Las actividades de 
movilización de recursos y cofinanciamiento que realiza el Banco ayudan a los países 
miembros a obtener asistencia financiera de otras fuentes.  El término cofinanciamiento se 
refiere a los recursos financieros comprometidos por un asociado externo oficial, ya sea 
bilateral o multilateral, un organismo de crédito a la exportación, o una fuente privada, en el 
contexto de un proyecto específico financiado por el Banco. Los fondos fiduciarios 
permiten al Banco, conjuntamente con los donantes bilaterales y multilaterales, movilizar 
recursos para operaciones de inversión, así como para el alivio de la deuda, proyectos de 
reconstrucción de emergencia y asistencia técnica.  
 
 Garantías. Las garantías se han convertido en un complemento importante 
de los servicios crediticios del Banco. Las garantías constituyen capital simiente para 
proyectos experimentales. Permiten respaldar métodos innovadores y tecnologías de 
vanguardia. Por intermedio de las garantías, el Banco multiplica sus recursos financieros y 
humanos, y aprovecha su poder de convocatoria para unir fuerzas con organizaciones 





 El Fondo de Donaciones para el Desarrollo del Banco Mundial. Este 
abarca en un solo mecanismo global la estrategia general, la asignación de recursos y la 
gestión de las actividades de donación del Banco. El Fondo de Donaciones financia 
programas sobre desarrollo rural, medio ambiente, salud, educación, política económica y 








El Banco realiza diversas actividades de análisis y asesoría para apoyar su 
misión de desarrollo. Las investigaciones son realizadas por la Vicepresidencia de 
Economía del Desarrollo del Banco a fin de establecer programas sectoriales y adaptados a 
los problemas específicos de cada país. El Banco también realiza estudios de diagnóstico 
que se dan a conocer a los clientes y a los asociados. Los resultados de tales estudios a 
menudo constituyen la base de las estrategias de asistencia, los programas de inversión 
pública y los proyectos respaldados por préstamos del BIRF y créditos de la AIF.  
 
    c)   Fortalecimiento de la capacidad 
 
 
El Instituto del Banco Mundial (IBM) es la parte del Banco que se dedica al 
fortalecimiento de la capacidad a fin de apoyar su misión a través del aprendizaje. Para ello, 
el Instituto tiene cinco prioridades estratégicas. La primera  consiste en mejorar la calidad y 
aumentar el impacto de los programas. En segundo término incrementar la sostenibilidad 





Asimismo busca consolidar las asociaciones de colaboración en beneficio del 
fortalecimiento de la capacidad y aumentar el acceso al aprendizaje a nivel mundial, e 
integrar el aprendizaje de los clientes. Como complemento el Instituto del Banco Mundial 
incluye servicios de capacitación, servicios en materia de políticas y redes de 
conocimientos. 
 
4.  Evolución de las estrategias del desarrollo del Banco Mundial. 
 
a)  Infraestructura para el desarrollo 
 
La evolución del pensamiento económico del Banco ha pasado por tres grandes 
etapas. En la primera, que llega hasta mediados de los años cincuenta, el desarrollo se 
entiende como un crecimiento económico que requiere apoyarse en un mayor capital de 
infraestructura. Durante sus primeros veinte años el Banco vio en la infraestructura básica 
una condición del proceso de reconstrucción económico de los países europeos. Esta línea 
de pensamiento fue mas lejos cuando se aplicó a los países subdesarrollados y en general a 
los países de América Latina.  
 
Entre “los pilares del desarrollo” que en ese momento consideraba estaban el 
desarrollo de la infraestructura en el campo de la energía, transporte, telecomunicaciones, 
asimismo el área tradicional de la minería, orientada hacia la exportación, y la 
agroindustria.50  
                                                          




En consecuencia, el razonamiento consideraba que una ampliación de la 
inversión realizada en base a patrones tecnológicos más avanzados, incrementaría la 
producción industrial y la haría más eficiente al reducir relativamente sus costos; la 
correspondiente expansión productiva generaría, en su momento, un mayor número de 
empleo lo cual, unido a la creciente productividad del trabajo (por razones tecnológicas) 
elevaría los salarios y el ingreso global. Como el ahorro es función del ingreso, la elevación 
de éste posibilitaría la repetición del ciclo de crecimiento. 
 
En esta perspectiva, lo que se puede establecer es que el Banco Mundial 
entendía el proceso de crecimiento como supeditado al fundamento del proceso de 
modernización de base industrial, el cual es alentado por capitales privados y extranjeros, a 
partir de las inversiones en obras de infraestructura básica a cargo de los gobiernos. 
   
 
b)  Enfoque de crecimiento y de las necesidades sociales básicas 
 
Es a inicios de 1969, que se puede distinguir un primer cambio significativo en 
la concepción teórica del Banco Mundial cuyo antecedente se puede divisar en el Informe 
Pearson, el cual tenía como objetivo hacer una evaluación de los resultados de veinte años 






El informe resaltó los problemas creados por la propia estrategia industrial 
ejecutada en los países subdesarrollados. Así, resultó que había un desequilibrio agrícola, 
restringida capacidad de importación que impidió que los países subdesarrollados 
alcanzaran un crecimiento autosostenido. Ante ello el informe Pearson presentó tres 
grandes recomendaciones. La primera consistía en seguir avanzando en el proceso de 
modernización de la agricultura. En segundo lugar, corregir las distorsiones del sector 
industrial haciendo más competitivos internacionalmente sus productos.  
 
Finalmente, se propugnaba el proceso de liberalización del comercio 
internacional para alcanzar una mayor participación de los países subdesarrollados en las 
exportaciones de productos agrícolas y manufacturados. Pero además, el informe Pearson 
presentó cierta preocupación socio- política por temas como el desempleo y la educación. 
 
Es en este contexto que el Banco Mundial extiende su concepción original que 
ahora requiere además de la infraestructura, extenderse al campo de la educación, industrial 
y agrícola, por tanto el argumento fue que una estrategia adecuada debía involucrar tanto el 
crecimiento económico como la satisfacción de las necesidades básicas. 
 
Empero, analizando los orígenes de este planteamiento se puede reconocer que 
las ideas de la satisfacción de las necesidades básicas como estrategia del Banco parecen 
originarse de la admisión por parte de este que los beneficios del crecimiento, no llegan a 





Bajo este objetivo, el Banco emprendió obras de infraestructura de pequeña y 
mediana dimensión como instalaciones de almacenaje, caminos, viviendas, y esencialmente 
el suministro de servicios básicos como el control demográfico, educación y salud. Es 
interesante destacar que el control demográfico ha sido uno de los puntos estratégicos mas 
conocidos del Banco Mundial pues se considera que un alto crecimiento demográfico 
plantea desafíos mas rigurosos. 
 
  c)   Crisis del endeudamiento y la estrategia de ajuste estructural 
 
Como consecuencia de la crisis financiera y de endeudamiento que ha azotado a 
la mayoría de los países subdesarrollados, el Banco comienza a sostener que dicho 
crecimiento debe incluir ajustes estructurales a fin de articular el circuito de la inversión – 
producción e implementa políticas en cuatro grandes áreas. 
 
• Política comercial y de precios. Incluye medidas de estabilización 
comercial, disminución de los subsidios al consumo, revisión del sistema de precios, 
reestructuración de los sistemas arancelarios, etc. 
 
• Política de inversiones públicas. Con ello el Banco Mundial, pretende 
revisar las inversiones públicas a fin de establecer prioridades en función de la marcha de 
los precios internacionales, es decir privilegiar aquellos proyectos que tienden a mejora la 





• Política presupuestal. Con el objetivo de reducir el déficit fiscal y atender 
al máximo las actividades productivas, por ello es que se recomienda la disminución de los 
subsidios al consumo. 
 
• Políticas de reformas institucionales. De carácter reciente y tienen el 
objeto de mejorar  los niveles de rentabilidad y eficiencia de las empresas públicas y es en 
esta aplicación de políticas estructurales que concuerdan el FMI y el Banco Mundial, 
aproximándose a los esquemas neoliberales formulados en el Consenso de Washington. 
 
D.  El  agotamiento del ajuste estructural y los roles del FMI y el Banco 
Mundial  en la  década del noventa. 
 
El factor desencadenante de la crisis en los años ochenta fue la deuda externa. 
Como se ha mencionado en momentos anteriores, con la declaración de moratoria de la 
deuda mexicana y la abrupta contracción del crédito externo de la región, el sistema 
financiero Internacional estaba al borde del colapso por lo que esto se constituyó en una 
preocupación para todos los países. Pero fueron las potencias  económicas y los principales 
países industrializados los que le asignaron al Fondo y al Banco Mundial, la tarea de 
afrontar el problema de la deuda externa, asumiendo un papel que buscaba evitar la 






Este papel estaba referido a asumir el liderazgo en los procesos de 
estabilización de los mercados internacionales de capital y la promoción de programas y 
políticas de ajuste en los países endeudados. Empero, estas políticas y reformas que se 
implementaron se concentraron  en lograr solamente la estabilidad económica y desmontar 
los elementos fundamentales del modelo proteccionista que había caracterizado las décadas 
anteriores.  
 
Estas ambiciosas reformas se basaron en el Consenso de Washington antes 
mencionado y cuyo término fue acuñado por el mismo grupo de representantes de 
organismos internacionales, académicos y funcionarios de América Latina y el Caribe en 
1990. Son estas formulaciones las que pasaron a ser el paradigma económico sobre el cual 
se basaron las funciones y actividades  de los organismos financieros internacionales. De 
hecho las recetas aplicadas eran el reflejo de los postulados del Consenso, si consideramos 
que estas incluían recomendaciones sobre disciplina fiscal, tipo de cambios competitivos, 
políticas comerciales, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, etc.51 
 
Es así como ambas instituciones han trabajado bajo los postulados de 
Washington por más de 12 años. Con ello se esperaba que la globalización de la economía 
junto con las reformas bautizadas como de “primera generación”, debían aumentar no sólo 
las tasas de crecimiento económico sino también disminuir de manera significativa la 
pobreza y la inequidad. 
                                                          





Aun cuando, la versión del Consenso de 1993, constata la exclusión del 
problema de equidad, este ofrece pocas soluciones. Así el Grupo de los siete en Octubre de 
1998, señalan la necesidad de hacer cambios necesarios para reorientar las políticas 
económicas del consenso después de la crisis52.  
 
También el Consenso se ha visto cuestionado por una de las mismas 
instituciones precursoras como lo es el Banco Mundial. A pesar, de que el propio Banco 
entra dentro de la lista de instituciones incluidas por Williamson en el término   
“Washington”, sus últimos directivos y economistas se desmarcan del Consenso. 
 
Por ejemplo, el economista jefe del Banco, Joseph Stiglitz53, afirma “Las 
políticas propuestas en el Consenso pueden ser necesarias, pero no suficientes; y que, 
incluso algunas de las políticas tal vez no sean ni tan sólo necesarias”. De manera que 
según Stiglitz, los objetivos de la política económica no pueden ser reducidos al incremento 
del PIB. Se deben incluir por ejemplo: la mejora de los niveles de vida, el desarrollo 
ecológico sostenible, desarrollo igualitario y democrático. 
 
Estas limitaciones del enfoque y de las políticas derivadas del Consenso de 
Washington según el cual los desequilibrios en la balanza de pagos de los países 
latinoamericanos y de los países en desarrollo en general, responden a características 
estructurales ya no podía subsistir.  
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En este sentido, la adopción de programas de ajuste estructural (SAE), en 1986, 
o bien el servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE), en 1987, y los programas de 
ajuste del Banco, así como los efectos y la experiencia internacional, demostró que tales 
programas de ajuste implicaron sacrificios sociales que no generaron éxitos económicos y 
comerciales dada las diferencias estructurales de las distintas economías y de los diferentes 
actores sociales.  
 
Asimismo, el hecho que se dificulten las negociaciones de un país sometido al 
ajuste estructural, con los organismos internacionales, por cuanto el ajuste involucra un 
marco de políticas que deben ser aplicadas en su integridad, introduce implícitamente una 
repercusión en la estabilidad socio-política  de los países.  
 
El hecho también de que tampoco ha sido resuelto totalmente el problema de la 
deuda externa, pese a la cuantiosa transferencia de recursos y por otra parte los altos costos  
del programa de ajuste en el corto plazo, han influenciado las nuevas ideas del pensamiento 
económico de las Instituciones Financieras Internacionales.54 En efecto, hoy día asistimos 
al inicio de una nueva etapa en el pensamiento económico de las Instituciones Financieras 
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1. Las Instituciones Financieras Internacionales se han dado cuenta que la 
problemática de la deuda externa todavía subsiste, y que a pesar de la nueva iniciativa para 
los países pobres altamente endeudados conocida como HIPC por sus siglas en inglés 
(Heavily Indebted Poor Countries Debt), que consiste en el apoyo internacional para la 
reducción de la deuda externa a niveles sostenibles, la dependencia de recursos externos por 
parte de los países deudores es evidente.  
 
2. Las IFIS  han constatado que los problemas de pobreza se han agudizado aún 
más. Hoy día de un total de 6,000 millones de habitantes, 2,800 millones, casi la mitad 
viven con menos de US$ 2 diarios, y 1,200 millones, una quinta parte con menos US$ 1 al 
día.55 Ante ello a partir de Septiembre de 1999 las Instituciones Financieras, establecieron 
un nuevo servicio financiero, enfocado a la reducción de la pobreza, La Estrategia 
Reforzada de la Pobreza (ERRP) que se basa en el proceso de consulta a tres niveles, dentro 
del Gobierno, reuniones con donantes bilaterales y multilaterales; y consultas a la sociedad 
civil. 
 
3. Otro elemento de gran importancia, es el hecho de considerar que los 
problemas del desarrollo no sólo requieren de equilibrios macroeconómicos y de reformas 
sino también, de seguridad jurídica, Democracia, transparencia, gobernabilidad , desarrollo 
ecológico sostenible y de la lucha en contra de la corrupción. 
 
                                                          






4. Finalmente, estas instituciones financieras internacionales reconocen que los 
recursos privados no son suficientes para promover el desarrollo económico sino que es 
necesario establecer un nuevo marco de la cooperación internacional para el desarrollo.56 
En este orden es conveniente explicar de manera detallada las características del nuevo 
pensamiento económico de las Instituciones Financieras Internacionales.  
 
Recientemente, en las Cumbres de Nápoles de 1994, de Halifax de 1995, y de 
Lyon en 1996, el Grupo de los 857,  elaboró pautas para iniciar un proceso de revisión y 
reforma del funcionamiento del FMI y del BM  y otros bancos multilaterales de desarrollo. 
Por un lado se trata de dotar al  FMI de las herramientas que le permitan ser más efectivo 
no sólo para prevenir crisis financieras sino también de promover estrategias para el 
desarrollo económico.  
 
También, en la reunión celebrada  los días 21 al 23 de Julio del 2000, el G8, 
reconoció que para conseguir un cambio significante se necesita una condonación masiva 
de la deuda mucho mayor de la que se ofreció en Colonia58, y se planteó la necesidad de 
reducir el número de personas que viven en extrema pobreza. 
 
 
                                                          
56 Wolfensohn, James. “ Propuesta de un marco integral de desarrollo”. 
http://www.worldbank.org/html/extdr/cdf/cdfes-text.htm 
57 Grupo de los Ocho es el nombre otorgado al grupo de los países más industrializados: Alemania, Canadá, 




58 JURAD. “ El grupo de los ocho falta a los pobres: ninguna novedad en Okinawa”. Revista JURAD, no. 19, 




Así, este segundo componente, la reducción de la pobreza es incorporado en la 
nueva visión del FMI y el Banco Mundial y sobre la cual hay mucha polémica. La pregunta 
es ¿ A qué se debe tanta polémica? Pues bien, el informe sobre el Desarrollo Mundial 2000 
/ 2001, ha sido el primero, desde 1990, en tratar el tema de la pobreza que es, irónicamente, 
la propia razón de ser del Banco. 
 
Este informe sostiene, a diferencia del documento de 1990 que defendía que 
para el crecimiento económico la liberalización del mercado era el mejor camino para 
conseguir ese desarrollo; que los países que llevan una liberalización del mercado tienden a 
crecer mas rápidamente que aquellos que no lo hacen, contrasta con el informe del 2000 / 
2001, el cual sugiere que los países pobres necesitan ser más cautelosos sobre el modo de 
liberalizar los mercados, asimismo necesitan concentrarse en los cambios institucionales y 
necesitan esforzarse para conseguir la igualdad.59  
 
De hecho, hoy en día se cuenta con estudios y pruebas de que el crecimiento 
depende de factores como la educación y de la salud, sobre todo cuando los ingresos son 
más bajos.  Por ejemplo, se ha comprobado que la alfabetización femenina y la educación 
de las niñas favorecen el crecimiento económico en general. Hay también testimonios de 
que el rápido crecimiento demográfico está negativamente asociado con el crecimiento del 
PIB per cápita y de que el cambio en la estructura de edades de la población puede afectar 
también el crecimiento (Recuadro 2.2). 
                                                          







En tercer lugar, este nuevo pensamiento económico incorpora el elemento de la 
transparencia, gobernabilidad y la lucha contra la corrupción como elemento esencial para 
promover el desarrollo económico.60  








































Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001. Madrid: ediciones 
MUNDI-PRENSA, 2000. 
 
                                                          
60 Bretton Woods. “ IMF agrees to more transparency”. Revista Bretton Woods Project, no. 17, June- October 
2000, pág. 4. 
Muchos estudios han documentado que, a medida que se enriquecen los países,
disminuye en promedio tanto la fecundidad como la mortalidad. Desde comienzos del
siglo XIX la población mundial se ha multiplicado por más de cinco. Estos vínculos
entre cambio demográfico y desarrollo son una realidad mucho más matizada.  Hay
dos cuestiones dignas de mención. En primer lugar, en muchos países el fuerte
descenso de la fecundidad ha ido seguido de un gran aumento de la proporción de
personas en edad de trabajar. En algunos países sobre todo en Asia oriental, el 
crecimiento del número de trabajadores per cápita fue acompañado de un crecimiento
más rápido del PIB per cápita. La eficacia con que estos países supieron aprovechar
el potencial de una mano de obra  creciente se debió a varios factores entre ellos, el 
alto nivel de instrucción y entorno normativo e institucional propicio. 
 
En segundo lugar, hay pruebas de que un mejor nivel de instrucción puede mejorar las
oportunidades económicas y también la eficacia en el uso de métodos 
anticonceptivos. Por tanto se ha comprobado que las inversiones destinadas a mejorar
el acceso a los pobres a la educación y salud,  aumentan el crecimiento y reducen la
pobreza directamente, en la medida que están asociadas con un crecimiento más bajo 






La pregunta que nos queda hacernos entonces es ¿Cual es el verdadero 
trasfondo de tal preocupación? Aunque se reconoce que las Instituciones Financieras 
Multilaterales están para vigilar el sistema financiero internacional, este nuevo papel de 
fiscalizador de corrupción y lucha contra la corrupción no está en sus estatutos originales; 
ahora si bien es cierto que el sistema internacional ha cambiado y con ello los actores o 
bien los temas de la agenda, deben existir razones mas profundas que nos lleven a justificar 
la intervención de las IFIS,  en temas como la corrupción, razones que analizaremos con 
mayor propiedad mas adelante. 
 
Finalmente, las IFIS han adoptado el nuevo marco integral para el desarrollo, el 
cual es una respuesta para solucionar los problemas en el ámbito global en el que no 
podemos obviar la pobreza y  degradaciones del medio ambiente, que continúan de manera 
masiva. Este concepto de desarrollo se basa en la idea tal y como lo afirma Shahid Burki61, 
“Las reformas realizadas en concordancia con el Consenso de Washington, han generado 
crecimiento económico adicional pero no de carácter sostenido, de ahí que es necesario 
crear escuelas que ofrezcan una educación moderna y prepare a los jóvenes para un mundo 
globalizado, crear sistemas de justicia y de solución de conflictos”, se trata en definitiva de 
un marco general nuevo para el desarrollo a largo plazo.62 
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Este marco integral de desarrollo, también incorpora las prácticas de consulta  
entre los gobiernos y la sociedad civil, y entre los gobiernos y los donantes. Estas prácticas 
se han llevado a cabo en varios países como Bolivia, República Dominicana y Ghana, y han 
puesto de manifiesto la necesidad de capacidad y de compromiso gubernamental como 
ingredientes fundamentales para unas consultas eficaces (Recuadro 2.3. El marco integral 
de desarrollo trata de integrar la articulación de un sistema que no sólo esté basado en el 
fortalecimiento de las finanzas de un país, sino también el de su capital humano y sus 
instituciones63.   













  Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2000 / 2001. Madrid: 
ediciones MUNDI-PRENSA, 2000 
                                                          




En 1999, el Banco Mundial dio a conocer su Marco Integral de Desarrollo.
El Marco está basado en cuatro principios: identificación de los países con el
programa de políticas, asociación con todas las partes interesadas, atención a los
problemas sociales y estructurales, así como a las cuestiones macroeconómicas y
financieras, y un planteamiento a largo plazo y global incorporado a las consultas
nacionales. 
 
Este marco se está aplicando en 13 países y alienta una amplia consulta
entre el gobierno y los ciudadanos, pero los progresos han sido irregulares donde las
dificultades de algunos países ponen de manifiesto los posibles problemas. Por
ejemplo el país debe ser capaz de ampliar las consultas  con todos los elementos de la
sociedad , realizar un análisis  para diseñar estrategias nacionales y ser capaz de





III. El Papel de las IFIS en la lucha contra la Corrupción 
 
Al comenzar el siglo XXI el tema de la globalización ocupa un sitial 
preponderante en los debates referentes a la política económica mundial. En cuanto a sus 
causas y consecuencias, ya nos hemos habituado a que la globalización signifique cosas 
distintas para diferentes personas.  
 
Algunos la consideran como una amplia avenida de oportunidades de progreso 
económico y social. Otros expresan profunda preocupación ante el deterioro que ese 
fenómeno suscita en la autonomía de las naciones, la integridad de las sociedades, y en 
definitiva, el bienestar humano. 
 
No obstante, recientemente el escepticismo con respecto a la globalización 
parece haber ganado terreno en la opinión pública, o por lo menos parece expresarse en 
forma más rotunda como lo ilustran las manifestaciones multitudinarias contra la OMC, 
que tuvieron lugar en Seattle en 1999 o bien las recientes protestas en Praga, el pasado 26 
de Septiembre del 2000, las cuales estuvieron caracterizadas por violentos enfrentamientos 
entre manifestantes y policías, que pusieron en peligro la realización de la 55ma Asamblea 
General del FMI y del BM, que precisamente se realizó para debatir sobre la globalización 
y sus efectos.64 
                                                          




Se habla así de los límites al modelo neoliberal, los cuales han sido planteados 
por los propios economistas del Banco Mundial por ejemplo, los aportes de Stiglitz65, quien 
señalo que “ El modelo neoliberal tiene límites para alcanzar los objetivos de la mitigación 
de la pobreza”. Es con Stiglitz que la corriente neoliberal empieza a ver cuestionada su 
hegemonía ideológica, cobrando impulso aquellos que propugnan que hace falta hablar de 
reformas de la segunda generación, de la necesidad de fortalecer la democracia así como de 
mayor impulso al capital humano. 
 
Es también este economista jefe del Banco Mundial quien señala que “ Las 
políticas monetarias aplicadas por ejemplo en la crisis asiática eran un error y que 
lamentablemente estos economistas que idearon políticas tan malas, actúan en nombre de 
Estados Unidos y de los demás países industrializados”. 66 
 
En este contexto, no es sorprendente que en la región de América Latina y el 
Caribe es donde se haya intensificado el escepticismo con respecto al proceso de reforma 
estructural y a la globalización en general67.  Si  bien es cierto que las reformas económicas 
de la última década pueden haber sido necesarias, distaron mucho de haber sido suficientes 
para suscitar un crecimiento económico sostenido y acelerado. 
 
 
                                                          
65 Campodónico, Humberto. “ Los economistas y el poder en el Banco Mundial”. Revista Del Sur, no. 110, 
Diciembre 2000, Pp. 22-24 
66 Ibid,  pág. 24. 
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Ante ello, los propios directivos de las instituciones financieras internacionales 
como las declaraciones del Vicepresidente Shahid Burky, han planteado la necesidad de 
aplicar las reformas de la segunda generación. Reformas  que van más allá del Consenso de 
Washington. Asimismo, James Wolfensohn, director del Banco Mundial propone llevar 
más allá este Consenso, siguiendo  el Consenso de Santiago.68  
 
En efecto, en el año de 1998 en la Cumbre de las Américas celebrada los días 
18 y 19 de Abril en Santiago de Chile, los jefes de gobiernos latinoamericanos suscribieron 
la Declaración de Santiago que pone de manifiesto y reconoce la educación como factor 
decisivo para el desarrollo político, social y económico de los pueblos; respeto y promoción 
de los derechos humanos; garantizar la libertad de expresión; superar la pobreza, 
eliminación y destrucción de minas; lucha contra la corrupción; protección del medio 
ambiente, entre otros.69 
  
De lo anterior se deriva que el papel de las IFIS en su lucha contra la corrupción 
se ubica en el contexto de las medidas que van más allá del Consenso de Washington, ante 
los límites del modelo neoliberal que ignoró la función que pueden cumplir las instituciones 
en acelerar el desarrollo económico y social de la región y que en el Consenso de Santiago 
se reconocen como una necesidad para lograr tasas de crecimiento altas y sostenibles. 
(Recuadro 3.1) 
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En este contexto el presente capítulo pretende introducir a la teoría del nuevo 
institucionalismo económico, sus antecedentes, y contribuciones pero en especial ilustrar  
las principales aplicaciones en el análisis económico contemporáneo por parte de los 
organismos financieros internacionales en momentos en que la corrupción está  “en boca de 
todos”. Una de las razones que motivan este análisis es que actualmente la corrupción es 
una de las preocupaciones fundamentales para el Fondo y el Banco Mundial;  profundizar 
en este tema permite comprender mejor la relación entre crecimiento económico e 
instituciones. 



















En la Declaración de Santiago del 19 de Abril de 1998, los Jefes de Estado
y Gobierno de los países de las Américas, se reconoce como elementos centrales para
el desarrollo  y la integración hemisférica: 
1. Promover la educación 
2. Fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales a fin de 
 promover una participación más activa de la sociedad civil. 
3. Respeto y promoción de los derechos humanos y libertades 
 fundamentales y superación de la pobreza. 
4. Alentar la solución pacífica de las controversias 
5. Impulsar la lucha contra la corrupción, lavado de dinero, terrorismo, 
 tráfico de armas y el problema de las drogas. 
6. Reforzar los esfuerzos nacionales e internacionales  para la protección 
 del medio ambiente. 





A. Neo-institucionalismo Económico 
 
En los últimos años ha crecido la importancia que muchos le otorgan al papel 
de las instituciones en el desempeño económico. Los gobiernos, las agencias y los 
organismos multilaterales han reconocido que para alcanzar el crecimiento económico mas 
eficiente y equitativo, no es suficiente aplicar reformas de mercado, diseñar políticas 
macroeconómicas, sino también será necesario contar con nuevas y más eficientes 
instituciones. 
 
En tal sentido, para demostrar la hipótesis sobre el papel de las IFIS en la lucha 
contra la corrupción el cual se puede analizar tomando como referencia el 
neoinstitucionalismo económico considerado como el paradigma teórico del Fondo y Banco 
Mundial en combinación con las ideas neoliberales, hace falta un análisis sobre la 
definición, el origen , y características  del neo-institucionalismo. De un modo o de otro, se 
ha reconocido que las reformas del mercado y del Estado, tales como la privatización, 
desregulación, la apertura comercial, no son per se políticas que permitan asegurar 
eficiencia y equidad.  
 
En efecto, actualmente se reconoce que existe una mayor diferenciación social, 
económica y política de la sociedad; asimismo, mayor número de personas que viven en 
extrema pobreza, nuevas demandas económicas que parecen subrayar la necesidad de tomar 
en consideración el papel de las instituciones.70 
                                                          




Ante ello, el neo-institucionalismo ha recibido mayor atención y las teorías de 
las instituciones empiezan a tener una mayor influencia. Sin embargo, los antecedentes de 
las actuales teorías económicas  neo-institucionales son remotos, su origen se encuentra en 
los economistas clásicos en el sentido de que fueron estos los pioneros en introducir el 
análisis de las instituciones para explicar el intercambio económico, cabe mencionar las 
corrientes del  historicismo alemán, la escuela austriaca, el  marxismo entre otros.71 
 
El legado histórico de la escuela alemana de economía cuyo principal 
representante es Gustav Von Schmoller (1838-1917), ha sido reconocido particularmente 
debido al esfuerzo de los historiadores alemanes de orientar a la recopilación de 
información económica de carácter histórica. Para la escuela era necesario entonces avanzar  
por etapas, procediendo primero a la observación empírica, para inducir desde la realidad 
las lecciones que la historia ofrecía para el futuro. 
 
Este legado se puede resumir en la preocupación por las instituciones y la 
importancia que le atribuyeron a las peculiaridades de cada pueblo y a su cambiantes 
costumbres económicas, destacando que no se pueden comprender correctamente las 
instituciones económicas de un país sin recurrir a  su historia.72 
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Sin embargo, no es sino hasta los albores del siglo XX en que vuelven a llamar 
la atención sobre la necesidad de estudiar el intercambio y la conducta económica en el 
contexto de las instituciones. Algunos pensadores como Weber en su conocida obra “La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo” ponían de manifiesto la necesidad de 
relacionar la economía, la política y la sociedad.  
 
Por otro lado, se desarrolló también el institucionalismo moderno americano 
cuyo fundador es Veblen, considerado así por su reacción crítica frente a la economía 
dominante y por haber postulado que la economía es una red de instituciones y valores que 
organizan y moldean el comportamiento económico de los individuos. En general, para los 
institucionalistas norteamericanos, la economía era concebida como la ciencia del 
aprovisionamiento social, y en esa medida se alejaba del enfoque individualista que 
caracteriza al análisis económico neoclásico. 
 
Estos institucionalistas del siglo XX, descubrieron la relevancia económica de 
los hábitos, las costumbres y las leyes, que formaban el marco institucional en el que se 
producían hechos económicos y los condicionaban. Pero es en las últimas décadas que el 
institucionalismo económico ha renacido de la mano de autores modernos como Ronald 
Coase, Armen Alchien, Oliver Williamson y Douglas North. Ellos han sido los 
responsables de que la primera idea formulada por Coase en los años treinta acerca de la 
significación de los “costes de transacción” en la economía, sea hoy un terreno importante 





En esta misma línea no debemos obviar los aportes de Schumpeter, quien 
introdujo el papel del liderazgo, pero sobre todo es reconocido por haber dado importancia 
al papel de la tecnología como una de las fuerzas de transformación de los sistemas 
económicos.73 Sin embargo, es la obra de North que marca el inicio formal del desarrollo 
del nuevo paradigma neoinstitucional.74  
 
Sus contribuciones a la evolución del pensamiento económico son muchas pero 
la más relevante fue su idea de introducir el papel de las instituciones y especialmente, del 
cambio institucional en el desempeño económico. Sin lugar a dudas uno de los economistas 
de mayor influencia en North fue el mismo Schumpeter, quien también destacó el papel de 
las instituciones; pero North planteó esta importancia en un sentido más amplio para el 
logro del crecimiento y el desarrollo económico de las naciones. 
 
Estos antecedentes primarios del neo-institucionalismo económico han sido 
muy criticados por no haber desarrollado una teoría de las instituciones aunque se le 
reconocen algunos logros como el entendimiento de que la economía no se reduce a 
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En la actualidad se ha reconocido ampliamente el papel de las instituciones 
hecho que se demuestra por ejemplo si consideramos el Premio Nobel de Economía 
otorgado a Douglas Noth en 1993,  con su obra Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance,  que plantea la importancia fundamental del marco institucional 
para el desarrollo. 
 
B.  Las IFIS y la teoría de las instituciones 
 
Nos enfrentamos hoy día a la existencia de un nuevo institucionalismo 
económico que surge en respuesta al institucionalismo tradicional, el denominado neo-
institucionalismo; ahora bien, hace falta una definición mas precisa al respecto. En 
principio, el neo-institucionalismo económico es un modelo que pone de relieve que las 
instituciones influyen decisivamente en el intercambio, las elecciones, la conducta de los 
agentes y la organización económica.  
 
Su teoría ha introducido nuevas temáticas sobre las cuales se explica el 
intercambio económico. Cabe mencionar las figuras de: los derechos de propiedad, los 
contratos, la información, costos de transacción y ha permitido dar explicaciones a 
preguntas tales como: ¿Por qué son importantes las instituciones y porqué surgen?, o bien 
¿En que forma las instituciones afectan el desempeño económico?.75 
 
                                                          





Ahora bien, como ya hemos explicado en momentos anteriores, las IFIS están 
trabajando bajo nuevos enfoques en materia de desarrollo económico y el papel de tales 
instituciones para combatir la corrupción se enmarca dentro de las ideas neoinstitucionales. 
La hipótesis que intentaremos demostrar es ¿Porqué  consideramos que la lucha contra la 
corrupción que ejercen las instituciones financieras internacionales obedece a la adopción 
de las ideas del neo-institucionalismo económico?.  
 
Primero,  debemos partir del hecho de que la lucha contra la corrupción no ha 
sido ni es parte de los objetivos establecidos en los convenios constitutivos de estas 
instituciones, dado que estas nacen para promover el crecimiento equilibrado de los países e 
incluso durante mucho tiempo no se prestó atención al problema de la corrupción. Fue 
necesario esperar hasta los años noventa para que por todas partes la lucha contra la 
corrupción adquiera carácter prioritario e incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional comenzaron a integrar las nociones de transparencia y de buena 
administración en sus criterios de ayuda financiera hasta en el año de1997.76  
 
Sigamos reflexionando al respecto. ¿Porqué a las IFIS les interesa la 
corrupción? Pues bien, la idea fundamental de la que parten estas instituciones es que la 
corrupción, es un síntoma de disfunción institucional y aumenta dentro de un contexto 
donde no hay niveles educativos básicos, escasa responsabilidad de los poderes públicos y 
que para limitar su devastador impacto, es necesario a la vez un entorno institucional de 
buena calidad. 
                                                          




Estas ideas  han dado lugar a numerosos estudios sobre el tema que van más 
allá de establecer definiciones y buscan dar soluciones o medidas para combatir y prevenir 
la corrupción. Por ejemplo el estudio de Paolo Mauro “ Why Worry About Corruption?” ,77 
este documento presenta evidencia de cómo la corrupción afecta la inversión y el 
crecimiento económico.  
 
La creciente preocupación de las instituciones financieras internacionales por la 
corrupción también se presenta en el campo de las estrategias al desarrollo donde señalan 
que lo que ha impedido el desarrollo mas que las deficiencias en la formulación de 
políticas, ha sido en la falta de fomento a las instituciones.78  
 
Esto para un jurista parece ser obvio pero incluso para muchos economistas 
carece de importancia. Sin embargo, la idea de la cual parten las IFIS se basa en los 
principios del neo-institucionalismo en tanto que implícitamente reconoce que las 
instituciones son cruciales para disminuir los costos y la incertidumbre en el intercambio, 
porque permiten combinar habilidades, estrategias y esfuerzos de coordinación. Esto se 
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Para el neo-institucionalismo, las instituciones son el conjunto de reglas que 
articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos 
y grupos sociales. Tales instituciones asumirán características diferentes dependiendo de 
los rasgos dominantes de la economía y sociedad de un país. Así,  cuando hay  un entorno 
institucional adecuado, este promueve el desarrollo económico en tanto que disminuye los 
riesgos y la incertidumbre económica, por ejemplo, en la toma de decisiones.79 
 
Por el contrario, si existe corrupción, esta diluye el crecimiento económico 
porque socava las instituciones, desalienta la inversión, amenaza el funcionamiento 
democrático, origina desempleo y aumenta la pobreza. Es decir, hace que las instituciones 
sean ineficientes en el sentido que no generan condiciones para que los individuos realicen 
elecciones económicas estables y por ende aumenta los costos de transacción. 
 
Hace falta, expresa el informe del Banco Mundial (1997), “Un Estado eficaz 
que ofrezca los bienes y servicios y las normas e instituciones necesarios para que los 
mercados prosperen. Esto significa instituir normas y limitaciones para restringir la 
actuación estatal arbitraria, combatir la corrupción, es decir aumentar la capacidad del 
Estado revitalizando las instituciones”.80 
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También, el neo-institucionalismo establece que el intercambio y la 
coordinación económica no se logran únicamente a través de mecanismos de precios, 
porque estos no reflejan todos los costos involucrados. Por ello el intercambio es un 
proceso costoso que requiere de mecanismos institucionales de coordinación como los 
derechos de propiedad. Estos derechos de propiedad son considerados decisivos en la 
creación de incentivos para invertir, ahorrar, trabajar y en la asignación de recursos 
disponibles y como mecanismo de coordinación entre los agentes.  
 
Las IFIs han dejado muy en claro que los mercados no pueden desarrollarse a 
menos que los derechos de propiedad se definan con claridad.  Esta idea forma parte de los 
principios del llamado Consenso de Washington, en el que se estableció que tales derechos 
dependen de mecanismos sociales que impongan restricciones razonables a los actos ilícitos 
que perturban las actividades comerciales.81  Esta idea tiene sentido si consideramos a los 
derechos de propiedad como una institución relevante que permite a los agentes negociar y 
discutir los costos sociales, para superar las fallas del mercado.  
 
Por ejemplo, cuando existen títulos de propiedad bien establecidos, leyes que 
rigen los mercados de valores, protección a la propiedad intelectual, se dispone de  
mecanismos formales que pueden impulsar el desarrollo económico de los mercados y, 
mejor aún, lo que puede hacer un Estado para  impulsar los mercados es establecer 
derechos de propiedad definidos con claridad y propiciar de información mas completa. 
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Aquí encontramos nuestra próxima figura: la información. En el pasado la 
información no era considerada un elemento importante  para el desarrollo económico. Hoy  
constituye una variable crucial para el desempeño de una economía.82 
 
Un ejemplo sencillo y de la vida cotidiana es que cuando acudimos al 
mercado(espacio físico) a comprar un bien o producto,  muchas veces el no conocer su 
procedencia o bien que necesitemos información sobre su ciclo de vida y esta no se brinde, 
tendemos a pensar en forma insegura sobre si realizamos o no la compra. Lo mismo ocurre 
cuando en una economía hay insuficiencia de información, pues existe mayor 
incertidumbre y riesgo en la toma de decisiones. Por el contrario, a mayor información, 
menor será la incertidumbre y mejor aún si hay información clara y disponible en  áreas 
como el sistema legal, los contratos, tecnologías, entre otros. 
 
Esta figura de la información aparece bien definida en el Marco Integral para el 
Desarrollo del Banco Mundial,  o bien en los análisis del FMI en torno a las funciones del 
Estado en un mundo en transformación; ambas instituciones  plantean que los problemas de 
información y coordinación pueden impedir el desarrollo de los mercados.  
 
Estas reglas del juego cuando no se indican con claridad limitan los 
conocimientos de los individuos; por ejemplo, limita el conocimiento de las oportunidades 
potencialmente rentables, por el contrario el acceso a la información puede contribuir  a la 
participación  más directa de los pobres en los mercados.   
                                                          




También pueden ser útiles en este sentido, las nuevas tecnologías, en particular 
la de la información, que elimina algunas barreras que el alejamiento físico representa para 
muchos pobres ( Recuadro 3.2). No obstante, proveer de información y coordinación es 
difícil cuando existe corrupción, porque generalmente las personas y empresas centradas en 
sus propios intereses sólo aceptan compartir información cuando nada pierden haciéndolo 
y, a su vez, esto depende en gran medida de las capacidades institucionales.  
 
Ahora bien, cuando se habla de corrupción, implícitamente se hace referencia a 
uno solo de sus aspectos: la corrupción en la administración de los bienes públicos. A 
menudo, los demás aspectos se dejan de lado, como el crimen organizado (las mafias), los 
paraísos fiscales, el blanqueo de dinero o del sistema judicial. 
 















La telefonía celular aumenta el poder de negociación de las mujeres de Blangadesh 
Testimonio 
“Antes, aceptaba el precio que me ofrecían porque no tenía idea de cuál era
el precio del mercado. La semana pasada, el intermediario quería pagarme 12 taka por
halí(cuatro unidades)...decidí hacerlo esperar y usar el teléfono de la aldea para
averiguar los precios. En los mercados cercanos, los huevos a 14 taka por halí. Volví  a
hablar con el intermediario y le dije que no lo vendería al precio que me
ofrecía...después de regatear unos minutos, aceptó comprarlos a 13 taka por hali”. 





En este punto, las IFIS reconocen que es necesario un sistema legal y jurídico 
eficaz. Realmente la pregunta que tiene lugar es ¿Cual es la relación entre el sistema 
jurídico y el crecimiento económico?.  Según el neo-institucionalismo, por mucho tiempo 
los economistas no incluían esta idea dentro de las teorías del intercambio económico. Por 
ejemplo, en la discusión sobre el desarrollo  de los años ochenta. 
 
Hoy,  se hace un análisis más profundo sobre las consecuencias de la calidad 
del sistema judicial en la eficacia y crecimiento económico. Sólo recientemente, el neo-
institucionalismo ha incorporado el concepto de sistema legal en el intercambio económico 
sobre la base de que se requiere de un poder judicial bien especificado en términos de leyes, 
jueces, tribunales, abogados, que fijen un marco confiable para las negociaciones 
económicas, ya que esto estimulará un mejor desempeño económico, dado que las 
oportunidades de comportamiento oportunista disminuyen significativamente.83 
 
En el mismo sentido, las IFIS han expuesto la necesidad de la reforma a los 
sistemas judiciales en los países en desarrollo y en transición basándose en ideas del 
neoinstitucionalismo. Así por ejemplo,  en sus  análisis manifiestan que en los países con 
sistemas jurídicos deficientes, donde las leyes solo existen en papel y no son conocidas ni 
respetadas, suele haber delincuencia de todo tipo y puede haber corrupción entre los 
ciudadanos y gobierno.84 
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De igual forma, estas deficiencias jurídicas tienen un alto costo económico pues 
la escasez de nuevas empresas o nuevos participantes puede implicar una escasez no sólo 
de nuevas ideas sino de incapacidad de formalizar contratos lo que inhibe el desarrollo 
económico. Aquí se introduce la figura del contrato entendido como una institución 
relevante para el desarrollo económico, porque permite a actores que participan en el 
intercambio económico, minimizar los costes de transacción. 
 
Finalmente, en nuestro análisis no podemos obviar la relación entre costos de 
transacción y crecimiento económico. Los costos de transacción son un concepto 
incorporado por el neo-institucionalismo económico; difieren de los costos de producción 
porque estos últimos son aquellos relacionados directamente con la transformación física de 
los factores de producción. La pregunta aquí es ¿De dónde surgen los costos de transacción 
y que relación tienen con el desarrollo económico?  
 
En principio, como ya lo adelantamos los costos de transacción son aquellos 
costos  en los cuales se  incurre por arreglar contratos (ex ante), monitorearlos y hacerlos 
cumplir (ex post). Es decir, son los costos que prevalecen en el intercambio por ejemplo, en 
la  defensa y protección de los derechos de propiedad, al derecho de intercambiar activos, 
en la búsqueda de información, negociación, vigilancia de los contratos, precios, 
disponibilidad de insumos etcétera.85  
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Estos costos de transacción representan los esfuerzos económicos que los 
agentes deben hacer para intervenir en el sistema de transacciones reglado de un mercado 
específico. Si consideramos que los costos de transacción están presentes en todos estas 
figuras y relaciones, es posible determinar que la existencia de un aparato burocrático 
contribuye a elevar los costos de transacción.  
 
Por otra parte, cuando existe inestabilidad, los costos de transacción se elevan 
dramáticamente porque aumentan los recursos destinados a resolver tensiones, mejorar la 
estabilidad social, entre otras cosas. Por ello es que los costos de transacción determinan el 
intercambio económico. En suma, la corrupción o la existencia de un entorno institucional 
global deficiente, aumentan los costos de transacción e impiden la eficiencia económica. 
 
De todas las consideraciones anteriores, y la evidencia teórico-práctica es 
posible entonces establecer que el papel de las IFIs en la lucha contra la corrupción obedece 
a la adopción de las ideas del neoinstitucionalismo económico, como paradigma teórico del 
Fondo y del Banco Mundial, porque en la mas fiel tradición del neoinstitucionalismo 
económico, se dice que las instituciones son importantes porque determinan la eficiencia y 
existencia de los mercados así como de las organizaciones públicas y privadas y por 








Esta evidencia práctica en el caso del Banco Mundial la podemos observar en 
los planteamientos y acciones bajo el nuevo Marco Integral de Desarrollo al que hemos 
hecho referencia en momentos anteriores. Sin embargo al realizar un análisis más profundo 
de este marco, nos encontramos que incorpora ideas y elementos neoinstitucionales  así por 
ejemplo podemos identificar: 
 
1. Aspectos estructurales 
 
• Un buen gobierno honesto. Se entiende que los países deben tener 
gobiernos organizados para ello es necesario el fortalecimiento de la capacidad, del 
sistema legislativo, funcionarios capacitados y con honestidad, que permita  combatir la 
corrupción a todos los niveles. 
 
• Un sistema legal y jurídico eficaz. Cuando no existe protección a los 
derechos humanos y un sistema integral de leyes, no es posible un desarrollo equitativo, 
por lo que se debe buscar la eficacia, imparcialidad y honestidad en el sistema de 
justicia. 
 
• Sistema financiero organizado y supervisado. Ello significa que los 
gobiernos, deben establecer un sistema de supervisión aceptado a nivel Internacional 
que rija para los bancos, instituciones financieras y mercados de capital a fin de 




• Red de seguridad social y programas sociales. Normalmente la 
cultura y la historia de un país así como su modo económico determinan la amplitud y 
naturaleza de los programas sociales. No obstante en algunas economías se requiere de 
una red de seguridad social por ejemplo para los que pierden empleo, esta red de 
seguridad es mas efectiva cuando es una política que mantiene el empleo y 
generalmente también depende del presupuesto del gobierno o país. 
 
2. Aspectos humanos 
 
♦ Instituciones de educación y conocimiento. La educación es lo más 
importante para el desarrollo y la reducción de la pobreza, para ello se debe comenzar 
con el acceso a la educación universal en igualdad de condiciones para niños y niñas a 
la educación primaria, sistema competitivo de educación secundaria y terciaria, la 
educación de adultos así como de comunidades indígenas en caso que lo requiera.  
 
♦ Cuestiones relativas a la salud y la población. Es un tema que reviste 
de gran importancia actualmente y  el que incluye el apoyo a las madres, la debida 
atención de la salud de los niños antes y durante la edad escolar, así como los servicios 
de planificación familiar que pueden provenir de fuentes privadas o públicas. Es de vital 
importancia porque hoy en día existe un exceso de población y a su vez el incremento 
de enfermedades como el SIDA que en muchos países,  no se les presta la debida 































Hay mas de 34 millones de personas con SIDA en todo el mundo, y
más de 18 millones de personas han muerto de esa enfermedad. Más del 90% de
los infectados pertenecen a países en desarrollo.  A pesar de la fuerte correlación
entre la pobreza y el SIDA, en el plano individual los datos pertinentes no
indican que sean los pobres los que tienen más probabilidades  de contraer la
enfermedad. En realidad, en sus comienzos esta afectaba principalmente a los
grupos con mejor situación económica. Pero en los últimos años la composición
demográfica de los grupos infectados con VIH ha ido cambiando raídamente y el
SIDA se está convirtiendo en una enfermedad de los pobres, debido a que las
personas con mayor instrucción han respondido a la información disponible
sobre el SIDA y han adoptado prácticas sexuales de menor riesgo. 
 
El SIDA provoca efectos devastadores en los pobres. Durante la
enfermedad provoca la pérdida de mano de obra  y obliga a las familias a
deshacerse de activos productivos para pagar el tratamiento. La idea de que el
VIH es un problema de desarrollo de importancia capital ha sido apoyado por en





3. Aspectos físicos 
 
♦ Abastecimiento de agua y alcantarillado. Hay que tomar en cuenta 
que existen alrededor de 1,500 millones de personas que no tienen acceso al agua para 
consumo y que 2000 millones carecen de servicios de alcantarillado lo cual es un 
problema fundamental porque su ausencia no solo ocasiona la contaminación de los 
recursos hídricos sino que afecta extraordinariamente la salud86. 
 
♦ Energía. Mas de dos mil millones de personas carecen de acceso a la 
electricidad por lo que esto es un problema que afecta las inversiones privadas y por 
ende el crecimiento económico. 
 
♦ Carretera, transportes y telecomunicaciones. Las carreteras son 
vitales para conectar zonas rurales, urbanas y regionales, los sistemas ferroviarios y 
transporte aéreo para conectar países con los mercados regionales e internacionales. De 
esta forma, las IFIS han adoptado un  nuevo marco de trabajo para el desarrollo en el 
que se requieren de factores fundamentales de política estructural con un enfoque 
amplio en el proceso de gestión de desarrollo. Este nuevo marco de trabajo grosso modo 
constituye no sólo formas de llevar a cabo sus actividades sino que incorpora elementos 
que van más allá del Consenso de Washington. 
 
 
                                                          





De igual manera esta evidencia se ha manifestado en los discursos del  
presidente del Banco Mundial James Wolfensohn en Durban, África del Sur (1999). “ Let 
me say too, that, as far as our institution is concerned, there is nothing important than the 
issue of corruption. I say it because the issue of corruption, at all levels, becomes the issue 
not only for us at the World Bank, but for every government, for all members of civil 
society, for every corporate official, for every individual.”  “What we have to do is  to look 
at the issues of how is a government organized, what is the regulatory framework, do you 
have transparency?.”87 
 
Otra evidencia mas lo constituyen las declaraciones del vicepresidente del 
Banco Mundial, Shahid Burki ante más de doscientos políticos, empresarios alemanes y 
latinoamericanos que participaron en el foro económico organizado en la ciudad de Munich 
en Enero de 1999. “Hay que crear escuelas que ofrezcan una educación moderna, otorgar 
derechos de propiedad , crear sistemas de justicia. Se trata en definitiva de articular un 
marco general nuevo para el desarrollo a largo plazo, con un sistema que no esté basado 
en el fortalecimiento de las finanzas de un país sino también en el de su capital humano y 
sus instituciones”. “ Las instituciones son importantes para crear estabilidad en un país 
como para promover el crecimiento económico a largo plazo”. 88 
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En el caso  del Fondo, la primer evidencia que se puede citar los constituyen los 
documentos oficiales sobre la estrategia de lucha contra la pobreza en donde se destaca la 
necesidad de aglutinar medidas institucionales, estructurales y sectoriales en un marco 
macroeconómico coherente. Según la evaluación realizada el 16 de Abril del 2000 por el 
señor Gordon Brown, Presidente del comité Monetario y Financiero Internacional, “No es 
posible reducir la pobreza de forma sostenida sino se cuenta con una estrategia de lucha 
contra la pobreza que aglutine medidas institucionales.”89 
 
Asimismo cabe mencionar la evolución en las condicionalidades del FMI en 
tanto que se incorpora la cláusula del buen gobierno. En palabras de Michael Camdessus 
“La reforma económica y la eliminación de los gobiernos corruptos constituyen 
condiciones esenciales para lograr el funcionamiento de los mercados y mayor justicia 
social. “90 
 
Asimismo los informes anuales del FMI correspondientes al año de 1999 y 
2000 destacan la importancia de la transparencia  y responsabilidades del FMI y los países 
miembros.  Ello significa  aumentar sustancialmente la transparencia en las actividades que 
realiza la institución y establecer como presunción en las cartas de intención, memorandos 
de política económica y financiera que los países miembros implementarán iniciativas para 
aumentar la transparencia.   
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Básicamente, las instituciones financieras internacionales han asumido las ideas 
del neoinsitucionalismo donde la corrupción es vista como un indicador del desarrollo 
institucional y que por tanto su existencia impide también el fortalecimiento institucional 
que juega un papel crucial en la dinámica y desarrollo de cualquier sistema económico. 
Esta relación es así, porque las instituciones definen el marco de restricciones legales y 
extralegales (económicas, sociales, culturales, etc.) en medio del cual los individuos actúan, 
se organizan e intercambian. Asimismo, esta idea como veremos más adelante ha sido 
incorporada en los programas específicos de estas instituciones en Nicaragua.  
 
De manera general si bien es cierto, que los críticos del neoinstitucionalismo 
han señalado que hay evidencias claras de que muchos países han crecido rápidamente y 
elevado varias veces sus ingresos pér capita a pesar de que tienen malas instituciones, de 
que hay corrupción, que los derechos de propiedad no están bien definidos y que la 
democracia como sistema representativo no ha sido la regla. Pueden citarse por ejemplo el 
crecimiento notable en Corea del Sur, Malasia o Singapur; la respuesta que probablemente 
puede darse es que es cierto, porque de hecho el crecimiento es posible con malas y aún sin 
instituciones, pero también se señalaría que este crecimiento no será sostenible y a largo 








Si este argumento es correcto, nuestra hipótesis de que el papel de las 
instituciones financieras internacionales en la lucha contra la corrupción se puede analizar 
tomando como referencia el neoinstitucionalismo económico porque este se ha constituido 
como el paradigma teórico sobre el cual las instituciones financieras internacionales apoyan 
sus funciones y actividades para promover el desarrollo sostenible y equitativo. 
 
Entonces, este combate a la corrupción no puede justificarse a través del 
enfoque neoliberal que ha analizado el proceso de desarrollo en función del mercado, 
precios, que ignoró los hechos inconvenientes en torno a la distribución de ingresos y la 
pobreza y, más aún que consideró el proceso de desarrollo sin arreglo institucional alguno. 
Si logramos llamar la atención o despertar el interés sobre este punto, habremos cumplido, 
al menos en parte, con el objetivo de nuestro trabajo. 
 
 
C. Mecanismos  de las IFIS  en la lucha contra la Corrupción 
 
En 1994, se cumplió el cincuenta aniversario de la Conferencia de Bretton 
Woods, en la que fueron creados el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM). Medio siglo después de aquella conferencia, una economía internacional 
profundamente transformada y globalizada ha dejado obsoletos muchos de los 
supuestos básicos del orden internacional de las últimas décadas, así como los esquemas 





En los años noventa, las ideas y enfoques de las instituciones de Bretton Woods 
cambiaron radicalmente. En gran medida ello fue consecuencia no sólo de las reflexiones 
sobre los vínculos entre las reformas políticas y económicas sino también en el cambio del 
concepto sobre desarrollo y en el reconocimiento de las consecuencias del engañoso 
consenso de política económica, denominado Consenso de Washington. 
 
Después de la Guerra Fría, la política en el mundo es muy diferente. Ha 
desaparecido el enfrentamiento este- oeste, la comunidad internacional está adoptando una 
posición más intervencionista, en la cual se toma más en serio la relación lógica entre los 
cambios económicos y políticos. Como resultado de esto, el producto más visible del nuevo 
entorno político es el interés de las instituciones de Bretton Woods por la gestión pública y 
el combate a la corrupción. Ante ello, estas instituciones han establecido un nuevo conjunto 
de directrices, mecanismos y hasta condicionalidades que contribuyan a crear en los países 
miembros, sistemas que limiten las posibilidades de decisiones arbitrarias, búsqueda de 
rentas oligopólicas y corrupción. 
 
1. Mecanismos  del Banco Mundial 
 
En principio, el Banco trabaja sobre la base de cuatro pilares fundamentales 
que, desde 1990 han sido reconocidos como una prioridad e incluso se mencionaban en los 
reportes oficiales del Banco Mundial de 1980, en el reporte sobre el desarrollo mundial en 




 También en el estudio sobre las perspectivas de África (Africa Long- Term 
Perspectives Study), todos los cuales produjeron reportes subsiguientes en toda la década 
del noventa. Así, la estrategia anticorrupción del Banco Mundial fue presentada por primera 
vez en Septiembre de 1997 y sus acciones están enfocadas en cuatro áreas principales: 91 
 
 El Banco debe hacer cada esfuerzo para prevenir el fraude y la corrupción 
en los proyectos y programas, es decir en el ámbito interno.  
 
En esta primera línea de trabajo mejor conocida como “minimizando el fraude y 
la corrupción en los proyectos apoyados por el Banco,” éste ha adoptado un marco de 
trabajo para el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Seguimiento 
conocida como COSO por sus siglas en Inglés (Comittee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission),  sobre controles financieros internos, los cuales son usados en 
la evaluación de proyectos de manera que las operaciones de préstamos, estén mejor 
supervisados. 
 
Otro ejemplo en este campo es, el Comité sobre Fraude y Corrupción 
(Oversight Committee on Fraud and Corruption), establecido en Mayo de 1998. Este  
comité es responsable de revisar e investigar las denuncias sobre fraude y Corrupción en los 
proyectos del Banco y en los cuales se ve involucrado el personal.  
 
                                                          






Este comité es apoyado por una Secretaría que revisa las alegaciones sobre 
fraude y corrupción y por un equipo profesional de investigadores que dirigen a su vez las 
investigaciones. En el mismo sentido, en el Foro Global sobre el Combate a la Corrupción, 
realizado en Febrero de 1999, el Presidente del Banco Mundial James Wolfensohn, reiteró 
la necesidad de combatir la corrupción primero a lo interno del Banco especialmente en los 
proyectos y programas:  “Nosotros debemos revisar claramente lo ocurre en nuestro lugar. 
Y esto es muy difícil porque cada uno piensa que se es honesto”.92  
 
 
 El Banco debe asistir a los países que requieren ayuda para combatir la  
corrupción, con el objetivo de promover el crecimiento económico y la eficiencia de los 
sistemas legales- judiciales.  
 
Para ello el Banco estableció el Marco de trabajo sobre el desarrollo 
(Comprehensive Development Framework), dentro del cual existe la cláusula sobre “buena 
y clara gobernabilidad”;  muchos países se encuentran trabajando en este área con el Banco 
en unión con la sociedad civil y sus respectivos gobiernos.93  La ayuda que el Banco ofrece 
a estos países, requiere de diferentes estrategias que en algunos casos son reformas al sector 
público y en otros programas de reformas económicas. Lo importante a destacar en este 
punto es que cada estrategia o programa  establece los siguientes factores comunes: 
 
                                                          








♦ Reformas económicas como desregulación y expansión de mercados a fin  
de reducir las oportunidades de corrupción a través de la reducción de las  
distorsiones. 
♦ Adopción de un marco legal de trabajo 
♦ Rendición de cuentas o contabilidad institucional 
♦ Presencia de entidades  políticas para combatir la corrupción. 
 
Finalmente, en esta línea de acción el aporte del Banco Mundial se enmarca 
desde el punto de vista funcional, es decir a través del establecimiento de normas, 
programas, o bien a través de la realización de seminarios, que ha llevado a cabo por 
ejemplo en más de 35 países por medio del Instituto del Banco Mundial (WBI), y que 
involucran a representantes oficiales de los países, ONG´s, sociedad civil, entre otros. 
 
Por otro lado no se puede dejar de mencionar la instalación de una línea 
telefónica con capacidades multilinguísticas, que opera las 24 horas al día y durante los 
siete días de la semana. Esta línea está disponible para el público y en el caso de los países 
que trabajan con el banco, la llamada es totalmente gratis y puede realizarse a través de la 




                                                          






En adición a ello, otra actividad realizada por el banco consiste en el 
establecimiento de una línea de correos para todos los individuos que no poseen acceso a 
una línea telefónica. Cabe destacar que en ambos servicios la información recibida es de 
carácter confidencial.  
 
 
 El Banco debe prestar atención principalmente a la corrupción en las 
decisiones sobre préstamos.  
 
Como tercer pilar, el tratamiento a la corrupción se da en el área operacional del 
Banco (Mainstreaming Corruption Considerations into the Bank´s Operational Work), 
dentro de la cual se ha creado la Estrategia del Banco para la asistencia a los países (CAS), 
que examina no sólo los problemas de gobernabilidad sino también de corrupción. Por otro 
lado, el Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, ha aportado recursos 
para las investigaciones sobre corrupción. 
 
 El Banco debe contribuir y apoyar los esfuerzos internacionales para  









En este sentido, desde la Conferencia Internacional Anti-Corrupción, celebrada 
en Durban, África del Sur en Octubre de 1999, se puso de manifiesto la necesidad de 
trabajar para combatir la corrupción, la cual ha sido identificada como uno de los 
problemas principales en mas de sesenta países, siendo necesario mayores esfuerzos en el 
ámbito internacional.95 
 
Por otro lado, existe la colaboración con otras organizaciones internacionales 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), otros bancos 
regionales multilaterales para el desarrollo, la organización Transparencia Internacional 
(TI), también la colaboración estrecha con  el FMI, y donantes bilaterales. 
 
Sin embargo en el ámbito internacional no se puede dejar de mencionar uno de 
los más grandes esfuerzos para combatir la corrupción como lo es la “Estrategia para el 
Alivio de la Pobreza”, que resalta la necesidad de que existan y se mejoren las condiciones 
institucionales para que los pobres tengan mayores y mejores oportunidades materiales, 
sociales y culturales96 
 
En este ámbito, la estrategia para aliviar la pobreza destaca el empoderamiento 
y la seguridad. El primero entendido como la aplicación de medidas públicas que respondan 
a las necesidades de los pobres, por tanto se requiere de instituciones sólidas es decir, 
establecer las bases políticas y jurídicas para un desarrollo integral que fomente la equidad. 
                                                          
95 The World Bank. “ Remarks at the 9th International Anti-Corruption Conference.” 
http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/jdwsf101199.htm 




La seguridad, entendida como la reducción de la vulnerabilidad a las crisis 
económicas, desastres naturales, acción frente a conflictos civiles, epidemias como el 
SIDA, pero en definitiva, si bien en el informe se propone un planteamiento más global, las 
prioridades deberán formularse sobre una base institucional. La meta es que estas 
estrategias, descritas en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, 
constituyan la base  para la asistencia ofrecida no sólo por el Banco Mundial y el FMI sino 
también por otros organismos de asistencia. (Recuadro 3.4) 
 

















La nueva estrategia para la reducción de la pobreza del Banco
Mundial y del FMI trata de vincular el apoyo externo a las estrategias contra
la pobreza elaboradas por los propios países. Otro objetivo es aumentar la
eficiencia de las relaciones del Banco Mundial y el Fondo con los países
receptores. El diálogo amplio y participativo con representantes de la
sociedad civil y privado contribuirá a los siguientes objetivos: 
 Ayudar a las autoridades nacionales a conseguir el
crecimiento y formular indicadores adecuados en la reducción de la pobreza. 
 Progresar en la formulación de prioridades de acción
pública 






Finalmente,  tampoco se debe dejar de mencionar el trabajo del Instituto  del 
Banco Mundial (WBI), que facilita programas de acción participativos para promover la 
buena gobernabilidad y combatir la corrupción en los países clientes. Los orígenes de las 
actividades del Instituto datan desde 1994, cuando facilitó su primer taller de trabajo en 
Uganda. Desde1996, cuando el presidente del Banco Mundial James Wolfensohn reiteró el 
apoyo del banco a los países miembros para combatir la corrupción, el Instituto ha estado  a 
la vanguardia del proceso. 
 
El Instituto del Banco Mundial, complementa los mecanismos del Banco a nivel  
internacional; sus estrategias están dirigidas a trabajar y asistir a los países, creando 
asociaciones con otras organizaciones regionales e internacionales y en los mismos países 
clientes. De igual forma el instituto trabaja en investigaciones que incluyen las áreas de 
gobernabilidad, corrupción, y transparencia; cursos de gobernabilidad y anti-corrupción, 
encuestas de diagnóstico, programas de reformas judiciales, entre otros. De manera que 
complementa la rama operativa del Banco Mundial en más de 30 países principalmente en 












       2.   Mecanismos del Fondo Monetario Internacional 
 
En el caso del Fondo Monetario Internacional, este trabaja desde una 
perspectiva diferente a la del banco; aunque tradicionalmente el Fondo se ha caracterizado 
por reformas macroeconómicas, reducir la inflación y otras reformas de mercado para 
fomentar el crecimiento económico, hoy el Fondo ejerce más que una labor de supervisión, 
de  asistencia técnica para ayudar a fortalecer la gobernabilidad y combatir la corrupción.  
 
En principio, el Fondo Monetario Internacional adoptó una serie de pautas que 
enlazan la asistencia financiera con las prácticas de “buen gobierno”, el 4 de Agosto de 
1997, con el objetivo de ayudar a los países a mejorar su capacidad en el diseño y manejo 
de las políticas económicas y limitar, las oportunidades  para la corrupción. Tales pautas 
ponen de manifiesto que la asistencia que provee el FMI puede suspenderse o ser retenida 
sobre la base de fallas en el manejo de la política gubernamental o que pusieran en duda el 
propósito de uso de los recursos del FMI. 
 
Esta asistencia técnica se brinda en campos como la toma de decisiones, 
capacidades de diseño e implementación de políticas económicas, contabilidad. También 
cabe señalar que el FMI promueve la transparencia en las transacciones financieras a través 






Ente los principales instrumentos del Fondo para combatir la corrupción,  se 
encuentran la declaración para el crecimiento sostenible (Partnership for Sustainable 
Growth), declaración que identifica desde 1996, la necesidad de promover la 
gobernabilidad y combate a la corrupción.98 De igual forma las notas de orientación o 
Guidance Note,99 adoptada  bajo el consenso sobre la importancia de la gobernabilidad en 
la eficiencia y crecimiento económico. Estas orientaciones reflejan en particular lo 
siguiente: 
♦ Una mayor coordinación en la elaboración de políticas y en el desarrollo de  
instituciones; asimismo el fortalecimiento de los sistemas administrativos  
para eliminar las oportunidades del soborno, corrupción  y actividades  
fraudulentas en el manejo de los recursos públicos.  
♦ Mayor tratamiento y supervisión bajo las normas establecidas en el 
 artículo IV. 
♦ Mayor supervisión de la gobernabilidad en todos los países miembros. 
♦ Colaboración estrecha con otras instituciones multilaterales, en particular  
con el Banco Mundial. 
 
Lo anterior refleja que el tema de gobernabilidad es un eje transversal presente 
en las actividades y operaciones del FMI, tal como lo expresara el directorio ejecutivo, el 
Fondo contribuye en dos aspectos:  
 
                                                          
98 IMF. “ IMF Adopts Guidelines Regarding Governance Issues.” 
http://www.imf.org/external/np/sec/nb/1997/nb9715.htm. 




♦ Fortaleciendo la administración de recursos públicos a través de las reformas en 
sectores e instituciones ejemplo, en las empresas públicas, estadísticas, incluyendo 
procedimientos administrativos. 
 
♦ Apoyando el desarrollo y mantenimiento de la transparencia en el ambiente económico 
a fin de crear eficiencia en la prestación de los servicios y actividades del sector 
privado, ejemplo en la regulación del sistema financiero.100 
 
Por otro lado llama la atención que el FMI hace énfasis en que las actividades 
del Fondo no deben estar o ser influenciadas por ningún régimen político pero, si es 
necesario, el Fondo debe evaluar la capacidad de los países en la formulación e 
implementación de las políticas apropiadas en base a las consideraciones económicas que le 
permite su  mandato. 
 
Ahora bien, cabe destacar algunas disposiciones reglamentarias de las cuales 
hace uso el Fondo para combatir la corrupción, como por ejemplo el Artículo IV, mediante 
el cual el FMI evalúa las condiciones de gobernabilidad y el potencial de riesgo, asimismo 
los beneficios de las reformas implementadas. También se debe señalar el uso de las 
condicionalidades relativas a la gobernabilidad, es decir el tema de la gobernabilidad está 
incorporado en  las reformas o programas y en caso de que exista un índice bajo o pobre de 
gobernabilidad, el FMI recomienda la implementación de medidas correctivas  y en otros 
casos, de ser necesario, la ayuda o asistencia financiera puede llegar a suspenderse. 
                                                          




No obstante, no se debe dejar de mencionar la existencia de mecanismos a nivel 
internacional muy significativos, como lo es la Estrategia para la Reducción de la Pobreza  
(Poverty Reduction and Growth Facility), adoptada como uno de los objetivos 
fundamentales del Fondo a partir de 1999. 
 
Esta estrategia, sustituye el programa de facilidad ampliada de ajuste 
estructural. A diferencia de este, cuyo énfasis era la reforma estructural, el componente 
principal de esta nueva estrategia es que debe ser preparada desde el gobierno del país, con 
participación activa de la sociedad civil, ONG´s, donantes e instituciones internacionales.101 
 
Este tema de la pobreza está integrado a las políticas macroeconómicas pero 
además hace énfasis adicional en la “ buena gobernabilidad”. Ejemplo de ello es la 
elaboración del Código de buenas prácticas y transparencia fiscal, que al mismo tiempo que 
promueve la formación de redes de protección social, alienta a los países a que actúen con 
mayor transparencia. Finalmente no se puede obviar el trabajo del Fondo dentro de la 
arquitectura del sistema financiero internacional, en el cual ha adaptado y elaborado una 
serie de normas y procedimientos con el objeto de promover una mayor transparencia 




                                                          





Se pueden mencionar así las normas especiales de divulgación de datos, 
referidos a los procedimientos adecuados para la divulgación de datos económicos y 
financieros; código de buenas prácticas sobre transparencia fiscal o declaración de 
principios; preparación del código de buenas prácticas de transparencia en las políticas 
monetaria y financiera;  la terminación del programa de la comisión de normas 
internacionales de contabilidad.102 
 
También, la elaboración de normas para la divulgación de notas de información 
al publico.  En palabras de Michael Camdesus, “Muchos han reducido los aspectos 
negativos de la intervención estatal en sus economías, pero todavía tienen que desarrollar 
en sus instituciones públicas una fuerza positiva. Este proceso comienza  con el incremento 
de la transparencia, limitando las oportunidades para la corrupción”.103 
 
D. Otras instituciones internacionales  
 
La corrupción se ha convertido en una preocupación en todo el mundo, como 
resultado su reducción es una prioridad tanto a nivel nacional como internacional. Ante 
ello, merece especial atención mencionar otros esfuerzos de organizaciones internacionales 
que trabajan para combatir la corrupción. 
 
 
                                                          
102 Fondo Monetario Internacional.  Informe Anual 1999. Washington: FMI, Julio 1999, pp. 47-56. 
103 Camdessus, Michael. “ El FMI lidera ataque contra la corrupción”. Boletín del Proyecto Respondabilidad, 




1. la Organización de Estados Americanos 
 
La OEA, ha aportado en la lucha contra la corrupción a través de la preparación 
del borrador de la convención interamericana contra la corrupción en 1995, texto que se 
negoció en una conferencia especializada realizada en  Caracas, Venezuela en 1996, donde 
21 países firmaron la Convención contra la corrupción; el primer tratado contra la 
corrupción en el hemisferio.104 
 
Los propósitos de la Convención están referidos al fortalecimiento de los 
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; 
asimismo, promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes a fin de 
asegurar la eficacia de las medidas y acciones antes mencionadas. 105 Las principales 
disposiciones de esta convención exigen que los países adherentes penalicen el soborno y 
en especial el soborno transnacional.  
 
También se propone la cooperación entre los países miembros en la 
investigación y el proceso judicial en el caso de los actos definidos como corruptos en la 
convención por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, aprovechamiento doloso u ocultación 
de bienes, soborno transnacional.  
 
                                                          









En el mismo sentido, la convención establece que las partes deben considerar la 
adopción, fortalecimiento y mantenimiento de medidas orientadas a prevenir la corrupción. 
Entre dichas medidas se incluyen los códigos de conducta para los funcionarios públicos, 
mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil, reformas de los 
procedimientos de adquisición, empleo y recaudación de rentas. Es importante, resaltar la 
creación de la comisión especial sobre gestión de cumbres interamericanas que da 
seguimiento y prepara las bases para la realización de cumbres de las Américas ya 
realizadas pero en especial hay que mencionar la cumbre de las Américas del 2001 
celebrada en los días 20 al 22 de Abril del 2001.106 
 
Esta cumbre, contó por primera vez con la participación activa de la sociedad 
civil, centró su atención en los desafíos hemisféricos de la región: el fortalecimiento de la 
Democracia, creación de prosperidad y realización del capital humano denominadas las “ 
tres cestas” respectivamente y las cuales se basan en la necesidad de una mayor 
coordinación y participación de las IFIS como otras entidades multilaterales regionales para 







                                                          




2. Banco Interamericano de Desarrollo 
 
En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, el Convenio Constitutivo le 
encomienda a la institución la misión de alentar el desarrollo económico y social de sus 
países miembros y debido a que la corrupción socava ese desarrollo, el Banco trata de 
desempeñar un papel más activo en contra de la corrupción.  Así, la primera línea de trabajo 
es la necesidad de atender los riesgos de potencial de vulnerabilidad dentro del Banco y 
asegurar que haya un adecuado entorno de control en las actividades operativas de la 
institución, para ello ha establecido el Marco Sistémico contra la Corrupción, que aborda 
este tema de manera global, en tres sectores:107 
 
El primero,  es asegurar que el personal del Banco actúe de acuerdo con los más 
altos niveles de integridad y que las políticas y procedimientos internos del Banco estén 
orientados a la consecución de este objetivo. Para ello,  el Banco Interamericano ha 
establecido un Código de Ética que contiene las normas de conducta que ha de observar el 
personal del Banco; el Comité de Ética para analizar las denuncias contra funcionarios de la 
institución; la Política de Respeto  en el lugar de trabajo; el Comité de Conciliación y un 
Tribunal Administrativo. Asimismo, el manual administrativo sobre la adquisición de 
bienes y servicios dentro del Banco. 
 
                                                          







En este sentido,  el Banco ha incorporado desde Enero de 1998, a través del 
Addendum, una nueva cláusula en relación a las políticas básicas y procedimientos de 
adquisiciones del BID en la que se definen las prácticas corruptivas como el soborno, la 
extorsión , el fraude, la colusión. También se definen las medidas a tomar por el Banco 
cuando existe corrupción, entre las que destacan la cancelación del préstamo cuando existe 
evidencia de que representantes del prestatario o un beneficiario del préstamo han incurrido 
en prácticas corruptivas.108  
 
Un segundo eje de trabajo es asegurar que las actividades financiadas por el 
Banco estén exentas de fraude y corrupción. Esto incluye la supervisión desde la etapa de 
identificación, diseño, hasta la ejecución y evaluación de proyectos, tomando en cuenta las 
vulnerabilidades vinculadas, por ejemplo la selección del organismo de ejecución, etcétera.  
 
Finalmente, el apoyo del Banco a los países que luchan contra la corrupción, a 
través de actividades y programas en materia de gobernabilidad y modernización del 
Estado. El Banco en este punto ha participado activamente en áreas del sector público como 
la administración financiera, reformas impositivas, servicios aduaneros, fortalecimiento de 
la capacidad de las instituciones supremas de auditoría como las contralorías del Estado. En 
el caso de Nicaragua, algunos de los programas a partir de 1999 y entre los que pueden 
destacarse:109 
                                                          
108 Entrevista  con el señor Alfredo Oliveros, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, 30 de Marzo 
del 2001, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 





Fecha de aprobación Título No. De Préstamo 
5 de Mayo de 1999 Preparación del Programa de 
Reforma Educativa 
1034/SF-NI
12 de Mayo de 1999 Rehabilitación de la Carretera 
Panamericana 
1036/SF-NI
17 de Noviembre de 1999 Fortalecimiento Institucional, 
Administraciones Tributarias y 
Aduaneras 
1045/SF-GY
8 de Diciembre de 1999 Modernización de Servicios de Agua 
y Alcantarillado 
1049/SF-NI
8 de Marzo del 2000 Red de Protección Social 1055/SF-NI
31 de Mayo del 2000 Modernización del Municipio de 
Managua  
1058/SF-NI
26 de Julio del 2000 Programa de Saneamiento del Lago 
de Managua 
1060/SF-NI
26 de Julio del 2000 Fortalecimiento del Ministerio de la 
Familia 
1061/SF-NI
20 de Septiembre del 2000 Eficiencia y Transparencia en las 
Compras y Contrataciones del Estado
1064/SF-NI
8 de Noviembre del 2000 Combate a la Pobreza y 
Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales 
1067/SF-NI
13 de Diciembre del 2000 Modernización y Acreditación de la 
Educación Terciaria  
1072/SF-NI
13 de Diciembre del 2000 Estrategia de Reducción de la 
Pobreza 
1071/SF-NI







No se puede negar que las Instituciones financieras internacionales han 
realizado transformaciones en su gestión en diversas áreas tales como:  la supervisión, 
revisión de los programas de ajuste, búsqueda de una mayor transparencia interina etc. Sin 
embargo, tampoco se puede negar que entre los grandes organismos multilaterales se han 
producido conflictos debido a los distintos enfoques económicos pero lo que no se dice es 
que muchas veces estos conflictos esconden los intereses de empresas transnacionales, 
industriales, comerciales y financieras.  
 
Por ejemplo en el Banco Mundial han coexistido grosso modo, desde principios 
de la década del noventa, dos corrientes de pensamiento económico. Una abiertamente 
neoliberal, adherida a los principios del libre mercado y al Consenso de Washington y otra 
corriente que plantea que el crecimiento económico, por si mismo, no conlleva 
necesariamente a alcanzar las metas señaladas, por lo cual es necesario políticas exógenas 
para combatir la pobreza. Pero la corriente liberal siempre fue mas fuerte y es la que ha 
prevalecido desde mediados de la década del setenta.  
 
Empero, la cuestión central es que las instituciones financieras internacionales 
han sido criticadas fuertemente por sus propios funcionarios como Stiglitz o Kanbur. A este 
último se le había encargado la responsabilidad del informe sobre desarrollo mundial para 
el 2000. Estas diferencias más que el reflejo de un conflicto intelectual profundo, lo que 
expresa muy a fondo es que detrás del actuar, las políticas, cambios de enfoque hay todo un 
conjunto de intereses para favorecer a grandes empresas que no se sienten conformes con 




De manera que el poder en los organismos multilaterales además de sus 
intelectuales están en las grandes empresas y por ello a pesar de las variaciones de enfoque, 
de las preocupaciones por reducir la pobreza o bien de la importancia que se le atribuyen al 
fortalecimiento de las instituciones en el desempeño económico, estas políticas parecen 
verse condicionadas en la medida en que no interfieren con los “verdaderos” intereses de 
las instituciones financieras internacionales, hablamos de Estados Unidos y de las grandes 
transnacionales tal como lo expresó claramente Eleanor Roberts Lewis, asesora legal de 
Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos en una 
entrevista realizada por Phillip Kurata, redactor de USIS para asuntos económicos: 
 
 “Si bien el soborno de funcionarios extranjeros es una práctica aceptada en 
muchos países, cada vez se tiene más conciencia de  que los costos no sólo son elevados 
para los corporaciones internacionales por lo que esta convención (Convención de la 
OCDE sobre la lucha contra la corrupción), debe facilitar los negocios a las empresas 
estadounidense las que pierden cada año miles de millones de dólares en negocios debido 
a las prácticas desleales de competencia.”   
 
“No puedo negar absolutamente de que esta convención es un intento de parte 
de Estados Unidos para imponer su versión de la ética corporativa en todo el mundo...Pero 
no se trata sólo de ética corporativa, sino también un poco de ética gubernamental110 
 
 





Dicho de otro modo, uno de los principales problemas que tienen estas 
instituciones todavía es que por ejemplo cuando el FMI lleva a cabo consultas con un país 
pobre o débil, es el país el que debe acomodarse; cuando lleva a cabo consultas con un país 
grande y poderoso es el FMI el que se amolda; cuando los grandes países entran en 
conflicto, el FMI se abstiene de participar; abordar los problemas de corrupción, prácticas 
antidemocráticas es más fácil cuando se trata de países pequeños, pero es difícil y motivo 
de controversia en el caso de los grandes Estados con un gran potencial económico y 
militar. Estos puntos son los que todavía prevalecen en el seno de las instituciones 
financieras internacionales. En palabras de Henry Kissinger “ la Globalización no es sino 
otro término para hablar de la hegemonía de Estados Unidos  y su intención de forzar al 
resto del mundo a adoptar un modelo particular de organización social y económica”.111 
 
Asimismo, el avance paulatino de las instituciones financieras internacionales 
hacia campos con un fuerte componente político es la consecuencia inmediata del nuevo 
consenso en torno a la política económica y del nuevo orden político mundial, pero también 
refleja algo más profundo: las interrogantes cada vez más difundidas sobre la capacidad 
institucional del Fondo y el Banco Mundial en materia de gobernabilidad y transparencia. 
Evidentemente estas instituciones tienen experiencia en el campo de las finanzas públicas 
pero no en las reformas de amplio alcance en materia de gobernabilidad. Pero aún más 
fundamental es que entre más amplia sea la misión, podrían crearse falsas expectativas 
respecto a su labor. 
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IV. La Corrupción en Nicaragua y el Papel de las Instituciones Financieras  
Internacionales 
 
Tras una descripción de los aspectos conceptuales de la corrupción, las 
características y evolución de las instituciones financieras internacionales así como los 
rasgos de la economía institucional  y un análisis del papel de las instituciones financieras 
internacionales en la lucha contra la corrupción, en el marco de este análisis en el presente 
capítulo se intenta trasladar este modelo teórico expuesto en capítulos anteriores a la 
situación de Nicaragua, destacando principalmente los factores institucionales, 
percepciones del problema de la corrupción y los principales programas de las instituciones 
financieras internacionales.  
 
A. Percepciones de Corrupción en Nicaragua 
 
A la fecha, no existe una forma de medir con certeza los niveles de corrupción 
que hay en un país. A pesar de ello, hay técnicas de investigación que dan una idea 
aproximada del problema. En el caso de Nicaragua se han elaborado diversas encuestas que 
tratan sobre la percepción de la corrupción en el país que a modo general coinciden en que 
es alta la percepción de la corrupción en los diferentes ámbitos de la vida nacional tanto en 
las esferas del Estado, como en las empresas privadas. Como se ha indicado, las prácticas 






En los últimos años se han producido datos sobre la corrupción en la 
administración pública de Nicaragua como resultado de procesos de medición desarrollados 
por la firma Casals &Asociados y CIET112 Internacional.  Por ejemplo, la encuesta de 1996 
realizada a 2,400 ciudadanos sobre su percepción de corrupción en la administración 
pública. 
 
Esta preocupación por las manifestaciones de corrupción ha venido en aumento 
no sólo por parte de la sociedad civil nicaragüense que se ha manifestado a través de 
grupos, organizaciones y asociaciones llamando a la reflexión, el debate y la denuncia de 
actos de corrupción, sino también por otras instituciones del Estado y las Instituciones 
Financieras Internacionales.  Para ilustrar lo anterior y aunque no es el objeto de este 
trabajo realizar un análisis exhaustivo sobre la percepción de corrupción en Nicaragua, se 
presenta un sumario entendido como el marco que permitirá contextualizar la intervención 
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1. Encuestas sobre percepción de la corrupción  
 
a) Encuesta de Integridad y Corrupción en la Administración Pública 
 
Una primer encuesta seleccionada es la de Integridad y Corrupción en la 
Administración Pública que elaboró el CIET Internacional, a solicitud del Comité Nacional 
de Integridad en el mes de Julio de 1998. Esta consulta a su vez fue financiada con recursos 
de la cooperación brindada por el Banco Mundial a través de su Instituto de Desarrollo 
Económico lo que muestra el interés de las instituciones financieras internacionales por el 
tema de la corrupción. El Comité Nacional de Integridad fue creado en Marzo de 1998. 
Este comité tiene como misión promover la integridad y la transparencia a nivel nacional 
para prevenir y combatir la corrupción 
 
Surge como respuesta al compromiso que asumió Nicaragua de promover la 
creación de una estructura organizativa que institucionalizara un Sistema Nacional de  
Integridad en la Conferencia especializada contra la corrupción, celebrada en Caracas, 
Venezuela en Marzo de 1998. El responsable de su dirección es el Vice- Presidente de la 
República pero también está conformado por el Presidente de la Asamblea Nacional, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo Supremo Electoral, 
Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Procurador 
General de Justicia, Procurador General de Derechos Humanos, Ministro de Gobernación, 
Ministro de Educación, Representante de la Iglesia Católica, Delegado del Consejo Cívico, 




Para cumplir con la misión del Comité, surgió la necesidad de desarrollar un 
Plan Nacional de Integridad (PNI), cuyo primer paso sería la realización de una encuesta de 
percepción de corrupción que fuese línea de base contra la cual se midan los cambios en el 
tiempo como efectos de las medidas del Plan Nacional de Integridad. Los términos de 
referencia de la encuesta tienen como objetivo estimar la percepción global de la 
corrupción en Nicaragua e identificar las áreas de la administración pública más afectadas 
desde el punto de vista de ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos.  
 
El estudio contiene la percepción que en materia de corrupción tienen los 
ciudadanos sobre ocho instancias nacionales: Gabinete de gobierno, Asamblea Nacional, 
Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la 
República, ENACAL, ENEL, y seis servicios públicos locales; centros de salud, escuelas 
públicas de primaria, alcaldías, juzgados, registros de la propiedad y policía. Se  
encuestaron a 6,007 personas en 70 comunidades centinelas y se incluyó en la consulta 
entrevistas a 21 empresarios y 7 funcionarios públicos para conocer sus puntos de vista 
sobre los niveles de corrupción en la administración pública de Nicaragua.  
 
La metodología para establecer esta línea de base fue la de vigilancia de 
comunidades centinelas(VCC), que da primacía a la evaluación de impacto y se basa en la 
voz de las comunidades o sitios centinela que son conglomerados de viviendas 
representativas de poblaciones estudiadas. También se contó con el apoyo de consultores 





Los principales resultados arrojados por la encuesta sobre la percepción de la 
corrupción abarcan diferentes sectores. El primero está referido a la percepción de la 
corrupción entre funcionarios públicos locales y específicamente sobre si este funcionario 
le saca provecho personal al cargo. Dos de cada cinco entrevistados respondieron 
afirmativamente. Las regiones con porcentajes más altos fueron Managua con 58% y la 
Costa Atlántica con 55%. Lo importante a destacar es que las formas percibidas de 
corrupción  de estos funcionarios abarcan desde el enriquecimiento, robo, tráfico de 
influencias, abuso de autoridad, favorecimiento de familiares, hasta soborno y salarios 
fantasmas, asimismo acoso sexual.  (tabla 4.1) 
Conocimiento de formas de corrupción en funcionarios públicos 
 más influyentes en la comunidad 
 
Territorio  Lucro  Familiares Influencia de 
poder  
Bienes Estado
Managua departamento 69% 3% 10% 6% 
Pacífico norte  86% 1% 2% 4% 
Pacífico sur  68% 7% 4% 17% 
Segovias  49% 3% 5% 16% 
Matagalpa-Jinotega 85% 5% 2% 3% 
Chontales-Boaco 66% 4% 11% 10% 
Costa Atlántica  57% 4% 8% 16% 
TOTAL 71% 3% 7% 8% 
Fuente: CIET. Nicaragua: Integridad y corrupción en la Administración pública. Línea de 




En relación a los centros de salud hay una percepción de corrupción del 37% 
por parte de los usuarios de estos servicios. Las regiones donde se percibe con mayor 
intensidad son Matagalpa y Jinotega con 45%; seguidamente se ubican Managua con 43% 
y las Segovias con 23%.  
 
A diferencia de las formas de corrupción en funcionarios públicos, lo más 
destacado fue el pago por servicios y la insatisfacción con la atención. Un factor que será 
común en todas las encuestas es que a mayor escolaridad se encontró mayor percepción de 
corrupción y también el hecho de que esta percepción sea mayor en hombres que en las 
mujeres.113 
 
En cuanto a la educación, un 40% de las personas entrevistadas dijo que hay 
corrupción especialmente en la escuela pública primaria y que entre los factores vinculados 
a esta percepción están el pago por la matrícula, gasto en contribuciones e insatisfacción 
con la enseñanza. De esa percepción la mayor se encontró en la ciudad de Managua. En 
este caso llama la atención que al igual que en los centros de salud, se mencionan medidas 
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Lo anterior nos demuestra que las percepciones de la corrupción en Nicaragua 
se dan en sectores estratégicos para el desarrollo social y económico del país; si rescatamos 
los planteamientos del neoinstitucionalismo económico estudiados anteriormente, el 
percibir corruptas las instituciones que proporcionan los servicios básicos como salud y 
educación socava la confianza de los ciudadanos sobre la capacidad del Estado pero 
también corroe el capital humano en la medida que este se ve privado de recibir los 
servicios básicos que se ven clienteralizados y deficitarios. 
 
Otro punto a destacar es la percepción de la corrupción en las Alcaldías donde 
la mitad de los entrevistados usuarios dijo que era grande. Esta percepción de corrupción es 
mayor en Managua con 67% y ocurre que a mayor nivel de escolaridad esta percepción 
aumenta. Entre los factores asociados a la percepción de corrupción se encuentran los pagos 
por agilizar los trámites donde uno de cada cinco usuarios pagaron por agilizar trámites 
(tabla 4.2)114. 
Percepción de Corrupción en las Alcaldías en 1997-1998 
 
Territorio  Hay  Grande  Mediana  Pequeña 
Ciudad Managua  67% 44% 16% 7% 
Cabeceras departamentales 55% 29% 18% 8% 
Cabeceras municipales 45% 23% 16% 6% 
comarcas 43% 21% 14% 8% 
Fuente: CIET. Nicaragua: Integridad y corrupción en la Administración pública. Línea de 
base 1998. Managua, Julio de 1998. Pág. 36. 
                                                          




En relación a la percepción en los juzgados y en el registro de la propiedad, los 
factores asociados coinciden con el pago por agilizar trámites. Sin embargo, la situación es 
diferente cuando se refiere a la Policía Nacional donde el 55% de la población total dijo que 
hay corrupción y coinciden con el hecho de que esta percepción aumenta a medida que la 
escolaridad del informante aumenta respectivamente. De manera que este porcentaje ocupa 















Percepción de corrupción en servicios públicos locales











Finalmente, hay dos aspectos esenciales que resaltan  en esta línea de base. El 
primero es la percepción de la corrupción en los funcionarios públicos nacionales y en los 
poderes del Estado. Para el caso de la percepción de corrupción de los funcionarios 
públicos el 57% de los entrevistados consideran que hay corrupción principalmente entre 
los Ministros y Diputados. En el caso de los poderes del Estado, se mencionan al Consejo 
Supremo Electoral donde la mitad de los entrevistados opinó que hay corrupción;  para la 
Corte Suprema de Justicia el 41% de entrevistados opinó que hay corrupción;  un 29% le 
correspondió a la Contraloría General de la República. Entre las instituciones públicas 
donde se consideró que hay más corrupción destacan la Alcaldía, ENEL, y la Policía 
Nacional.115 
 
Grosso modo, si hacemos un análisis sobre la percepción de corrupción en 
Nicaragua se pueden observar al menos tres características. Primero tal y como lo 
demuestran los datos arrojados por la encuesta, existe percepción de corrupción. Segundo, 
que a medida que aumentan los niveles de educación y / o escolaridad, esta percepción 
asciende lo que nos demuestra la importancia del factor educación como elemento del 
desarrollo. En tercer lugar, el ciudadano que conoce de actos de corrupción obtiene la 
información de los medios de comunicación principalmente de la televisión, fuente que 




                                                          




Para el caso de los empresarios y funcionarios públicos entrevistados, los 
tópicos sobre los cuales versaron la entrevista incluyeron eficiencia e integridad en las 
instituciones de la administración pública, leyes, normas y procedimientos, hasta las 
empresas privadas y el trabajo de las instituciones financieras internacionales. Los 
empresarios entrevistados situaron a la Asamblea Nacional como la institución pública 
menos eficiente y con menor integridad116.  
 
Este hecho reviste de importancia si consideramos que es la Asamblea Nacional 
de donde emanan todas las leyes y cuerpo normativo sobre el cual deben de organizarse las 
empresas e individuos ; si estas se perciben deficientes y con falta de credibilidad entonces 
hay una estrecha relación entre la percepción de corrupción y la falta de crecimiento 
económico porque las actividades económicas no encuentran un marco legal que les 
permita desarrollarse eficientemente. 
 
Esto es así porque la ausencia de un marco normativo desvía las inversiones 
tanto nacionales como extranjeras e implica mayores costos de transacción que se traducen 
en pago de trámites, sobornos, competencia desleal. Hay también preocupación por el 





                                                          




A manera de conclusiones de esta primera encuesta se puede decir que existe la 
necesidad de fomentar la cultura de la integridad, formular leyes y procedimientos que 
penalicen los actos de corrupción. Al respecto debe considerarse que en Nicaragua no 
existe una ley que tipifique y penalice distintos actos de corrupción; entre las que se 
aproximan al tema está la Ley de Integridad Moral de los Funcionarios y Empleados 
Públicos, que a pesar de sus 17 artículos no  penaliza ni tipifica los actos de corrupción y 
solamente tiene por objeto regular la integridad  de los funcionarios en el desempeño de sus 
cargos117. 
 
b).  Los nicaragüenses hablan sobre corrupción: un estudio de seguimiento 
de la opinión pública. 
 
A finales de 1998, una encuesta basada en una muestra nacional de 2,400 
nicaragüenses en edad de votar fue realizada en seguimiento de una encuesta realizada en 
1996, “Los Nicaragüenses hablan sobre corrupción: un estudio de la opinión pública”. 
Ambas encuestas fueron diseñadas también para evaluar las percepciones de los 
nicaragüenses en cuanto a manera en que el gobierno maneja las finanzas públicas del país 
y la prevalencia de la corrupción. Al igual que la encuesta del CIET, se puede destacar que 
esta dejó al descubierto que las percepciones de corrupción fueron mas prevalecientes en 
los nicaragüenses de mayor edad, los mejor educados y aquellos con mayor ingreso.118 
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También revela que los nicaragüenses generalmente desconfían de los 
representantes electos, los políticos, y de los jueces, pero como regla general creen en la 
honestidad de los maestros, profesores universitarios y del clero. Esta encuesta  presentada 
en Marzo de 1999, da seguimiento a un estudio inicial de Mitchell Seligson119 , publicado 
por Casals & Associates en Marzo de 1997. Contó con la ayuda financiera de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos(USAID), EL Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez más las instituciones financieras 
internacionales se muestran preocupadas por la percepción de corrupción en Nicaragua. 
 
A diferencia del informe de encuesta de 1996 que estuvo enfocado 
principalmente a la descripción  de características de la opinión pública y la experiencia con 
la corrupción en Nicaragua, la encuesta de 1998, compuesta de 2,400 entrevistas, incluyó 
un pequeño número de items del cuestionario de encuesta que financió el Banco Mundial 
(Encuesta de integridad y Corrupción en la Administración Pública).  
 
Entre los resultados más importantes que arrojó esta encuesta se encuentran los 
relacionados a los reportes de actos de corrupción donde apenas 1 de cada 10 nicaragüenses 
lo ha hecho.  Si se habla de las instituciones consideradas  como las mas corruptas no hay 
muchas variaciones pues se señala a la Policía Nacional con mayor frecuencia, 
seguidamente de la Alcaldía120. 
                                                                                                                                                                                 
118  Seligson, Mitchell. Los nicaragüenses hablan sobre corrupción: un estudio de seguimiento de la opinión 
pública. USAID,  Marzo de 1999. Pp. 1-3. 
119 Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh en Pennsylvania, EEUU.  
 




También coincide en la encuesta anterior en el sentido que los nicaragüenses 
consideran que hay corrupción en la escuela primaria; en relación al papel de los medios de 
comunicación, la televisión sigue ocupando un lugar primordial como medio a través del 



















El cuestionario también incluyó el tema de la transparencia y se preguntó 
primeramente que se entiende por transparencia; los resultados reflejan que la mayoría de 
los nicaragüenses no sabían el significado del término y aquellos que lo sabían lo asociaron 
con honestidad (gráfico 4.3)122. 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
121 Ibid, Pág. 25. 
 


















puesto por capacidad manejo eficiente
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El punto más importante a destacar de la encuesta es sobre la percepción de la 
corrupción; para 1996 sólo un 1.4% reconocía que la corrupción era uno de los problemas 
principales pero la situación para 1998, es diferente dado que se presenta un aumento a 
3.7% y se percibe a la corrupción como algo que afecta a los nicaragüenses. La tabla 








    Como se percibe que la corrupción afecta a los encuestados 
Porcentaje válidos Porcentajes acumulados
Malos servicios públicos y cobros muy 
alterados 
41.5 41.5
Imposición de impuestos injustificados  15.4 56.9
Afecta en la creación de nuevos empleos  14.1 71.0
Aumento de vicios, hambre y violencia  11.5 82.5
Falta de desarrollo en la educación  7.6 90.1
Falta de financiamiento en la agricultura 5.3 95.3
Afecta la economía del país 2.7 98.0
Pérdida de valores morales y familiares  1.96 99.9
Faltan fondos para crear empleos 1. 100.0
total 100.0
Fuente: Seligson, Mitchell. Los nicaragüenses hablan sobre la corrupción: un estudio de 
seguimiento de la opinión pública. Marzo de 1999. 
 
La encuesta también preguntó a los entrevistados el nombre de las instituciones 
que ellos consideraban como las más corruptas. En este sentido la Policía fue mencionada 
con la mayor frecuencia con un 8.3%; la Alcaldía mencionada en un 5.7% y el gobierno en 
términos generales con un 5.2%.  Sin embargo de manera específica y en relación a los 
poderes del Estado se señala también a la Asamblea Nacional como una de las instituciones 




Finalmente, los datos arrojaron que hay una estrecha relación entre la 
percepción de corrupción y la confianza interpersonal; a mas alta percepción más bajo es el 
nivel de confianza interpersonal. De manera que las conclusiones de esta encuesta apuntan 
al hecho de que la corrupción es considerada nociva para el desarrollo económico de 
Nicaragua y que estos casos de corrupción son conocidos principalmente a través de los 
medios de comunicación por lo que estos se constituyen en una variable importante en la 
percepción sobre corrupción. 
 
c). Encuesta nacional Por el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática 
en Nicaragua. 
 
Nuestra última encuesta se refiere a la realizada por el Instituto de Estudios 
Nicaragüenses(IEN), específicamente para el modulo “Gobernabilidad: Transparencia, 
Responsabilidad e Integridad”, realizada del 24 de Febrero al 2 de Marzo del 2000. La 
encuesta contó con el patrocinio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
(ASDI). El objetivo general de la encuesta consistió en contribuir al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática a través de la identificación de las principales demandas, 
aspiraciones y propuestas sobre temas de importancia para Nicaragua. Pero el objetivo del 
módulo antes mencionado fue auscultar a la opinión pública nacional sobre temas de 







La muestra se hizo en 1,250 hogares; incluyó temas como equidad social, 
administración de la justicia, transparencia, reformas institucionales. Analizando los datos 
de la encuesta lo importante es que es alta la percepción de que hay corrupción en los 
diferentes ámbitos de la vida nacional. La imagen más afectada en cuanto a percepción de 
la corrupción son los ministros, líderes políticos y los diputados, con diferencias mínimas 
entre ellos. (tabla 4.4). 
 
 Percepción de la corrupción en personas públicas y políticas 
Ámbitos  Febrero del 2000 
        SI                     NO           NO SABE 
Ministros  88.6 3.0 8.4 
Líderes políticos  89.0 2.5 8.5 
Diputados  89.4 2.5 8.1 
Fuente: IEN. Gobernabilidad, Transparencia, Responsabilidad e Integridad. IEN, Marzo 
del 2000. Pág. 12 
 
En cuanto a la imagen de corrupción en los poderes del Estado, es más alta para 
la Presidencia de la República con 88%, para la Asamblea Nacional es del 85.8%, la Corte 
Suprema de Justicia 81.8% y para el  Consejo Supremo Electoral 80.8%. En otras entidades 
la percepción sobre corrupción es para las Alcaldías, la Policía, los Juzgados y la 
Contraloría. Pero también esta percepción de corrupción ahora se traslada al ámbito de las 
empresas privadas.123 
                                                          




La forma en que esta corrupción es percibida en los funcionarios públicos según 
los encuestados es a través de la vida ostentosa, rápido aumento de bienes y casas, los altos 
salarios, mientras que la corrupción en la empresa privada se percibe a través del tráfico de 
influencias; pero a nivel general la corrupción en el país es percibida en el enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencia y existencia de mafias.   
 
Las recomendaciones de los nicaragüenses para evitar la corrupción incluyen 
medidas de control y auditorías, nombrar funcionarios públicos honestos. Una observación 
final es que de acuerdo con el nivel de escolaridad, se aprecia que entre mayor nivel 
educativo, mayor es la percepción sobre corrupción y a menor nivel de escolaridad más 
baja, aunque en general la corrupción se ha vuelto una preocupación para la sociedad 
nicaragüense y la comunidad cooperante. 
 
En palabras del ex -Secretario de Cooperación Externa, Ingeniero David 
Roberto Lang “No existe un factor más negativo para frenar la cooperación internacional 
hacia los países subdesarrollados de parte de los países cooperantes, que la percepción de 
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2. La dimensión oficial de la corrupción: Resoluciones de la 
Contraloría General de la República. 
 
En el acápite anterior se abordaba la corrupción desde el punto de vista de la 
opinión pública, es decir, desde las percepciones de la población. Sin embargo debe 
considerarse que aún cuando las percepciones son un dato de la realidad, la percepción en si 
misma no necesariamente coincide con los hechos. Por esta razón, para completar el 
enfoque seguidamente abordamos la dimensión oficial esto es, como se ha afrontado la 
corrupción en la institución nacional competente como lo es la Contraloría General de la 
República 
 
La Contraloría es la institución pública cuya misión es ejercer el control externo 
posterior sobre la administración de los recursos del Estado y establecer y divulgar el 
sistema nacional de control interno para el manejo transparente, eficiente y eficaz de dichos 
recursos.125 Los órganos de dirección de la Contraloría comprenden el Consejo superior, 
integrado por cinco miembros que definen políticas y estrategias, aprueban planes de 
trabajo; el Comité ejecutivo integrado por los cinco miembros del Consejo Superior más 
todos los directores generales de la Contraloría; el Comité Técnico, integrado por los 
Directores Generales más los coordinadores de Auditoría y Jurídicos, quienes definen las 
metodologías y procedimientos técnicos y prácticos para implantar las resoluciones del 
Consejo. 
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El Comité Técnico Ampliado compuesto por todos los miembros del Comité 
Técnico más todos los Directivos Específicos con la función de analizar las metodologías y 
procedimientos definidos por el Comité Técnico.126 A partir del 19 de Enero del 2000, la 
Contraloría experimentó una transformación por mandato constitucional que permitió la 
instalación del Primer Consejo Superior o dirección colegiada compuesto por cinco 
miembros. Esta “nueva Contraloría” expresada en la Ley orgánica reformada estableció a 
partir de Octubre del 2000 la Oficina de Denuncias Ciudadanas. 
 
Esta oficina tiene el objetivo de recepcionar, analizar y procesar toda denuncia 
sobre presuntas irregularidades en la Administración Pública. Estas denuncias son 
interpuestas tanto por personas naturales como jurídicas a partir del criterio de 
confidencialidad de la fuente de información. Desde su formación se han recibido 63 
denuncias a Febrero del 2001. 
 
La Contraloría no es un tribunal de cuentas, no emite sentencias sino 
resoluciones que establecen responsabilidad administrativa derivadas de una violación en el 
ámbito administrativo. Pero además cuantifica esas responsabilidades y puede declarar 




                                                          




Un informe de la Dirección General de Auditorías de la Contraloría, señala que 
desde el mes de Febrero al mes de Octubre del 2000, el órgano superior de control ha 
realizado 30 auditorías con recursos propios, 53 auditorías a través de firmas privadas de 
contadores públicos en sectores que incluyen el social, infraestructura, transporte, 
ambiental, Poderes del Estado. Estas auditorías y sus resoluciones constituyen una fuente 
valiosa sobre la percepción de la corrupción en Nicaragua.127 
 
Con la realización de estas auditorías, la Contraloría General de la República 
cumple con el objetivo y el mandato constitucional de control, examen y evaluación de la 
gestión administrativa y financiera de los Entes públicos, los subvencionados por el Estado, 
y las empresas públicas y privadas que trabajan con la participación de capital público.  
 
De manera que las resoluciones emitidas tienen una importancia fundamental 
dado que su objetivo es reflejar precisamente si los recursos públicos son usados 
eficientemente y de forma exclusiva para beneficio de la comunidad. Las resoluciones más 
importantes sobre corrupción en el período 1 de Enero del 2000 al 31 de Enero del 2001 
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Contraloría General  de la República 
Auditorías finalizadas con recursos propios 
1 de Enero del 2000 al 31 de Enero del 2001 
 
 
ENTIDAD CLASE DE TRABAJO TIPO DE 
RESPONSABILIDAD 
CETREX , resolución del 17-
05-2000 
Examen especial a las 
operaciones del  CETREX y 
fondos del proyecto terminal de 
carga aérea  
Administrativa y emisión de 
pliego de Glosas* 
Hospital Humberto Alvarado 
Vásquez de Masaya. 
Resolución del 30-06-2000 
Auditoría especial de inventario Administrativa y emisión de 
pliego de glosas 
INATEC-INATAE-MOR 
resolución del 30-06-2000 
Seguimiento a hallazgos de 
auditoría interna 
 
Presunción de responsabilidad 
penal y administrativa 
ENTEL resolución del 01-12-
2000 
Auditoría especial para la 
revisión y análisis del proceso 
de licitación y contratación de 
los servicios que presta la 





DGI/ PETRONIC/ INISER 
resolución del 07-06-2000 
Auditoría especial en las notas 
de crédito emitidas por la DGI y 
14 cheques librados por 
PETRONIC para ocupar esas 
notas de Crédito de Julio a 
Agosto de 1998 
Administrativa y emisión de 




Informe de auditoría interna por 
supuesto fraude 
Presunción de responsabilidad 
penal  
CITES-MARENA-CETREX 
resolución del 01-09-2000 
Auditoría especial a las 
exportaciones de caoba y cedro 
en el período del 01/07/97 al 
31/03/99 
Administrativa 
MARENA  resolución del 06-
09-2000 
Auditoría especial relacionada 
con la apropiación indebida de 




Presunción de responsabilidad 




ENTIDAD CLASE DE TRABAJO TIPO DE 
RESPONSABILIDAD 
Ministerio de Transporte e 
Infraestructura MTI resolución 
del 28-09-2000 
Auditoría especial sobre los 
avalúos y pagos realizados 
derivados del contrato de 
servicio celebrado entre el MTI 
y la Empresa MODULTECSA 
Presunción de responsabilidad 
penal y administrativa 
ENEL Masaya resolución del 
04-12-2000 
Auditoría especial Presunción de responsabilidad 
penal 
MIT resolución del 01-12-2000 Auditoría especial de 
seguimiento al informe de 
Aeronáutica civil 
Administrativa 
DGI resolución del 14-11-2000 Auditoría especial en el caso de 
la exoneración de vehículos 
Administrativa  
DGI Administración de rentas 
de Boaco resolución del 01-12-
2000 
Auditoría especial por faltante 
de especies fiscales 
Presunción de responsabilidad 
penal y administrativa  
CEMENTERA resolución del 
01-12-2000 
Examen especial sobre la 
liquidación del señor Gabriel 
Levy Portas 
 
Administrativa y emisión de 
Pliego de glosas 
Alcaldía de San Ramón, 
Matagalpa resolución del 17-
05-2000 
Auditoría especial a los 
ingresos y egresos del 01/01/97 
al 31/12/98 
 
Administrativa y emisión de 
Pliego de glosas 
Alcaldía municipal de la 
Trinidad resolución del 27-05-
2000 
Auditoría especial sobre 
ingresos no depositados, 
desembolsos pendientes de 
justificar, asi como el uso de 




Administrativa y emisión de 
pliego de glosas 
Alcaldía municipal de 
Ticuanrtepe resolución 11-07-
2000 
Auditoría especial sobre los 
ingresos y egresos al 31/12/98 
Administrativa y pliego de 
glosas 
Alcaldía municipal de la Paz 
Centro resolución del 18-08-
2000 
Auditoría especial sobre los 
ingresos de alquiler de la plaza 
pública, cancha y equipos, 
multa, condonación de 
impuestos y otros desembolsos 
para ejecución de proyectos 
financiados por la FISE 
 





ENTIDAD CLASE DE TRABAJO TIPO DE 
RESPONSABILIDAD 
Alcaldía municipal de Cárdenas 
resolución del 22-08-2000 
Auditoría especial sobre la 
legalidad del cobro de US$7 y 
US$1 por entrar y salir del país, 
en el puesto fronterizo de Peñas 
Blancas 
Administrativa 
Alcaldía municipal de Villa 
Carlos Fonseca resolución del 
12-09-2000 
Auditoría especial de ingresos y 
egresos 
Administrativa 
Alcaldía municipal de León 
resolución 09-01-2000 
Auditoría especial con relación 
a desviación, falsificación de 
documentos y apropiación de 
dinero. 
Presunción de responsabilidad 
penal y administrativa 
Alcaldía de San Juan del Sur-
Rivas resolución del 15-12-
2000 
Evaluación de control interno  Cumplimiento de 
recomendaciones 
MINREX resolución del 30-03-
2000 
Auditoría por faltante de fondos 
enviados a la Tesorería General 
de la República, recibidos de la 
Embajada de Venezuela 
Confirmación de 
responsabilidad administrativa. 
MINREX resolución del 17-05-
2000 
Evaluación de la unidad de 
auditoría interna al 31/12/98 
Administrativa 
Banco de Crédito Popular 
Sucursal Matagalpa resolución 
del 08-09-2000 
Revisión y seguimiento a 
informe de auditoría interna del 
Banco de Crédito Popular 
Presunción de responsabilidad 
penal y administrativa  
Dirección General de Ingresos- 
Ministerio de Crédito Público 
resolución del 07-06-2000 
Auditoría especial sobre 
verificación, análisis y 
evaluación a la emisión ocho, 
cheques en concepto de 
compras de bienes y servicios, 
efectuada por la Dirección 
General de Ingresos 
Administrativa  
Planta Santa Matilde resolución 
del 04-08-2000 
Auditoría especial para 
determinar cumplimientos 
legales en la venta de la planta 
Administrativa 
Alcaldía de Managua resolución 
del 11-01-2001 
Auditoría especial en relación a 
denuncia de El Nuevo Diario- 
SOLECTRA INDUSTRIAL 
S.A 







Tal y como lo demuestran las resoluciones oficiales de la Contraloría General 
de la República, existe un amplio número de casos tramitados y resueltos, donde la casi 
totalidad de ellos muestran al menos responsabilidad administrativa. Se debe recordar que 
la Contraloría no tiene potestad para emitir sentencias sino resoluciones administrativas o 
presunciones de responsabilidad penal que son producto de violaciones a las normas 
administrativas o penales por lo que si una resolución establece estas responsabilidades 
entonces estamos ante casos de conductas anómalas y corruptas pues se violan  normas.  
 
 
3.  Los medios de comunicación y la  corrupción 
 
El tercer ángulo que nos permitirá completar la visión sobre la corrupción en el 
país esa través del lente de los medios de comunicación que, en el caso de Nicaragua, han 
sido uno de los mecanismos más efectivos de denuncia e investigación. A continuación se 











Diario y fecha de 
publicación 
Título y contenido de la denuncia
La Prensa,  
24 de Octubre de 1999 
“ ENACAL perdona deuda a Jeréz”.  Documentos en poder 
de la Prensa, denuncian que el director general de ingresos y 
secretario general de Hacienda y Crédito Público, Byron 
Jeréz, decidió no pagar más de 300,000 córdobas de una 
deuda contraída con ENACAL. 
La Prensa,  
11 de Noviembre de 1999 
“Contralor Preso”. Agentes oficiales arrestaron al Contralor 
General de la República de Nicaragua, Agustín Jarquín, 
acusado de fraude en perjuicio del Estado, tras haber 
denunciado que la presidencia ejerce presiones sobre las 
autoridades judiciales.  
La Prensa,  
31 de Diciembre de 1999 
“1999, año difícil para el periodismo”. La denuncia de la 
corrupción, conflictos laborales, represión fiscal, 
restricciones a la libertada de expresión, ha sido dura para 
los periodistas pues se han visto sometidos a juicios y cierre 
de espacios noticiosos. 
La Prensa,  
9 de Septiembre del 2000 
Chamorro, Xiomara. “ SEMAR: fraude millonario fue de los 
centeno. La estafa que dio como resultado la quiebra de 
INTERBANK, y la afectación de otras instituciones  del 
país, se cálculo en 140 millones de dólares que fue atribuida 
enteramente a los hermanos Centeno Roque”. 
La Prensa, 
9 de Septiembre del 2000 
Silva, José Adán. “ Escándalo bancario pone en riesgo
ESAF. Las reuniones entre el Gobierno y el directorio del 
Fondo Monetario Internacional se suspendieron a causa del 
escándalo financiero desatado en el mes de agosto”. 
La Prensa,  
9 de Septiembre del 2000 
Ruíz, Nidia. “ COSEP  reitera críticas contra la corrupción. 
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada 
insistió en las críticas a las indemnizaciones millonarias de 
funcionarios públicos durante su discurso en el acto de 
celebración en el día del empresario”. 
La Prensa,  
27 de Septiembre del 2000 
Sandoval, Consuelo. “Jorge Solís premiado. Las 
instituciones del Estado siguen siendo ordeñadas  por 
funcionarios públicos a través de millonarias 
indemnizaciones  que reciben al abandonar sus cargos”. La 
noticia comprende el caso de la indemnización del ex 
presidente ejecutivo de Enitel, ing. Jorge Solís Farias por 







La Prensa,  
1 de Octubre del 2000 
Loásigia, Jorge. “ La Contraloría General de la República 
enviará la próxima semana a los juzgados un voluminoso 
expediente que contiene el caso de una terraza de Byron 
Jerez en Pochomil, construida por la empresa Modultecsa 
con fondos que estaban destinados a reparar caminos 
dañados por el Huracán Mitch”. 
La Prensa ,  
1 de Octubre del 2000 
“ Contraloría encuentra presunción de responsabilidad penal 
a Byron Jerez y Jaime Bonilla”. 
La Prensa,  
4 de Octubre del 2000 
Sánchez, Mario. “ Otro premio millonario”. La noticia 
comprende el caso de el ex Director General de Aduanas, 
Marco Aurelio Sánchez Gámez, en relación a la 
indemnización de un millón 35 míl 118 córdobas al dejar su 
cargo. 
La Prensa,  
5 de Octubre del 2000 
Sánchez, Mario. “ Auditorías a fiestón liberal.  “Contraloría 
investiga en la Cementera la indemnización de Gabriel Levy 
y en la Lotería los pagos millonarios de Miriam  Fonseca, a 
fin de investigar los procedimientos utilizados para entregar 
las indemnizaciones”. 
La Prensa,  
6 de Octubre del 2000 
“ Interbank en la hora cero: pérdidas llegan a 481 millones 
de córdobas y los Centeno Roque no han pagado ni un 
centavo”. 
La Prensa,  
7 de Octubre del 2000 
Sánchez, Mario. “ Esta listo expediente contra Byron Jerez. 
La Contraloría encontró responsabilidades administrativas y 
penales en otra siete personas en el caso Modultecsa”.  
La Prensa,  
9 de Octubre del 2000 
Loásiga, Jorge. “ Planos del palacete de Jerez revelan 
descomunal donación”.  
La Prensa,  
9 de Octubre del 2000 
Fonseca, Roberto. “ Investigación interna arrojó 
podredumbre en Interbank”.  
La Prensa,  
13 de Octubre del 2000 
Fonseca, Roberto. “ Millonario cheque sinfónico”.  
La Prensa,  
13 de Octubre del 2000 
Loásiga, Jorge. “ MARENA autorizo exportación ilegal de 
madera preciosa”.  
La Prensa,  
24 de Octubre del 2000 
Corea, Martha Daniela. “ Sentencia Interbank refleja 
impunidad. La sentencia de Interbank refleja impunidad 
debido al sobreseimiento definitivo a favor de los procesados 
por delitos de estafa, defraudación y asociación ilícita para 
delinquir”. 
La Prensa,  
18 de Noviembre del 2000 
Ortega, Gustavo. “ Quiebra Bancafe: superintendente dice 








La Prensa,  
23 de Noviembre del 2000 
Ruíz, Nidia. “Destapan piñata en Bancafé: informe de 
superintendencia destaca graves irregularidades de 
importantes ejecutivos y algunos socios 
La Prensa,  
13 de Diciembre del 2000 
Carrillo, Janelys. “ La justicia: ciega, roda y muda. La forma 
en que se han resuelto los casos de los checazos, la terraza 
de Jerez, ENTEL, Centeno Roque, han puesto al descubierto 
la venalidad de loas autoridades”. 
La Prensa,  
18 de Diciembre del 2000 
Pantoja, Ary. “ Hoy inicia tercer intento por HIPC donde el 
veto a la ley de Contraloría y quiebras bancarias son 
considerados puntos débiles”. 
La Prensa,  
29 de Diciembre del 2000 
Chamorro, Xiomara. “ 2000 año de la liberación libero-
sandinista. Las reformas constitucionales pueden 
considerarse como la noticia política de mayor impacto en el 
2000, año que se estableció la modalidad bipartidista de 
poder político que fue señalada de excluyente y restrictiva 
por observadores nacionales e internacionales”. 
La Prensa,  
11 de Enero del 2001 
Ruíz, Nidia. “ Contraloría General de la República y 
Hacienda enfrentados por la resolución emitida  en contra 
del ministro de Hacienda y crédito público, Esteban Duque 
Estrada, donde le imputan responsabilidades administrativas 
por autorizar exención de impuestos al ex director del fisco, 
Byron Jerez”. 
La Prensa,  
7 de Febrero del 2001 
Marenco, Karla. “Muerte materna en la impunidad: copia de 
auditoría confirma que hubo negligencias”.  
La Prensa,  
14 de Febrero del 2001 
Carrillo, Janelys. “Estafa con fantasmas. Directivos de 
Bancafé utilizaban a hijas, esposas y nueras como socios de 
inmobiliarias, para descapitalizar”. 
La Prensa,  
14 de Febrero del 2001 
Blanco, Benjamín. “Concejales capitalinos reciben jugosas 
dietas, combustible gratis y otros beneficios extras”. 
La Prensa,  
14 de Febrero del 2001 
Ortega, Gustavo. “FMI respalda castigo a estafadores 
bancarios”.  
La Prensa,  
29 de Marzo del 2001 
Chamorro, Xiomara. “ Corrupción Generalizada. El 87% de 
la población está convencida de que hay corrupción y señala 
al Poder ejecutivo, de acuerdo con la encuesta de Cid-
Gallup, realziada a mediados del mes de Marzo”.  
La Prensa,  
17 de Abril del 2001 
Briones, William. “Apañan a jueces corruptos, denuncia 
magistrado Selva”. 
La Prensa,  
20 de Abril del 2001 
Ruíz Nidia. “Denuncian ilegalidad en ejecución 
presupuestaria”. 
La Prensa,  
21 de Abril del 2001 






La Prensa,  
26 de Abril del 2001 
Ruíz, Nidia. “Garza duro contra la corrupción. Embajador 
Oliver Garza expresó que su gobierno está preocupado por la 
corrupción en términos generales”. 
La Prensa,  
2 de Mayo del 2001 
Alemán, Alberto. “Daneses contra corrupción y 
exclusionismo. Piden avances en gobernabilidad, rendición 
de cuentas y transparencia”. 
La Prensa,  
3 de Mayo del 2001 
Loáisiga, Jorge. “Contraloría destapa corrupción. Al ex 
alcalde de San Carlos, Silvio Pilarte Centeno le establecieron 
responsabilidad administrativa y glosas hasta por mas de 
cinco mil dólares que deberá reintegrar a las arcas del 
Estado”. 
La Prensa,  
10 de Mayo del 2001 
Rodríguez, Juan. “Bajas en Policía por corrupción”. 
La Prensa,  
21 de Mayo del 2001 
Sandoval, Consuelo. “Contralor  Montenegro señala posible 
apropiación indebida de caudales públicos”.   
La Prensa,  
22 de Mayo del 2001 
Chamorro, Xiomara. “Aplauden obras pero censuran 
corrupción”.  
La Prensa,  
24 de Mayo del 2001 
Sarmiento, Juan. “ El promotor de viviendas en la Alcaldía 
de Matagalpa es acusado de estafa por 1,500 córdobas”. 
La Prensa,  
24 de Mayo del 2001 
Pantoja, Ary. “ Tráfico sexual de menores”     
 
Como puede observarse, las denuncias se dirigen tanto a entidades, funcionarios 
públicos y sector privado donde se refleja que existen irregularidades que van desde fraudes 
y escándalos que han afectado la imagen de  Nicaragua en el tema de la gobernabilidad y 
trasparencia ante las instituciones financieras internacionales.  
 
No obstante, la mayor parte de estas denuncias están dirigidas contra la 
actuación de funcionarios públicos, al menos 12 de ellas así lo reflejan. Otro hecho 
interesante es que estas denuncias han sido interpuestas en su mayoría por los propios 






B. Las IFIs y los Compromisos de Nicaragua en materia de corrupción  
 
En este apartado nos referimos a las modalidades concretas mediante las cuales 
las instituciones financieras internacionales han tratado el tema de la corrupción en 
Nicaragua. Se describen y analizan los Grupos Consultivos, porque aún cuando no son 
exclusivos de las IFIs, estos tienen relación con el papel protagónico de estas instituciones.  
Asimismo se exponen brevemente el contenido de las cartas de intención y memorandos de 
políticas financieras económicas; finalmente se destacan los principales programas y 
proyectos realizados en Nicaragua para combatir la corrupción. 
 
1. Grupos Consultivos 
 
Otra forma en que vemos reflejados los intereses de las instituciones financieras 
internacionales en la implementación de medidas para fortalecer la gobernabilidad y la 
lucha contra la corrupción, pero también donde se reflejan las voluntades políticas de los 
países cooperantes hacia el caso de Nicaragua, es a través de los Grupos Consultivos. Las 
reuniones de los grupos consultivos son foros para coordinar el apoyo internacional para el 
desarrollo entre representantes gubernamentales, autoridades de cooperación de países 
donantes y organismos financieros internacionales. También se utiliza la expresión de 






Las reuniones de los distintos grupos consultivos suelen ser coordinadas por el 
Banco Mundial pero en el caso del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y 
Transformación de América Central y los últimos grupos consultivos para Nicaragua, esta 
coordinación ha sido asumida por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los 
principales participantes de estos grupos consultivos se encuentran los miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); también participan 
una serie de organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo,  y algunos organismos del sistema 
de la Organización de Naciones Unidas. 
 
a. Grupo Consultivo de Ginebra. 
 
Un primer grupo consultivo al que se debe hacer referencia es el Grupo 
Consultivo de Ginebra  celebrado el 1 de Marzo de 1998, donde se estableció una estrategia 
basada en el desarrollo rural y el fortalecimiento del desarrollo institucional y buen 
gobierno como mecanismos necesarios. Al mismo tiempo se presentó una estrategia 
nacional de desarrollo ante la cual se logró el compromiso de varias naciones de prestar 
asistencia financiera al país por US$1,800 millones de dólares. Estos recursos se destinarían 
a la ejecución de programas productivos, reducción de la pobreza, mejorar la 
gobernabilidad, especialmente a través de la profesionalización del empleado público y 
trabajar en colaboración con la sociedad civil.129 
                                                          






Entre los principales acuerdos del Grupo Consultivo en Ginebra, Suiza, que 
reflejan la importancia del tema de la gobernabilidad y transparencia destacan los 
numerales 7 y 9 que dicen literalmente: “El Gobierno ha de incrementar sus esfuerzos para 
la descentralización y en particular debe organizar una reunión con INIFOM y las 
municipalidades”. “El Gobierno tiene que fortalecer el área de Buen Gobierno y 
promulgar una nueva ley de servicio civil, para consolidar el Estado de Derecho”.130 
 
Sin embargo con los acontecimientos acaecidos en Octubre de 1998, el Huracán 
Mitch, se vio la necesidad de realizar nuevos grupos consultivos de ámbito regional en 
Washington en Diciembre de ese mismo año y en Estocolmo en 1999.  El paso del Huracán 
Mitch a fines del mes de Octubre de 1998 constituye uno de los desastres naturales de 
mayor impacto en la historia reciente de Nicaragua. Mas de tres mil muertos y una 
destrucción material superior a los 1,336.5 millones de dólares, equivalente 
aproximadamente al doble de las exportaciones anuales hizo necesario la reconstrucción y 







                                                                                                                                                                                 
 
130 GPC. “Acuerdos y cumplimiento de la Reunión del Grupo Consultivo en Ginebra, Suiza, en abril de 




b) Grupo Consultivo de Estocolmo 
 
La respuesta de la comunidad internacional ante el devastador impacto del 
Huracán Mitch fue pronta y el compromiso internacional se confirmó en la primera reunión 
del Grupo para la Reconstrucción y la Transformación de Centroamérica que se realizó del 
10 al 11 de Diciembre de 1998, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en Washington D.C.  En esta ocasión los presidentes centroamericanos manifestaron su 
visión de futuro, reiteraron  su firme compromiso de continuar consolidando en sus países 
la paz y la democracia. Una segunda reunión sería realizada en Estocolmo, del 25 al 28 de 
Mayo de 1999.131 
 
A rasgos generales, Nicaragua presentó un programa de inversión pública por el 
orden de US$1,256.8millones, como alternativa de atención a las víctimas del huracán y 
esbozando una estrategia de desarrollo, con énfasis en la atención preferente a los sectores 
de infraestructura económica y al sector social. La citada reunión evidenció, el interés de la 
comunidad Internacional, en darle solución al problema de la deuda de los países que, como 
Honduras y Nicaragua fueron los mas afectados por el Mitch. 
 
En este marco uno de los principales resultados de esta reunión fueron las 
condiciones de flexibilidad de pago para Nicaragua sobre sus adeudos con los países del 
Club de París. La comunidad Internacional respaldó la solicitud de Nicaragua de 1,300 
millones de dólares que era el equivalente a las pérdidas calculadas.  
                                                          




Empero, también se establecieron compromisos que debían asumir los 
gobiernos sobre todo en los temas de la gobernabilidad, transparencia  y combate a la 
pobreza. Estos compromisos se expresan en los principios y objetivos enunciados en la  
Declaración de Estocolmo entre los que destacan los principios número dos y tres. El 
primero está referido a la necesidad de reconstruir y transformar Nicaragua sobre la base de 
un enfoque integrado con transparencia y gobernabilidad. 
 
El segundo, señala el esfuerzo de consolidar la democracia y la gobernabilidad, 
con la activa participación de la sociedad civil. En general el tema de la gobernabilidad y 
transparencia fue ampliamente destacado por los donantes sobre todo la transparencia en el 
uso de los recursos públicos, fortalecimiento del papel de la Contraloría, mecanismo de 
buen gobierno,  descentralización y autonomía municipal.132 
 
Asimismo, se desarrollaron talleres en torno al tema de transparencia y 
gobernabilidad con participantes del Banco Mundial, Corte Centroamericana de Justicia, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, Parlamento Sueco, organización de Estados Americanos entre 
otros. Los temas  prioritarios fueron la lucha contra la corrupción desde la perspectiva del 
Banco Mundial, La justicia y transparencia, participación y rol de la sociedad civil pero 
sobre todo la prevención sistémica de la corrupción. 133 
                                                                                                                                                                                 
 
132 “Observaciones de los cooperantes en Estocolmo”. Revista el Observador Económico, no. 89, Junio de 
1999. Pp. 11-15. 
 
133 Para mayor información sobre el taller de transparencia y gobernabilidad consultar la página web del 




c) Grupo Consultivo en Washington  
 
La apertura se realizó el día 23 de Mayo del 2000  y posteriormente se procedió 
a la presentación oficial del gobierno de Nicaragua para medir los avances y progresos a los 
principios de Estocolmo. El contenido mismo de la agenda y la reunión, se llevo a efecto en 
forma de módulos, con temas macroeconómicos, la vulnerabilidad social y ecológica, el 
tema de la deuda y el tema de Derechos Humanos, democracia y descentralización. Entre 
los temas importantes y centrales de evaluación en Washington destacan: 
 Avance y situación del sector macroeconómico 
 Cumplimiento de los proyectos y compromisos de Estocolmo 
 Gobernabilidad y transparencia 
 Descentralización 
 Prevención de desastres naturales y vulnerabilidad ambiental 
 Corrupción 
 
En la reunión el gobierno de Nicaragua presentó, un documento denominado: 
UNA NACIÓN, MUCHAS VOCES: SOCIEDAD, GOBIERNO, Y ECONOMÍA EN EL 
NUEVO MILENIO,  en el cual se expusieron los principales logros de la década de los 
noventa siendo estos clasificados en la consecución de la paz, la instauración de la 
democracia, el restablecimiento de la economía de mercado, la estabilidad y el crecimiento 





Un segundo punto del documento fue la descripción de los problemas que 
persisten como la presencia de la pobreza, gasto social insuficiente, bajas exportaciones, 
democracia todavía en construcción y vulnerabilidad ecológica. Finalmente, la tercera parte 
del documento se refiere a Los Retos de la Primera Década del Milenio. Sin embargo hay 
resultados muy puntuales que merecen destacarse porque reflejan la relación con las 
instituciones financieras internacionales en materia de gobernabilidad y lucha contra la 
corrupción:  
 
 Comunidad Internacional se compromete únicamente a cumplir con 
los fondos post-Mitch ya establecidos, los cuales suman  unos 800 millones de dólares. 
En este sentido, la comunidad donante no solo advirtió sino, dejo muy claro que no 
desembolsará  dinero extra a los montos ya contratados, hasta que no reciba señales  
con respecto al combate a la corrupción, un buen desempeño relativo al buen gobierno 
y a la lucha contra la pobreza. 
  
 Señala la ausencia de castigos contra los culpables en casos de 
corrupción. El grupo de Seguimiento al grupo consultivo, mejor conocido como G-5 
mas Japón, expresó la preocupación profunda por la ausencia de ejemplos de 







 Instan al gobierno a seguir con las elecciones municipales y 
presidenciales como están previstas y un no rotundo a una nueva constituyente. La 
comunidad Internacional expresó que, una democracia depende de un proceso electoral 
transparente y justo, con garantías de un libre sufragio e igualdad de oportunidades para 
los candidatos y partidos. 
 
 Lucha contra la corrupción. Fue una de las mayores preocupaciones 
por parte de la comunidad internacional y dada la importancia para el análisis de 
nuestro tema cabe señalar de manera esquematizada los principales planteamientos de 
los donantes de la siguiente manera: 
 
Región                                países Principales señalamientos 
nórdica Finlandia  Señala la preocupación por los casos de 
corrupción en Nicaragua. 
 Refieren que la contraloría colegiada no 
ha adoptado medidas firmes en la lucha 
contra la corrupción. 
 Insta al gobierno a otorgar fondos 
suficientes para ello. 
 Dinamarca  Crítica que el  grupo consultivo se haya 
celebrado fuera de la fecha prevista y en 
el lugar adecuado. 
 Instan al gobierno a la CSE a seguir 
adelante con las elecciones municipales 
y presidenciales tal como están previstas 
 Suecia  Combatir la corrupción pues un informa 
revela que hay riesgos de discriminación 
en los comicios electorales. 
 Reconoce los esfuerzos del gobierno en 








Región                                países Principales señalamientos 
 Noruega  Manifiesta que las reformas hechas al 
poder Electoral, Judicial y a la 
contraloría ponen en riesgo la confianza 
ante la comunidad internacional. 
 Lucha contra la corrupción. 
Norteamérica Estados Unidos  Señala como debilidad institucional la 
falta de capacidad técnica en el personal 
de la contraloría colegiada. 
 Reconoce los pasos del gobierno en 
materia de contrataciones y compras. 
   Insta al gobierno a realizar un proceso 
electoral justo, equitativo. 
 Canadá  Aprecian la voluntad del gobierno de 
incorporar mas sectores de la sociedad 
civil en la delegación. 
 Reitera el combate a la pobreza. 
 Preocupados por la transparencia. 
Países Asiáticos Japón  Manifiesta que ese país seguirá 
observando la aplicación de la ley 
electoral. 
 Insta a mantener la atención hacia la 
gobernabilidad. 
 Israel  Admiración por los avances 
macroeconómicos. 
 Apoyo al combate a la pobreza. 
Europa 
Occidental 
España  Valora como positivo el diálogo entre las 
fuerzas políticas del país. 
 Felicita a Nicaragua por los logros 
macroeconómicos. 
 Formula un llamado a priorizar las 
inversiones públicas. 
 Señala las desigualdades sociales entre 
los sectores. 
 Suiza  Señala la necesidad de transparencia . 
 Reitera el combate a la corrupción 






 Francia  Felicita a Nicaragua por la situación 
macroeconómica. 
 Señala que el encubrimiento de casos de 
mala administración y corrupción 
merecen una investigación a fondo. 
 Manifiesta el apoyo al punto de decisión 
de la HIPC. 
 Alemania  Confirma que está congelada la 
asistencia y ayuda a la contraloría. 
 Lamenta que hayan obstáculos para la 
participación de partidos pequeños y 
asociaciones de suscripción popular. 
 Respalda que a los culpables de 
corrupción sean remitidos a juzgados y 
que quienes los denuncian no sean 
perseguidos ni encarcelados. 
       Fuente:  “Grupo Consultivo de Washington”, La Prensa, 25 de Mayo del 2000. Pág. 1A 
 
Finalmente, habría que mencionar el reciente Grupo Consultivo de Madrid 
celebrado el 8 y 9 de Marzo del 2001. fue una reunión para fortalecer  la integración y la 
cooperación en América Central y contó con la participación de más de 50 delegaciones de 
países donantes e instituciones financieras multilaterales, la Unión Europea, Naciones 
Unidas y representantes de la sociedad civil.  
 
El tema principal fue la revisión de la estrategia regional para el fortalecimiento 
de la cooperación y la integración regional. Empero, esta reunión de Madrid 2001, revistió 
de una característica muy importante y fue la realización de talleres donde el primero 
correspondió al tema del desarrollo institucional e integración. Esto viene a reafirmar el 
interés de las instituciones financieras internacionales por el tema del desarrollo 
institucional y transparencia en la gestión del desarrollo.134 






2. Cartas de intención y memorando de políticas financieras y  
económicas 
                                                                                                                                     
El principal antecedente de trabajo de las Instituciones Financieras 
Internacionales y en especial del Fondo Monetario Internacional en Nicaragua lo podemos 
ubicar a través de los créditos conocidos como Servicio Reforzado de Ajuste Estructural o  
ESAF (Facilidad Ampliada para el Ajuste Estructural), por sus siglas en inglés " Enhanced 
Structural Adjustment Facility",  el cual es una facilidad establecida en 1987 y extendida en 
Febrero de 1994. 
 
Si  se puede definir en términos simples el ESAF estaba compuesto por las 
donaciones en dinero provenientes de la comunidad internacional al FMI, para que este 
financiara a sus miembros más pobres y desajustados. El objetivo de tal programa era 
promover la estabilidad de la balanza de pagos y el crecimiento equilibrado apoyando los 
programas de reforma y ajuste  y, como su nombre lo dice, apoyando la ejecución de 
reformas fundamentales así como fuertes políticas macroeconómicas para promover la 
viabilidad externa a mediano plazo.  
 
Un elemento primordial en cada arreglo ESAF lo constituía el Documento 
Marco de Política  (Policy Framework Paper), el cual es un documento que preparan las 






En este documento se identifican los objetivos de las políticas estructurales y 
macroeconómicas, la estrategia y las prioridades de las autoridades para alcanzar los 
objetivos y los requerimientos financieros.135 A lo anterior se suma que el país sujeto a 
recursos provenientes del ESAF  debe preparar una carta de intenciones donde se detallan 
las acciones y políticas a desarrollar en un año.  
 
En el ESAF también se establecen metas cuantitativas, criterios de desempeño a 
seguir. Al igual que en el resto de los  programas del FMI, se contempla la oportunidad de 
hacer una suspensión temporal si los desajustes son muy acentuados, creándose así un 
programa informal o programa sombra. Informal en el sentido que no es aprobado por el 
Directorio Ejecutivo del fondo. 
 
Estas medidas de ajuste estructural incluyen una serie de compromisos en 
materia de gobernabilidad establecidos como condición para tener acceso a préstamos. En 
este sentido, el mapa de medidas de ajuste estructural y programas de estabilización así 
como los recientes compromisos adquiridos por Nicaragua en la carta de intenciones y 
memorando de políticas financieras y económicas correspondiente al período 1999-2001, 





                                                          




Matriz de condicionalidades en materia de gobernabilidad y transparencia 
Objetivo Acción 
Fortalecimiento del marco institucional para la 
prevención de crisis bancarias 
 
Crear el marco institucional apropiado en 
conjunto con las entidades bancarias del país y 
la superintendencia de Bancos 
Establecimiento de bases legales 
 
Supervisión de las acciones  para el 




 Implementar una estrategia que complemente 
el trabajo del Banco Interamericano en materia 
de contrataciones y compras del Estado. 
Reformas al sector público 
 
Reducción del tamaño del Estado EN número 
de empleados e instituciones. 
Privatización de empresas públicas  
 
Privatización de las empresas: ENTEL, 
ENACAL, ENEL, ENABAS. 
Saneamiento de finanzas 
 




Establecimiento de un centro de mediación. 
Derechos de propiedad 
 




Reformas sociales a la educación y en especial 
la educación secundaria. 
Estrategia de Reducción de la Pobreza Establecimiento y seguimiento de los procesos 
de consulta con la sociedad civil. 
Medidas adicionales en materia de 
gobernabilidad 
• Establecimiento de una comisión formada 
por representantes del Ejecutivo y de la 
Contraloría para la resolución de casos 
pendientes. 
• Mantener la independencia de la 
Contraloría, la Corte Suprema de Justicia y 
el Consejo Supremo Electoral en cualquier 
reforma constitucional. 
• Aprobación de la Ley del Servicio Civil. 
• Preparar un código de Ética para los 
funcionarios públicos en conjunto con el  
Banco Mundial. 
• Resolver los casos presentados por la 
Contraloría . 







De igual forma, otro referente en materia de compromisos sobre gobernabilidad 
y transparencia lo constituye la Iniciativa de Países Pobres Muy Endeudados mejor 
conocida como HIPC. Esta iniciativa se basa en un enfoque más amplio y coordinado de 
reducción de la deuda externa a niveles sostenibles, así como el empeño del país 
beneficiario en la aplicación de ajustes macroeconómicos con reformas estructurales y 
sociales. Los principales compromisos en materia de gobernabilidad contenidos en esta 
iniciativa son la transparencia y responsabilidad en la administración de las finanzas 
públicas, resolución de reclamos de propiedad pendientes, modernización y fortalecimiento 
del sistema judicial, entre otros.136 
             
C. Programas y Proyectos Específicos en Nicaragua  
 
A los efectos del presente estudio es importante mencionar los programas y 
proyectos así como el aspecto funcional de las tareas en el ámbito de gobernabilidad, 
combate a la corrupción, desarrollados por las instituciones financieras internacionales. Sin 
duda alguna el apoyo de las IFIS en el combate a la corrupción en Nicaragua se enmarca 
dentro de un conjunto de acciones específicas referidas a la exigencia de un buen gobierno 
y honesto, red de seguridad social y programas sociales, mejora en los sistemas y acceso a 




                                                          




En este punto se pueden distinguir dos ejemplos a manera de muestra de las 
acciones desarrolladas en Nicaragua. Una de ellos corresponde al Banco Interamericano de 
Desarrollo y el segundo al Banco Mundial. En relación al primero, el Banco Interamericano 
de Desarrollo ha impulsado en Nicaragua programas y proyectos para mejorar la eficiencia 
y transparencia tal es el caso del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y 
Contrataciones del Estado, cuya agencia ejecutora es la Secretaría Técnica de la Presidencia 
en coordinación con la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Este programa tiene como objetivo promover la eficiencia y transparencia en 
las adquisiciones públicas. Incluye una operación de préstamo, capacitación del personal 
involucrado y el desarrollo de un sistema de adquisiciones moderno y sostenible.  El 
enfoque principal del programa es fortalecer el manejo eficiente y transparente de los 
fondos públicos a fin de promover las acciones conducentes al mejoramiento de la 
gobernabilidad. 
 
El monto total del programa es de US$22 .500.00 millones de dólares con un 
plazo de 10 años de gracia, 40 años de amortización, y el desembolso ha efectuarse en 4 
años más 6 meses adicionales en caso de recursos para auditoría y evaluación final. Al 
mismo tiempo debido a los riesgos que se pueden presentar el Banco Interamericano, ha 
coordinado sus esfuerzos con el Fondo Monetario Internacional para incluir algunas 





De manera que este constituye por si mismo un ejemplo significativo de los 
esfuerzos de las instituciones internacionales por apoyar la transparencia y la 
gobernabilidad. También el BID desarrolla otros programas relacionados a la transparencia 
y entre los que se pueden mencionar: el Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la 
Justicia, Red de Protección social, Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia 
Reforzada de Reducción de la Pobreza, entre otros.  
 
El segundo ejemplo significativo corresponde a las principales actividades del 
Banco Mundial. En este sentido, dentro del marco de la Reforma del Estado el Banco, 
apoya la implementación del Sistema Gerencial de Finanzas y Administración mejor 
conocido por sus siglas  SIGFA. Este programa tiene por objeto fortalecer el manejo 
eficiente y transparente de los fondos públicos es decir, promover acciones que contribuyan 
al mejoramiento de la gobernabilidad. 
 
La estrategia del programa consiste en coordinar acciones con los entes 
financieros nacionales y con otros procesos de modernización implementados en 
Nicaragua. Asimismo el Banco trabaja conjuntamente con el Fondo Monetario 
Internacional  y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los montos del programa oscilan 
entre 230 y 250 millones de dólares. Entre los principales componentes del programa se 







Por otro lado, el programa incluye asistencia a la Superintendencia de Bancos 
(SIB) con el objetivo de mejorar la calidad de los funcionarios que supervisan las 
instituciones bancarias. Otro componente del programa lo constituye  la disponibilidad de 
fondos  para mejorar la infraestructura de la Superintendencia de Bancos con el apoyo 
conjunto del FMI. 
 
Hay que destacar que las principales condicionalidades de Nicaragua en el 
marco de los programas y proyectos con el Banco Mundial están relacionadas con el 
fortalecimiento del marco institucional para resolver las crisis bancarias, el fortalecimiento 
de la solvencia de los bancos entre otros puntos. A ello hay que agregarle el apoyo del 
Banco Mundial al proceso de modernización de otros sectores entre ellos el sector salud en 
los campos de gestión y transparencia que incluyen la revisión del marco jurídico para 
determinar si se puede  emplear una nueva modalidad de adquisición y distribución de 
medicamentos. 
 
Entre otros programas de desarrollo institucional apoyados por el Banco 
Mundial se encuentran el programa de descentralización, auditorías en las instituciones 
públicas, reformas al sistema judicial, fortalecimiento de la gestión financiera en 
municipios rurales de Nicaragua, asistencia en el marco de la Iniciativa de Países Pobres 
Muy Endeudados por un monto de US$4.5 millones de dólares  y apoyo a la reducción de 
la pobreza.137 
  
                                                          





De manera que la tendencia indica que ambas instituciones tanto el Fondo como 
el Banco Mundial están revisando los límites de los enfoques del modelo neoliberal pues la 
problemática del desempleo ha aumentado, el descrédito y desprestigio del sistema político 
originado muchas veces por la falta de transparencia. Ambas,  hoy pregonan que el 
mercado no garantiza por si mismo la eficiencia y mucho menos la igualdad y se comienza 
a admitir la necesidad de crear instituciones y redes de seguridad social y económica. 
 
De esa forma, también hoy existe una profunda preocupación por el problema 
de la corrupción. Preocupación que puede según la hipótesis planteada en el presente 
trabajo puede ser entendida si consideramos los planteamientos del neoinstitucionalismo 
económico donde las instituciones se consideran importantes en el desempeño económico 
porque es el marco donde los individuos se relacionan. El concepto de instituciones va más 
allá de lo convencional y son consideradas  como el conjunto de reglas y estructuras de 




       
 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                
 





                                   Conclusiones  
                                                 
A lo largo de la evolución y planteamientos de las instituciones financieras 
internacionales es posible destacar la convergencia de roles y enfoques entre el FMI y el 
Banco Mundial. En un primer momento, ambas organizaciones partían de un enfoque lineal 
sobre el desarrollo a partir del cual una vez que se favorecían las bases para el crecimiento 
económico los países debían transitar un curso natural hacia el desarrollo. 
 
Poco es lo que pudo avanzarse con esos enfoques. Así, en la década de los 
ochenta, con el endeudamiento externo, América Latina conquistó un destacado aunque 
ingrato lugar en el concierto mundial a principios de los ochenta. En estas circunstancias, se 
presentó nuevamente un fenómeno excepcional de convergencia de los enfoques y de las 
políticas económicas nunca antes visto. Las instituciones financieras internacionales una 
vez más adoptaron criterios y enfoques comunes sobre la estabilización y el desarrollo 
económico. En esa visión compartida la estabilización se concebía como una condición 
indispensable para después avanzar hacia reformas estructurales que restablecerían los 
equilibrios básicos de la economía. Se suponía, una vez más, que el desarrollo vendría 
como resultado necesario de la adopción de las políticas enmarcadas en el ajuste 
estructural. 
 
A pesar de las distintas críticas que se hicieron a tales enfoques, en particular 





Las evaluaciones realizadas por las mismas organizaciones demostraron que los 
resultados de los programas de ajuste estructural habían sido pobres. El problema de la 
deuda externa continuaba siendo una carga insostenible para la mayoría de los países, a tal 
punto que debió adoptarse una nueva iniciativa, la Iniciativa para los Países Pobres 
altamente endeudados. Además, la pobreza se había incrementado y constituía una agobio 
para millones de personas y un obstáculo insalvable para muchos países. Ello dio lugar a la 
adopción de un nuevo servicio financiero y de un nuevo programa por parte del Fondo y del 
Banco, esto es, el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza y la promoción 
de Estrategias de Lucha contra la Pobreza. Finalmente, la persistencia de los desequilibrios 
estructurales de las economías y la agudización de las desigualdades internacionales, dieron 
lugar a la búsqueda de nuevas explicaciones y enfoques.  
 
Es en este marco que se inscribe la adopción del neoinstitucionalismo como 
nuevo paradigma para enfrentar los desafíos del desarrollo mundial, en particular de los 
países en desarrollo. Y es en ese marco que se plantea la lucha contra la corrupción como 
uno de los factores esenciales del nuevo enfoque. 
 
Las evidencias que se presentan a lo largo del trabajo en términos generales 
confirman nuestra primera hipótesis. Es decir, la incorporación a las políticas y mecanismos 






Sin embargo se plantean problemas diversos con la adopción y aplicación del 
nuevo enfoque. En primer lugar, la escasa capacidad técnica, normativa e institucional para 
poner en práctica las políticas derivadas. En efecto, siendo un campo casi exclusivo de 
economistas, tanto el FMI como el Banco Mundial se encuentran pobremente habilitados 
para promover y supervisar las ¨políticas e instituciones correctas¨. 
 
En estrecha relación con lo anterior se plantea un problema más de fondo. Hasta 
dónde estas organizaciones deben ocuparse entonces de temas que son inherentes al 
quehacer ciudadano de los países. Si no hay un fundamento normativo, ni capacidad 
técnica, qué obligación o motivación pueden tener  los países de someterse a sus dictados?  
 
Lo anterior no supone negar la importancia de la solidez de la institucionalidad 
democrática y del sistema jurídico para un adecuado desempeño económico, ni mucho 
menos de la obligación ética y legal de combatir la corrupción. El cuestionamiento es a la 
capacidad de las IFIS para ejercer la tutela de las políticas derivadas del 
neoinstitucionalismo. 
 
Cuando se examina el menú de políticas contenidas en la matriz de 
condicionalidades aplicadas a Nicaragua, es fácil comprobar la pertinencia de nuestra 
segunda hipótesis, toda vez que incluyen políticas legislativas e institucionales que son 





Por último, como lo demuestra el caso de Nicaragua, se plantea un problema de 
compatibilidad de las políticas económicas propiamente dichas, y la sostenibilidad de los 
programas económicos en que se inscriben, con las reformas institucionales derivadas del 
tema de la gobernabilidad, incluyendo la lucha de contra la corrupción. En otras palabras, 
las IFIS deben enfrentar el dilema de hasta dónde interrumpir un programa económico, 
arriesgando que el esfuerzo en su conjunto se desplome, ante la ausencia de voluntad por 
parte de las autoridades nacionales de impulsar reformas institucionales? 
 
El dilema anterior encierra el riesgo de restar credibilidad a las funciones de las 
IFIS. En efecto, en el caso de Nicaragua es evidente que las IFIS optaron por soslayar la  
debilitamiento de la institucionalidad democrática que resultaron de las reformas a la 
Constitución Política, privilegiando el sostenimiento de las bases del programa económico. 
En tales condiciones resulta pertinente interrogarse hasta dónde es viable que el nuevo 
enfoque se materialice y proyecte, particularmente en países con un mayor nivel de poder 
de negociación como son, por ejemplo, países de desarrollo mediano de América Latina. 
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